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1  
R E M E R C I E M E N T S  
C e  p r o j e t  d e  r e c h e r c h e  a  é t é  r e n d u  p o s s i b l e  g r â c e  à  u n e  
s u b v e n t i o n  a c c o r d é e  p a r  l e  S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  d u  
M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  d u  Q u é b e c .  J e  t i e n s  à  
r e m e r c i e r  s p é c i a l e m e n t  M .  Y v e s  B e r g e r o n ,  p r o f e s s e u r  d ' é c o l o g i e  
f o r e s t i è r e  à  l ' U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  M o n t r é a l ,  p o u r  s e s  
c o n s e i l s ,  s o n  e n c o u r a g e m e n t  e t  s o n  i n s p i r a t i o n  e t  p o u r  m ' a v o i r  
f o u r n i  l ' o c c a s i o n  d e  r é a l i s e r  c e  p r o j e t  e n  A b i t i b i .  J e  s u i s  t r è s  
r e c o n n a i s s a n t  d e  l a  c o o p é r a t i o n  e t  d e  l ' i n t é r ê t  m a n i f e s t é s  p a r  M .  
R o b e r t  S t .  A m o u r  i n g . f .  e t  M .  S e r g e  P h a n e u f  t e c h . f .  a u  b u r e a u  d e  
l ' u n i t é  d e  g e s t i o n  8 5  d e  L a  S a r r e  a i n s i  q u e  p a r  M .  C h r i s t i a n  S t .  
G e o r g e s  i n g . f .  e t  M .  L o u i s  L a b r e c q u e  t e c h . f .  a u  b u r e a u  r é g i o n a l  
d e  R o u y n .  L e s  c o n s e i l s  d e  M .  G u y - E t i e n n e  C a r o n ,  P h . D . ,  o n t  é t é  
f o r t  u t i l e s .  M .  J a c q u e s  B r i s s o n  a  é t é  u n e  p e r s o n n e - r e s s o u r c e  
i n f a t i g a b l e  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  c o l l e c t e  e t  d u  t r a i t e m e n t  d e s  
d o n n é e s .  J e  r e m e r c i e  a u s s i  M l l e s .  M a r i e - F r a n c e  T u r c o t t e  e t  
S u z a n n e  B r a i s  p o u r  l e u r  a s s i s t a n c e  s u r  l e  t e r r a i n .  L e s  
c o m m e n t a i r e s  d e  c e t t e  d e r n i è r e  s u r  l e  m a n u s c r i t  o n t  é t é  t r è s  
a p p r é c i é s .  
i i  
R é s u m é  
L a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  a  é t é  r e c o n n u e  p a r  l e  M i n i s t è r e  
d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  c o m m e  u n  c h a m p  d e  r e c h e r c h e  
p r i o r i t a i r e  e t  u n  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  v a l a b l e  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  
f o r e s t i e r .  C e  r a p p o r t  p r é s e n t e  l e s  r é s u l t a t s  d ' u n  p r o j e t  q u i  a  
p o u r  b u t  g é n é r a l  d ' é t u d i e r  l e s  a p p l i c a t i o n s  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r .  I l  s e  s u b d i v i s e  e n  t r o i s  
p a r t i e s :  ( 1 )  u n e  r e v u e  d e s  a p p r o c h e s  e t  d e s  a p p l i c a t i o n s  d e  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  a u  C a n a d a ;  ( 2 )  u n e  s é r i e  d e  c l e f s  d e  
t e r r a i n ,  b a s é e s  s u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d e  B e r g e r o n  ~ 
a l .  ( 1 9 8 3 )  p o u r  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t ,  A b i t i b i ,  v i s a n t  
l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  ( t y p e s  é c o l o g i q u e s  e t  
g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t )  d e  c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  e t  ( 3 )  l e s  
r é s u l t a t s  d ' u n e  é t u d e  s u r  l e s  p r o b l è m e s  d e  c o m p é t i t i o n  e t  d e  
r é g é n é r a t i o n  a p r è s  c o u p e  r a s e ,  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t ,  
u t i l i s a n t  l a  c l a s s i f i c a t i o n  c o m m e  c a d r e  d e  r é f é r e n c e .  
C e t t e  é t u d e  m e t  e n  é v i d e n c e  p l u s i e u r s  t e n d a n c e s  
i n t é r e s s a n t e s .  L a  r é g é n é r a t i o n  e n  r é s i n e u x  e t  e n  b o u l e a u  b l a n c  
( B e t u l a  p a p y r i f e r a )  e s t  g é n é r a l e m e n t  m e i l l e u r e  s u r  l e s  dép~ts 
g r o s s i e r s  e t  t r è s  f a i b l e  s u r  l e s  d é p ô t s  d ' a r g i l e  b i e n  à  
. i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s .  E n  t e r m e s  d e  c o m p é t i t i o n ,  l ' a u l n e  r u g u e u x  
( A l n u s  r u g o s a )  e t  l e s  s a u l e s  ( S a l i x  s p p . )  d o m i n e n t  s u r  l e s  d é p ô t s  
m a l  d r a i n é s .  L e s  G r a m i n é e s  e t  C y p é r a c é e s  s o n t  a s s o c i é e s  a u x  
d é p ô t s  a r g i l e u x  e t  o r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  a i n s i  q u ' a u x  a r g i l e s  
b i e n  à  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s .  S u r  l e s  d é p ô t s  g r o s s i e r s  b i e n  
d r a i n é s ,  l ' é r a b l e  à  é p i s  ( A c e r  s p i c a t u m )  e t  l e  c e r i s i e r  d e  
P e n n s y l v a n i e  ( P r u n u s  p e n s y l v a n i c a )  c o n s t i t u e n t  l a  s o u r c e  m a j e u r e  
d e  c o m p é t i t i o n  t a n d i s  q u e  s u r  l e s  d é p ô t s  f i n s  b i e n  d r a i n é s  l e  
f r a m b o i s i e r  e t  l e s  h e r b a c é e s  s o n t  d o m i n a n t s .  
L e  p r o j e t  d é m o n t r e  l ' u t i l i t é  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
p o u r  é t u d i e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  v é g é t a l  a p r è s  p e r t u r b a t i o n  e t  
d e v r a i t  s e r v i r  c o m m e  p o i n t  d e  d é p a r t  p o u r  d e s  é t u d e s  u l t é r i e u r e s  
s u r  l ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  
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1 .  I N T R O D U C T I O N  
C e  r a p p o r t  e s t  p r é s e n t é  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  p r o j e t  d e  
r e c h e r c h e  s u b v e n t i o n n é  p a r  l e  S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  
d u  M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s .  L e  b u t  g é n é r a l  d u  
p r o j e t  a  é t é  d ' é t u d i e r  l e s  a p p l i c a t i o n s  p o s s i b l e s  p o u r  
l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  { B e r g e r o n  
e t  a l . ,  1 9 8 3 )  d u  m i l i e u  f o r e s t i e r  d e s  c a n t o n s  d ' B é b é c o u r t  e t  d e  
R o q u e m a u r e  e n  A b i t i b i .  
L a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e s t  u n  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  
p r i v i l é g i é  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r  e t  a  é t é  i d e n t i f i é e  d a n s  
l ' a v a n t - p r o j e t  d e  l o i  s u r  l e s  f o r ê t s  c o m m e  u n  c h a m p  d e  r e c h e r c h e  
p r i o r i t a i r e  d u  M i n i s t è r e .  M ê m e  a v a n t  l e  p a s s a g e  d e  l a  n o u v e l l e  
l o i  s u r  l e s  f o r ê t s ,  l e  M E R  a  l a n c é  u n  p r o g r a m m e  d e  r e m i s e  e n  
p r o d u c t i o n  d e s  a i r e s  d e  c o u p e  i n s u f f i s a m m e n t  r é g é n é r é e s  ( " b a c k -
l o g " ) ,  p r o g r a m m e  e x i g e a n t  u n  i m m e n s e  i n v e s t i s s e m e n t  e n  t e r m e s  d e  
p r o d u c t i o n  d e  p l a n t s ,  d e  p r é p a r a t i o n  d e  t e r r a i n ,  d e  rebo~sement 
e t  d ' e n t r e t i e n .  A f i n  d ' o p t i m i s e r  e t  d e  m ê m e  m i n i m i s e r  l a  
n é c e s s i t é  d e  c e s  i n t e r v e n t i o n s ,  l e  M E R  a  r e c o n n u  l ' i m p o r t a n c e  
d ' i n t é g r e r  u n  
c a d r e  é c o l o g i q u e  d e  
o p é r a t i o n s  d ' a m é n a g e m e n t .  E n  a p p l i q u a n t  
r é f é r e n c e  à  t o u t e s  l e s  
l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  l a  
c a p a c i t é  r é g é n é r a t r i c e  d u  m i l i e u  a i n s i  q u e  d e  s o n  c o m p o r t e m e n t  
a p r è s  u n e  p e r t u r b a t i o n ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  m i e u x  p l a n i f i e r  l e s  
o p é r a t i o n s  s y l v i c o l e s  e t  d ' a n t i c i p e r  l e s  p r o b l è m e s  d e  
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r é g é n é r a t i o n  o u  d e  c o m p é t i t i o n .  
L e  r a p p o r t  f o u r n i t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  s u r  l a q u e l l e  l e  p r o j e t  e s t  b a s é  a i n s i  q u ' u n  s u r v o l  d e s  
a p p r o c h e s  e t  d e s  a p p l i c a t i o n s  d ' a u t r e s  c l a s s i f i c a t i o n s  
é c o l o g i q u e s  a u  C a n a d a .  D e s  e x p l i c a t i o n s  s u r  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  
c l e f s  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  e t  d e s  " g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t "  s o n t  
f o u r n i e s  d a n s  l e  t e x t e  p r i n c i p a l  e t  s o n t  s u i v i e s  p a r  l a  
m é t h o d o l o g i e  e t  l e s  r é s u l t a t s  m a j e u r s  d e  l ' é t u d e  d e  r é g é n é r a t i o n  
e t  c o m p é t i t i o n  a p r è s  c o u p e .  ( P l u s  d e  d é t a i l s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  
l e s  A n n e x e s  I  à  I X  p o u r  c h a c u n  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t . )  L e s  
i n f o r m a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  e s s e n t i e l l e s  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  e t  
l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  s o n t  p r é s e n t é e s  
d a n s  l e s  A n n e x e s  X  à  X V I .  
2 .  O B J E C T I F S  D U  P R O J E T  
L ' o b j e c t i f  g é p é r a l  d u  p r o j e t  e s t  d e  d é t e r m i n e r  c o m m e n t  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  p e u t  r é p o n d r e  a u x  p r o b l è m e s  s y l v i c o l e s  
r e n c o n t r é s  a p r è s  c o u p e  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t .  U t i l i s a n t  l e  
t r a v a i l  e f f e c t u é  p a r  
r é f é r e n c e ,  
l ' a u t e u r  
B e r g e r o n  
t e n t e r a  
e t  
d e  
a l .  (  1 9 8 3 )  
d é t e r m i n e r  
c o m m e  
l e s  
c a d r e  d e  
f a c t e u r s  
é c o l o g i q u e s  q u i  e x p l i q u e n t  l a  n a t u r e  d e  l a  s u c c e s s i o n  n a t u r e l l e  
e t  d o n c  l a  r é g é n é r a t i o n  r é s i n e u s e  e t  l a  c o m p é t i t i o n  d e s  e s p è c e s  
i n d é s i r a b l e s .  A  u n  n i v e a u  p r a t i q u e ,  l e s  o b j e c t i f s  d u  p r o j e t  
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1  c o m p r e n n e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  o u t i l  o p é r a t i o n n e l  p e r m e t t a n t  
a u  p e r s o n n e l  d u  M E R  ( 1 )  d ' i d e n t i f i e r  s u r  l e  t e r r a i n  u n  t y p e  
é c o l o g i q u e  o u  u n e  u n i t é  p l u s  l a r g e  ( " g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t " )  s e l o n  
l e  c a r a c t è r e  b i o p h y s i q u e  d u  s i t e ,  ( 2 )  d ' a n t i c i p e r  l e  
d é v e l o p p e m e n t  v é g é t a l  s u r  c e  s i t e  e t  ( 3 )  d ' i n t e r v e n i r  e n  c o n s é -
q u e n c e .  P l u s  s p é c i f i q u e m e n t ,  l e s  o b j e c t i f s  d u  p r o j e t  s o n t  l e s  
s u i v a n t s :  
( 1 )  P r o d u i r e ,  à  p a r t i r  
e t  a l .  (  1 9 8 3 ) ,  u n e  
d e s  d o n n é e s  b r u t e s  d e  B e r g e r o n  
c l e f  d e  t e r r a i n  d e s  t y p e s  
é c o l o g i q u e s  p o u r  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t .  
( 2 )  E v a l u e r  l a  s i t u a t i o n  a p r è s  c o u p e  ( r é g é n é r a t i o n ,  
c o m p é t i t i o n ,  e t c . )  p o u r  c h a c u n  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  
t o u c h é s  p a r  l ' e x p l o i t a t i o n  d e p u i s  h u i t  a n s  d a n s  l e  
c a n t o n .  
( 3 )  D é t e r m i n e r  l e s  f a c t e u r s  a b i o t i q u e s  q u i  e x p l i q u e n t  
l a  p r é s e n c e  d e s  r é s i n e u x  e t  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  
c o m p é t i t r i c e s  a p r è s  c o u p e .  
( 4 )  R e g r o u p e r  
l e s  
t y p e s  é c o l o g i q u e s  
d ' a m é n a g e m e n t  p o u r  
l e s q u e l s  
i l  s e r a  
p r e s c r i r e  d e s  i n t e r v e n t i o n s  s y l v i c o l e s .  
e n  g r o u p e s  
p o s s i b l e  d e  
1  
1  
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I l  f a u t  s o u l i g n e r  q u e  c e  p r o j e t  r e p r é s e n t e  u n  p r e m i e r  e s s a i  
p o u r  l a  p r o d u c t i o n  d ' u n  o u t i l  o p é r a t i o n n e l  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  
f o r e s t i e r  b a s é  s u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  P l u s i e u r s  
m o d i f i c a t i o n s  s e r o n t  c e r t a i n e m e n t  n é c e s s a i r e s  s u r t o u t  a u  n i v e a u  
d e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  l ' i n f o r m a t i o n .  L ' i m p o r t a n c e  d u  c O t é  v i s u e l  
d u  d o c u m e n t  a  é t é  s o u l i g n é e  p a r  M .  R o b e r t  S t .  A m o u r  i n g . f .  d e  L a  
S a r r e  ( u n i t é  d e  g e s t i o n  8 5 )  e t  d a n s  c e  s e n s ,  d e s  p h o t o g r a p h i e s  o u  
d e s s i n s  d e s  p r o f i l s  d e  s o l  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  d e s  e s p è c e s  h e r b a -
c é e s  i m p o r t a n t e s  p o u r r a i e n t  a m é l i o r e r  l a  p r é s e n t a t i o n  e t  l a  
c o m p r é h e n s i o n  d e s  i n f o r m a t i o n s .  D e u x i è m e m e n t ,  l a  p o r t i o n  d u  t e x t e  
q u i  n ' e s t  p a s  p e r t i n e n t e  à  l ' a p p l i c a t i o n  s u r  l e  t e r r a i n  p o u r r a i t  
ê t r e  e n l e v é e  p o u r  g a r d e r  l ' i n f o r m a t i o n  e s s e n t i e l l e  d u  g u i d e .  
S u i t e  à  l ' u t i l i s a t i o n  d u  g u i d e ,  l e s  i n t e r p r é t a t i o n s  p o u r r o n t  
s ' a j o u t e r  s e l o n  l e s  e x p é r i e n c e s  d e s  u t i l i s a t e u r s .  P a r  e x e m p l e ,  
l o r s q u ' u n  c e r t a i n  t y p e  d ' i n t e r v e n t i o n  r é u s s i t  o u  n e  r é u s s i t  p a s  
t r è s  b i e n  s u r  u n  c e r t a i n  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t ,  c e t t e  i n f o r m a t i o n  
p o u r r a  ê t r e  a j o u t é e  a u x  i n t e r p r é t a t i o n s  d e  c e  g r o u p e .  L ' e s s e n t i e l  
e s t  q u e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  écologiqu~ d e m e u r e  l e  c a d r e  d e  
r é f é r e n c e  p o u r  l ' é v a l u a t i o n  e t  l a  c o m p a r a i s o n  d e s  i n t e r v e n t i o n s  
s y l v i c o l e s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e x i g e r a  u n e  
p é r i o d e  d ' a p p r e n t i s s a g e  p o u r  l e s  u t i l i s a t e u r s .  C ' e s t  s u r t o u t  a u  
n i v e a u  d e s  n o t i o n s  p é d o l o g i q u e s ,  e t  p e u t - ê t r e  m o i n s  b o t a n i q u e s ,  
q u e  l e  p e r s o n n e l  d e  t e r r a i n  d o i t  s e  f a m i l i a r i s e r  a f i n  d • u t i l i s e r  
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e f f i c a c e m e n t  l a  c l a s s i f i c a t i o n .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  d e s  c l e f s  e t  
d e s  t a b l e a u x  e x p l i c a t i f s  p o u r  l ' é v a l u a t i o n  d e s  c l a s s e s  d e  
d r a i n a g e ,  d e  l a  t e x t u r e  d u  s o l ,  d e  l ' é t a t  d e  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  
m a t i è r e  o r g a n i q u e ,  e t c .  o n t  é t é  i n c l u s  e n  A n n e x e .  C e s  r é f é r e n c e s  
s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  t i r é e s  d e s  " N o r m e s  d e  p r i s e  d e  d o n n é e s "  d u  
S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  ( 1 9 8 6 a ) .  
3 .  H I S T O R I Q U E  D U  P R O J E T  
S u i t e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  p o u r  
l e s  c a n t o n s  d ' B é b é c o u r t  e t  d e  R o q u e m a u r e  ( B e r g e r o n  e t  a l . ,  1 9 8 3 )  
e f f e c t u é e  d u r a n t  l e s  a n n é e s  1 9 7 8  à  1 9 8 3 ,  l e  p r e m i e r  a u t e u r  s ' e s t  
i n t é r e s s é  a u x  p o s s i b i l i t é s  d e  s o n  a p p l i c a t i o n  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  
f o r e s t i e r .  E n  p r i n c i p e ,  t o u t e s  l e s  é t a p e s  d e  l ' a m é n a g e m e n t  
( e x p l o i t a t i o n ,  r é g é n é r a t i o n ,  e n t r e t i e n ,  p l a n i f i c a t i o n  g é n é r a l e )  
p e u v e n t  s ' a p p u y e r  s u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  C e p e n d a n t ,  
s u i t e  à  u n e  r e n c o n t r e  e n  n o v e m b r e  1 9 8 5  e n t r e  M .  B e r g e r o n ,  
M .  R é m y  G i r a r d ,  D i r e c t e u r  r é g i o n a l  e t  M .  C h r i s t i a n  S a i n t -
G e o r g e s ,  R e s p o n s a b l e  r é g i o n a l  d u  s e r v i c e  d e  l ' a m é l i o r a t i o n ,  
r é g i o n  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e ,  c e  d e r n i e r  a  f a i t  s a v o i r  q u e  l e s  
interpréta~ions d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  q u i  i n t é r e s s a i e n t  
l e  p l u s  l e  b u r e a u  r é g i o n a l  d u  M E R  é t a i e n t  c e l l e s  q u i  t r a i t a i e n t  
d e s  p r o b l è m e s  d e  l a  r é g é n é r a t i o n  e t  d e  l a  c o m p é t i t i o n  a p r è s  
l ' e x p l o i t a t i o n .  D e  p l u s ,  d e s  c o n t a c t s  a v e c  l ' U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  
e n  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  o n t  é t é  c r é é s  e t  M .  G u y  E t i e n n e  C a r o n ,  
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I l  i n g é n i e u r - f o r e s t i e r  e t  p r o f e s s e u r ,  s ' e s t  j o i n t  à  l ' é q u i p e  d e  
r e c h e r c h e .  U n e  c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  l e  b u r e a u  r é g i o n a l  à  R o u y n  e t  
M .  B e r g e r o n  a u  c o u r s  d e  l ' a u t o m n e  e t  d e  l ' h i v e r  1 9 8 5  a  p e r m i s  à  
M .  B e r g e r o n ,  à  M .  C a r o n  e t  à  l ' a u t e u r  d a n s  l e  c a d r e  d e  s a  
m a î t r i s e  e n  s c i e n c e s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  d é v e l o p p e r  l e u r  p r o j e t  d e  
f a ç o n  à  r e n c o n t r e r  l e s  b e s o i n s  i d e n t i f i é s  p a r  l e  M E R .  S u i t e  à  c e s  
c o n t a c t s  e t  à  l a  p r é s e n t a t i o n  d u  p r o j e t  a u  M i n i s t è r e ,  u n  c o n t r a t  
a  é t é  o c t r o y é  p a r  l e  S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  e n  m a i  
1 9 8 6 .  
4 .  L A  C L A S S I F I C A T I O N  E C O L O G I Q U E  - U N E  R E V U E  
4  .  1  A p p r o c h e s  
4 . 1 . 1  A p p r o c h e  p h y t o s o c i o l o g i q u e  
B i e n  q u e  p l u s i e u r s  a p p r o c h e s  e x i s t e n t ,  o n  p e u t  d i v i s e r  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e n  d e u x  g r a n d e s  é c o l e s .  D a n s  u n  p r e m i e r  
t e m p s ,  l ' a p p r o c h e  p h y t o s o c i o l o g i q u e ,  d a n s  l a q u e l l e  f t e s  p l a n t e s  
i n d i c a t r i c e s  d u  s o u s - b o i s  s o n t  u t i l i s é e s  p o u r  c a r a c t é r i s e r  d e s  
t y p e s  d e  f o r ê t s ,  t r o u v e  s e s  o r i g i n e s  c h e z  C a j a n d e r  ( 1 9 2 6 ) .  B u r g e r  
( 1 9 7 2 ) ,  d a n s  s a  r e v u e  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  d e  s i t e s  f o r e s t i e r s  a u  
C a n a d a ,  m e n t i o n n e  l e s  t r a v a u x  e f f e c t u é s  a u  Q u é b e c  d e  L i n t e a u  
( 1 9 5 5 )  e t  d e  L a f o n d  ( 1 9 6 0 ,  1 9 6 4 )  c o m m e  d e u x  e x e m p l e s  d e  c e t t e  a p -
p r o c h e ,  q u o i q u e  L a f o n d  u t i l i s e  l ' e s p è c e  d ' a r b r e  d o m i n a n t  e n  p l u s  
d u  s o u s - b o i s  c a r a c t é r i s t i q u e  p o u r  d é f i n i r  s e s  t y p e s  d e  f o r ê t .  
1-
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A  l a  b a s e  d e  c e t t e  a p p r o c h e  d e m e u r e  l a  n a t u r e  " p h y t o m è t r e "  
o u  " i n t é g r a t r i c e "  d e  c e r t a i n e s  e s p è c e s  d u  s o u s - b o i s  c o m m e  i n d i -
c a t e u r s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  d r a i n a g e ,  t e x t u r e ,  p H ,  r i c h e s s e  e n  
é l é m e n t s  m i n é r a u x  e t  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  r e l a t i v e  d u  s i t e .  D ' u n e  
p a r t ,  s o n  a v a n t a g e  d e m e u r e  s a  s i m p l i c i t é ;  l a  f a c i l i t é  r e l a t i v e  
d ' i d e n t i f i e r  l e s  p l a n t e s  q u i  c a r a c t é r i s e n t  u n  s i t e  p a r  r a p p o r t  à  
l a  c o m p l e x i t é  o u  a u x  s u b t i l i t é s  d e s  f a c t e u r s  é d a p h i q u e s  s o u s -
j a c e n t s .  D ' a u t r e  p a r t ,  s e s  f a i b l e s s e s  o n t  é t é  s i g n a l é e s  p a r  
p l u s i e u r s  a u t e u r s  d o n t  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  e t  B a r n e s  ( 1 9 8 6 ) :  
P r e m i è r e m e n t ,  l e s  e s p è c e s  " i n d i c a t r i c e s "  p e u v e n t  ê t r e  a b s e n t e s  
s u r  u n  s i t e  o ù  " n o r m a l e m e n t "  e l l e s  d e v r a i e n t  s e  t r o u v e r .  D e  l a  
m ê m e  m a n i è r e ,  d e s  e s p è c e s  a t y p i q u e s  p o u r r a i e n t  ê t r e  p r é s e n t e s .  
D e u x i è m e m e n t ,  n o n  s e u l e m e n t  l a  v é g é t a t i o n  e s t - e l l e  l a  c o m p o s a n t e  
l a  p l u s  s u s c e p t i b l e  a u x  p e r t u r b a t i o n s  d ' u n  s i t e ,  m a i s  s a  
c o m p o s i t i o n  p e u t  c h a n g e r  s e l o n  l e  t y p e ,  l ' i n t e n s i t é  e t  l e  t e m p s  
d e p u i s  l a  d e r n i è r e  p e r t u r b a t i o n .  P a r  c o n s é q u e n t ,  u n e  c l a s s i -
f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  b a s é e  s u r  l a  p h y t o s o c i o l o g i e  t r o u v e  s a  
m e i l l e u r e  a p p l i c a t i o n  d a n s  l e s  r é g i o n s  d o m i n é e s  p a r  d e s  f o r ê t s  
m a t u r e s  a y a n t  s u b i e s  p e u  d e  p e r t u r b a t i o n s  r é c e n t e s .  L a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  p o u r  l a  c e i n t u r e  d ' a r g i l e  d u  n o r d - e s t  
d e  l ' O n t a r i o  d é v e l o p p é e  p a r  J o n e s  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  e n  e s t  u n  
e x e m p l e .  
4 . 1 . 2  A p p r o c h e  p h y s i o g r a p h i q u e  e t  p é d o l o g i q u e  
L a  d e u x i è m e  a p p r o c h e  d e  c l a s s i f i c a t i o n  p r e n d  
f a c t e u r s  p é d o l o g i q u e s  e t  p h y s i o g r a p h i q u e s  a u s s i  
e n  c o m p t e  l e s  
b i e n  q u e  l a  
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v é g é t a t i o n  p o u r  é t a b l i r  l e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s .  L e s  f a i b l e s s e s  d e  
l ' a p p r o c h e  p h y t o s o c i o l o g i q u e  r e f l è t e n t  g é n é r a l e m e n t  l e s  a v a n t a g e s  
d e  c e t t e  a p p r o c h e .  P r e m i è r e m e n t ,  l a  p r é s e n c e  o u  l ' a b s e n c e  d e  
c e r t a i n e s  e s p è c e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  n ' e m p ê c h e  p a s  l ' i d e n t i f i c a t i o n  
d e  l ' u n i t é  é c o l o g i q u e .  D e u x i è m e m e n t ,  l e  s o l ,  p a r  s a  n a t u r e ,  e s t  
u n e  c o m p o s a n t e  d u  m i l i e u  p l u s  s t a b l e  q u e  l a  v é g é t a t i o n  e t  r e s t e  
d o n c  r e l a t i v e m e n t  i n t a c t  d a n s  l e  t e m p s .  P a r  c o n s é q u e n t ,  m ê m e  
a p r è s  u n e  p e r t u r b a t i o n  i m p o r t a n t e  d e  l a  f o r ê t ,  l a  n a t u r e  d u  s o l  
p e u t  ê t r e  d é t e r m i n é e  t a n d i s  q u e  l a  v é g é t a t i o n  p e u t  c h a n g e r  
c o m p l è t e m e n t .  P a r  c o n t r e ,  l e s  p a r a m è t r e s  a b i o t i q u e s  d u  m i l i e u ,  
p a r f o i s  s u b t i l s  d a n s  l e u r s  v a r i a t i o n s ,  d o i v e n t  s u p p l é e r  à  
l ' u t i l i s a t i o n  d e s  e s p è c e s  v é g é t a l e s .  L a  d é t e r m i n a t i o n  d e s  
p a r a m è t r e s  d u  s o l  e x i g e n t  d o n c ,  n o n  s e u l e m e n t  u n e  c e r t a i n e  
e x p e r t i s e  d e  l a  p a r t  d e s  p e r s o n n e s  q u i  o n t  p r o d u i t  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  e t  d e  c e l l e s  q u i  s ' e n  s e r v e n t  p a r  l a  s u i t e ,  m a i s  
a u s s i  l a  c a p a c i t é  d ' i n t e r p r é t e r  d e s  v a r i a t i o n s  é d a p h i q u e s  s u r  l e  
t e r r a i n .  
4 . 1 . 3  A p p r o c h e s  t a x o n o m i q u e  e t  c a r t o g r a p h i q u e  
L ' é c h e l l e  e t  l e s  o b j e c t i f s  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
d é t e r m i n e n t  s o n  a p p r o c h e  e t  l e  p r o d u i t  f i n a l .  B o u c h a r d  e t  a l .  
( 1 9 8 5 )  d i s t i n g u e n t  l e s  a p p r o c h e s  t a x o n o m i q u e  e t  c a r t o g r a p h i q u e :  
l a  p r e m i è r e ,  " v e r t i c a l e " ,  v i s e  à  é t u d i e r  l e s  c a r a c t è r e s  v é g é t a l ,  
p é d o l o g i q u e  e t  p h y s i o g r a p h i q u e  d u  s i t e  d ' u n e  m a n i è r e  i n t é g r é e  o u  
" s e l o n  c e r t a i n s  c r i t è r e s  t a x o n o m i q u e s  e n  d e h o r s  d e  l e u r  c o n t e x t e  
1  s p a t i a l "  ,  t a n d i s  q u e  l a  d e u x i è m e  a p p r o c h e ,  " h o r i z o n t a l e "  ,  e s t  
· - - < '  
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a x é e  s u r  l a  d é l i m i t a t i o n  d ' u n i t é s  r e l a t i v e m e n t  h o m o g è n e s  p o u r  d e s  
f i n s  c a r t o g r a p h i q u e s .  C e r t a i n s  a u t e u r s  ( R o w e ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 0 ;  
G e r a r d i n ,  1 9 8 6 )  c o n s i d è r e n t  q u e  l a  c a r t o g r a p h i e  e s t  l ' é l é m e n t  
c e n t r a l  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  m a i s  c e  p o i n t  d e  v u e  e s t  
d i s c u t a b l e .  B a i l e y  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  e t  R o w e  ( 1 9 7 9 )  e x p l i q u e n t  q u ' u n e  
c l a s s i f i c a t i o n  t a x o n o m i q u e  e s t  u n e  a p p r o c h e  a b s t r a i t e  ( " p l a c e -
i n d e p e n d e n t " )  c o m p r e n a n t  l ' a g r é g a t i o n  d ' u n i t é s .  L ' a p p r o c h e  
c a r t o g r a p h i q u e ,  u t i l i s é e  p o u r  f a i r e  l a  r é g i o n a l i s a t i o n  d ' u n  
t e r r i t o i r e  e s t ,  p a r  c o n t r e ,  c o n c r è t e  { " p l a c e - o r  a b j e c t - d e p e n -
d e n t " )  e t  c o m p r e n d  g é n é r a l e m e n t  l a  s u b d i v i s i o n  d u  t e r r i t o i r e .  
E v i d e m m e n t ,  l e s  d e u x  f o r m e s  d e  c l a s s i f i c a t i o n  s e r v e n t  à  d e s  f i n s  
d i f f é r e n t e s  e t  l e u r  i n t é g r a t i o n  d é p e n d  d e s  b e s o i n s  e n  
a m é n a g e m e n t .  E n  g é n é r a l ,  l ' a p p r o c h e  c a r t o g r a p h i q u e  e s t  a p p l i q u é e  
a u x  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  l e s  p l u s  g é n é r a l e s  c o u v r a n t  d e s  g r a n d e s  
s u p e r f i c i e s  t a n d i s  q u e  l ' a p p r o c h e  t a x o n o m i q u e  s ' a p p l i q u e  m i e u x  
a u x  p e t i t e s  u n i t é s  c o m p l e x e s ,  m a i s  c e c i  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  l e  
c a s .  
4 . 2  A p p l i c a t i o n s  a u  C a n a d a  
L a  s e c t i o n  s u i v a n t e  n e  p r é s e n t e  q u ' u n  s u r v o l  d e s  t r a v a u x  
e f f e c t u é s  e n  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  a y a n t  c o m m e  o b j e c t i f  
l ' i n t é g r a t i o n  à  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r .  E l l e  n ' e s t  n i  e x h a u s t i v e  
n i  t r è s  d é t a i l l é e  d a n s  s o n  t r a i t e m e n t .  
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I l  e s t  p l u s  f a c i l e  d e  s i m p l e m e n t  i d e n t i f i e r  l e s  d i v e r s  
p r o g r a m m e s  d e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  à  t r a v e r s  l e  C a n a d a  q u e  
d e  f a i r e  u n e  a n a l y s e  c r i t i q u e  d e  l e u r s  a p p l i c a t i o n s .  L ' a u t e u r  n e  
s a i t  p a s  s i  l e s  i n t e r v e n a n t s  a u x q u e l s  l e s  c l a s s i f i c a t i o n s  s o n t  
d e s t i n é e s  l e s  t r o u v e n t  p e r t i n e n t e s  e t  l e s  u t i l i s e n t .  A  l ' e x -
c e p t i o n  d e  c e r t a i n s  a u t e u r s  ( G e r a r d i n ,  1 9 8 6 ;  B o u c h a r d  e t  a l . ,  
1 9 8 5 )  q u i  d é c r i e n t  l ' i g n o r a n c e  d e s  c l a s s i f i c a t i o n s  é c o l o g i q u e s  
c h e z  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l ' a m é n a g e m e n t  ( f o r e s t i e r  o u  a u t r e ) ,  o n  
t r o u v e  p e u  d ' i n f o r m a t i o n s  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  s u r  l ' u t i l i s a t i o n  
a c t u e l l e  d e s  d i v e r s e s  c l a s s i f i c a t i o n s  .  I l  f a u t  d o n c  s e  f i e r  a u x  
a r t i c l e s  r é s u m é s  ( B u r g e r ,  1 9 7 2 ;  J o n e s ,  1 9 8 4 )  e t  l e s  r a r e s  
a r t i c l e s  d é c r i v a n t  l e s  a p p l i c a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  ( K l i n k a  e t  
F e l l e r ,  1 9 8 4 ;  S t a n c l i k ,  1 9 8 6 ) .  
4 . 2 . 1  C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e  
G r a c e  a u  t r a v a i l  d e  K r a j i n a  e t  L a c a t e  d a n s  l e s  a n n é e s  ' 5 0  e t  
' 6 0  ( B u r g e r  1 9 7 2 ) ,  e t  p l u s  r é c e m m e n t  d e  K l i n k a  e t  d e  s e s  c o l l a b o -
r a t e u r s ,  l a  C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e  e s t  p r o b a b l e m e n t ,  a v e c  
l ' O n t a r i o ,  l a  p r o v i n c e  l a  p l u s  a v a n c é e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  L e  g u i d e  d e  t e r r a i n ,  p r o d u i t  p a r  
G r e e n  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  p o u r  l e  d i a g n o s t i c  d e s  s i t e s ,  l a  s é l e c t i o n  
d ' e s s e n c e s  p o u r  l e  r e b o i s e m e n t  e t  l e s  d i r e c t i v e s  p o u r  l e  b r ü l a g e  
c o n t r ô l é ,  e s t  u n  b o n  e x e m p l e  d ' u n e  a p p l i c a t i o n  à  l ' a m é n a g e m e n t  
f o r e s t i e r .  L e  g u i d e  n e  c o n t i e n t  q u e  l e s  i n f o r m a t i o n s  e s s e n t i e l l e s  
p o u r  l e  t e r r a i n  e t  e s t ,  e n  f a i t ,  u n e  v e r s i o n  a b r é g é e  d ' u n e  
p u b l i c a t i o n  p l u s  d é t a i l l é e  d e  K l i n k a  e t  a l .  ( 1 9 8 4 ) .  L e  g u i d e  
1.  
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u t i l i s e  u n e  c o m b i n a i s o n  d e  c l e f s  b a s é e s  s u r  d e s  p a r a m è t r e s  p h y -
s i q u e s  e t  d e s  p l a n t e s  i n d i c a t r i c e s  p o u r  s i t u e r  u n  s i t e  d a n s  u n e  
g r i l l e  a y a n t  d e u x  a x e s ,  u n  d u  r é g i m e  h y d r i q u e  e t  l ' a u t r e  d u  
r é g i m e  t r o p h i q u e .  D è s  q u ' u n  s i t e  e s t  l o c a l i s é ,  e t  c e c i  s p é c i -
f i q u e m e n t  à  l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  s o u s - u n i t é  é c o l o g i q u e ,  l ' u t i l i -
s a t e u r  p o s s è d e  u n  i n d i c e  r e l a t i f  d e  p r o d u c t i v i t é ,  l e s  e s s e n c e s  
p r i n c i p a l e s  p o u r  l e  r e b o i s e m e n t  e t  d e s  c o m m e n t a i r e s  s u p p l é -
m e n t a i r e s  p o u r  l e s  o p é r a t i o n s  f o r e s t i è r e s .  L a  s u s c e p t i b i l i t é  
r e l a t i v e  d u  s i t e  a u  f e u  e s t  d é t e r m i n é e  p a r  u n e  c l e f  u t i l i s a n t  d e s  
f a c t e u r s  a b i o t i q u e s  d o n t  l a  p e n t e ,  l ' é p a i s s e u r  e t  l a  n a t u r e  d e  l a  
c o u c h e  d ' h u m u s .  C o m m e  d ' a u t r e s  g u i d e s  d e  t e r r a i n ,  c e l u i - c i  
f o u r n i t  u n e  s e c t i o n  i l l u s t r é e  d e s  p l a n t e s  i n d i c a t r i c e s  a v e c  d e s  
i n d i c e s  d e s  n i v e a u x  t r o p h i q u e  e t  h y d r i q u e  c a r a c t é r i s t i q u e s  p o u r  
c h a q u e  e s p è c e .  
U n  p r o j e t  p i l o t e  a u  n i v e a u  d e  " s u b u n i t "  a  é t é  e f f e c t u é  p a r  
K l i n k a  e t  a l .  ( 1 9 8 0 )  p o u r  u n e  r é g i o n  l i m i t é e  s i t u é e  d a n s  l e  n o r d -
o u e s t  d e  l ' î l e  d e  V a n c o u v e r .  L ' a p p r o c h e  " é c o s y s t é m a t i q u e "  i m p l i -
q u e  u n e  c a r t o g r a p h i e  à  1 : 2 0  0 0 0  d e s  z o n e s  d ' a m é n a g e m e n t  
( " m a n a g e m e n t  a r e a s " ) ,  r e g r o u p a n t  d e s  u n i t é s  d e  t r a i t e m e n t ,  e l l e s -
m ê m e s  c o m p o s é e s  d ' u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' u n i t é s  b i o g é o c o e -
n o t i q u e s .  ( C e s  d e r n i è r e s  r e s s e m b l e n t  a u x  t y p e s  é c o l o g i q u e s  d e  
J u r d a n t  e t  a l . ,  1 9 7 7 . )  L e s  u n i t é s  d e  t r a i t e m e n t ,  p r é s e n t é e s  s u r  
l a  c a r t e  e t  d a n s  l e  t e x t e ,  s o n t  d é c r i t e s  à  p a r t i r  d e  l e u r s  
c a r a c t è r e s  b i o p h y s i q u e s  e t  é v a l u é e s  p o u r  l e u r s  p o t e n t i e l s  
f o r e s t i e r ,  f a u n i q u e ,  r é c r é a t i f  e t  p o u r  l a  p ê c h e .  L e s  c o m p a g n i e s  
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f o r e s t i è r e s  d o i v e n t  s u i v r e  l e s  p r e s c r i p t i o n s  o p é r a t i o n n e l l e s  
f o u r n i e s  a f i n  d e  m i n i m i s e r  l e s  c o n f l i t s  d ' u t i l i s a t i o n  e t  l e s  
d o m m a g e s  e n v i r o n n e m e n t a u x .  L a  c a r t e  p r é s e n t e ,  e n  p l u s  d e s  d é l i m i -
t a t i o n s  d e s  u n i t é s  d ' a m é n a g e m e n t ,  d e s  z o n e s  d e  r e s t r i c t i o n  p o u r  
l ' e x p l o i t a t i o n ,  d e s  u n i t é s  d e  t r a i t e m e n t  e t  u n  b r e f  t e x t e  
e x p l i c a t i f .  L ' i n t é g r a t i o n  d e s  f a c t e u r s  b i o p h y s i q u e s ,  l a  p r é s e n -
t a t i o n  c a r t o g r a p h i q u e  e t  l e s  t e x t e s  d e  c e  p r o j e t  f o u r n i s s e n t  u n  
e n c a d r e m e n t  é c o l o g i q u e  e x e m p l a i r e  p o u r  l e  n i v e a u  o p é r a t i o n n e l .  
4 . 2 . 2  A l b e r t a  
E n  A l b e r t a ,  C o r n s  e t  A n n a s  ( 1 9 8 6 )  o n t  p r o d u i t  u n  g u i d e  d e  
t e r r a i n  p o u r  l a  r é g i o n  o u e s t - c e n t r a l e  d e  l a  p r o v i n c e .  L e  g u i d e  
p r é s e n t e  3 0  " a s s o c i a t i o n s  é c o l o g i q u e s "  d é f i n i e s  c o m m e  d e s  
p o r t i o n s  d u  t e r r i t o i r e  a y a n t  d e s  c h r o n o s é q u e n c e s  s e m b l a b l e s ,  
a p p a r t e n a n t  a u x  m ê m e s  a s s o c i a t i o n s  v é g é t a l e s  m a i s  p o u v a n t  
r e p r é s e n t e r  p l u s  q u ' u n e  f a m i l l e  p é d o l o g i q u e .  ( L a  d é f i n i t i o n  e s t  
d o n c  u n  p e u  p l u s  l a r g e  q u e  c e l l e  d u  t y p e  é c o l o g i q u e  d e  J u r d a n t  e t  
a l . ,  1 9 7 7 . )  E n  f a i t ,  p o u r  l e s  f i n s  p r a t i q u e s ,  l e s  a s s o c i a t i o n s  
é c o l o g i q u e s  s o n t  t r a i t é e s  c o m m e  d e s  g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s  a y a n t  
c h a c u n  l e u r s  p r o p r e s  i n t e r p r é t a t i o n s  s y l v i c o l e s .  U n  p r o f i l  d e  
c h a q u e  a s s o c i a t i o n ,  d é s i g n é e  p a r  u n e  c o m b i n a i s o n  d ' e s s e n c e s  e t  
d ' e s p è c e s  d e  s o u s - b o i s  c a r a c t é r i s t i q u e s ,  c o m p r e n d  l e s  d e s c r i p -
t e u r s  s u i v a n t s :  l e s  e s p è c e s  c o m m u n e s ,  l e  r é g i m e  h y d r i q u e ,  
l ' o r i e n t a t i o n ,  l e  p H  d u  s o l ,  l a  v a r i a t i o n  d ' é l é v a t i o n ,  l a  p e n t e ,  
l e s  s o u s - g r o u p e s  d e  s o l ,  l e  d r a i n a g e ,  l a  f o r m e  g é o m o r p h o l o g i q u e ,  
e t  l a  v a r i a t i o n  d e  p r o d u c t i v i t é  ( c r o i s s a n c e  a n n u e l l e  m o y e n n e  e t  
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i n d i c e  d e  s i t e  à  7 0  a n s ) .  
E n  d e s s o u s  d ' u n  d e s s i n  m o n t r a n t  l e s  p r i n c i p a l e s  e s p è c e s  
d ' a r b r e s  e t  l e  c a r a c t è r e  d u  d é p ô t ,  l e  g u i d e  f o u r n i t  u n e  s é r i e  
d ' i n t e r p r é t a t i o n s  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t .  C e l l e s - c i  i n c l u e n t  l a  
s a i s o n  e t  l e  m o d e  d ' e x p l o i t a t i o n ,  l ' i n t e n s i t é  d e  p r é p a r a t i o n  d u  
s i t e ,  l e  r i s q u e  d e  c o m p a c t i o n  d u  s o l ,  l e  r i s q u e  d e  c r é a t i o n  d e  
z o n e s  h y d r o m o r p h e s  ( " s o i l  p u d d l i n g  h a z a r d " ) ,  l e  r i s q u e  d ' é r o s i o n  
p a r  l ' e a u ,  l a  m é t h o d e  d e  r e b o i s e m e n t ,  l e s  e s p è c e s  e t  l e s  
l i m i t a t i o n s  p o u r  l e  r e b o i s e m e n t  e t  l e  r i s q u e  d e  d é c h a u s s e m e n t  d e s  
s e m i s ,  l e  t y p e  e t  l a  s é v e r i t é  d e  l a  c o m p é t i t i o n  v é g é t a l e ,  l e  
r i s q u e  d e  c h a b l i s  e t ,  e n f i n ,  l e  r i s q u e  d e  d o m m a g e s  p a r  l e s  
r o n g e u r s .  
A  l ' e x e m p l e  d u  g u i d e  d e  K l i n k a  e t  a l .  ( 1 9 8 4 ) ,  l ' u t i l i s a t e u r  
s e  s e r t  d ' a b o r d  d ' u n e  c a r t e  à  1 : 5 0 0  0 0 0  ( d a n s  c e  c a s ,  e n  
p o c h e t t e ) ,  p o u r  r e p é r e r  l a  r é g i o n  é c o l o g i q u e  d a n s  l a q u e l l e  i l  s e  
s i t u e  e t  u t i l i s e  e n s u i t e  u n e  c l e f  t a x o n o m i q u e  d e s  e s p è c e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  d e s  d e s c r i p t e u r s  a b i o t i q u e s  a f i n  d ' i d e n t i f i e r  
l ' a s s o c i a t i o n  é c o l o g i q u e .  
4 . 2 . 3  M a n i t o b a  
S e l o n  S i m s  ( 1 9 8 5 ) ,  l e  S e r v i c e  c a n a d i e n  d e s  f o r ê t s  n ' e s t  p a s  
i m p l i q u é  d a n s  d e s  p r o j e t s  d e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d a n s  l e s  
p r o v i n c e s  d e  S a s k a t c h e w a n  o u  d e  M a n i t o b a ,  q u o i q u ' i l  y  a i t  
p e u t - ê t r e  d ' a u t r e s  p r o j e t s  m e n é s  p a r  l e s  g o u v e r n e m e n t s  
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p r o v i n c i a u x  o u  p a r  d e s  é q u i p e s  u n i v e r s i t a i r e s .  M u e l l e r - D o m b o i s  
( 1 9 6 4 )  a  p r é s e n t é  u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  f o r e s t i è r e  p o u r  
l e  s u d - e s t  
d u  M a n i t o b a  a v e c  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  p o u r  l e s  
p r a t i q u e s  s y l v i c o l e s  m a i s  s o n  u t i l i s a t i o n  n ' a  p a s  é t é  c o n f i r m é e .  
4 . 2 . 4  O n t a r i o  
E n  O n t a r i o ,  l e  t r a v a i l  d e  H i l l s  d e p u i s  l e s  a n n é e s  ' 5 0  e s t  
l a r g e m e n t  r e s p o n s a b l e  d e  l ' a v a n c e  d o n t  j o u i t  c e t t e  p r o v i n c e  e n  
m a t i è r e  d e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  L e s  1 3  " f o r e s t  s i t e  
r e g i o n s "  d e  H i l l s  ( 1 9 6 0 )  f o r m e n t  l a  b a s e  é c o l o g i q u e  r é g i o n a l e  d e s  
1  é t u d e s  e n  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e n  c o u r s  d e p u i s  q u e l q u e  
a n n é e s .  
L e  g u i d e  
d e  t e r r a i n  
d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
f o r e s t i è r e  d e  l a  c e i n t u r e  d ' a r g i l e  d e  l ' O n t a r i o  ( J o n e s  e t  a l . ,  
I l  1 9 8 3 )  a  r e ç u  b e a u c o u p  d ' a t t e n t i o n  d e p u i s  s a  p a r u t i o n ,  d e v e n a n t  u n  
c a d r e  d e  r é f é r e n c e  p o u r  d ' a u t r e s  g u i d e s .  B a s é s  s u r  u n e  é t u d e  d e s  
é c o s y s t è m e s  
d e  
f o r ê t s  
m a t u r e s  d a n s  
l a  r é g i o n ,  l e s  " t y p e s  d e  
1  
v é g é t a t i o n "  
( l ' u n i t é  é c o l o g i q u e )  
d e  
d é t e r m i n é s  p a r  
u n e  
a n a l y s e  d e  
l a  c l a s s i f i c a t o n  o n t  é t é  
p r é s e n c e / a b s e n c e  d ' e s p è c e s  
i n d i c a t r i c e s .  L a  c l e f  d e s  t y p e s  d e  v é g é t a t i o n  n ' u t i l i s e  d o n c  q u e  
l e s  f a c t e u r s  d e  v é g é t a t i o n  .  L ' a l l o c a t i o n  u l t é r i e u r e  à  u n  g r o u p e  
o p é r a t i o n n e l  e s t  e f f e c t u é e  p a r  l ' i n t é g r a t i o n  d a n s  l a  c l e f  d ' u n  o u  
1  
d e u x  f a c t e u r s  a b i o t i q u e s .  D e  c e t t e  f a ç o n ,  2 3  t y p e s  d e  v é g é t a t i o n  
s o n t  r é d u i t s  à  1 4  g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s .  C h a c u n  d e  c e s  d e r n i e r s  
e s t  p r é s e n t é  v i s u e l l e m e n t  p a r  u n  d e s s i n  d e  l a  c o m p o s i t i o n  t y p i q u e  
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d e  l a  f o r ê t  e t  u n  p r o f i l  t y p i q u e  d u  s o l .  D e  p l u s ,  l e s  e s p è c e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  p o u r  c h a q u e  s t r a t e  s o n t  é n u m é r é e s  e t  u n e  
d e s c r i p t i o n  d u  s o l  e s t  f o u r n i e .  U n  c h a p i t r e ,  r é c e m m e n t  a j o u t é  a u  
g u i d e ,  f o u r n i t  l e s  i n f o r m a t i o n s  u t i l e s  p o u r  l a  p h o t o - i n t e r p r é t a -
t i o n  e t  l a  c a r t o g r a p h i e  d e s  g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s .  
M a l g r é  s a  b a s e  é c o l o g i q u e ,  l a  c l a s s i f i c a t i o n  a  q u e l q u e s  
l i m i t a t i o n s  p a r c e  q u ' e l l e  r e p o s e  s u r t o u t  s u r  l e s  d o n n é e s  
v é g é t a l e s  d e  f o r ê t s  m a t u r e s .  L a  c l a s s i f i c a t i o n  n ' e s t  p a s  
f a c i l e m e n t  a p p l i c a b l e  d a n s  u n  m i l i e u  p e r t u r b é ,  t e l  l ' o u e s t  d e  
l ' A b i t i b i  o ù  u n e  b o n n e  p a r t i e  d u  t e r r i t o i r e  a  d é j à  é t é  c o u p é e .  
D è s  q u ' u n e  f o r ê t  e s t  c o u p é e ,  b r ü l é e  o u  a u t r e m e n t  p e r t u r b é e ,  l e  
t y p e  d e  v é g é t a t i o n  n e  p e u t  p l u s  ê t r e  r e p é r é  p a r  l a  c l e f .  C e c i  
d é m o n t r e  l ' a v a n t a g e  d e  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  f a c t e u r s  é d a p h i q u e s  d a n s  
u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  
D e  p l u s ,  l e  g u i d e  n e  f o u r n i t  p a s  d ' i n t e r p r é t a t i o n s  
s y l v i c o l e s  p o u r  l e s  g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s .  Q u o i q u e  l ' i n t e n t i o n  
o r i g i n a l e  é t a i t  d e  p e r m e t t r e  a u x  i n t e r v e n a n t s  f o r e s t i e r s  d ' u t i l i -
s e r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  c o m m e  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  p o u r  u n e  v a r i é t é  
d ' a p p l i c a t i o n s  s y l v i c o l e s ,  S t a n c l i k  ( 1 9 8 6 )  a d m e t  q u ' à  d a t e ,  l a  
s e u l e  u t i l i s a t i o n  q u e  l u i  a  t r o u v é e  l ' A b i t i b i - P r i e e  e s t  d e  
p l a n i f i e r  l e s  p é r i o d e s  d ' o p é r a t i o n .  I l  a j o u t e  q u e  l a  c o m p a g n i e  
e s s a i e  a c t u e l l e m e n t  d e  r a f f i n e r  s e s  o p é r a t i o n s  a u  n i v e a u  d e s  
g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s  i n d i v i d u e l s ,  c e  q u i  s i g n i f i e  q u e  l e u r s  
o p é r a t i o n s  d ' e x p l o i t a t i o n  s o n t  e n c o r e  e f f e c t u é e s  à  g r a n d e  é c h e l l e  
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m a l g r é  l e  c a d r e  é c o l o g i q u e  q u ' o f f r e  l a  c l a s s i f i c a t i o n .  
F i n a l e m e n t ,  S t a n c l i k  ( 1 9 8 6 )  a f f i r m e  q u e  l ' A b i t i b i - P r i e e  a u r a  
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c o m p l é t é  u n e  c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  c o m p l è t e  d e  s o n  t e r r i t o i r e  
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o p é r a t i o n n e l  d a n s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  c e l a  e n  u t i l i s a n t  d e s  
p o l y g o n e s  d e  l ' i n v e n t a i r e  d e s  r e s s o u r c e s  f o r e s t i è r e s  ( F R I )  p o u r  
d é l i m i t e r  l e s  p o l y g o n e s  d e  g r o u p e s  o p é r a t i o n n e l s .  L a  v a l i d i t é  
d ' u n e  t e l l e  o p é r a t i o n  e s t  t r è s  d o u t e u s e  é t a n t  d o n n é  l e  f a i t  q u e  
l e  c o u v e r t  
d ' u n  s i t e .  
d ' i n t é r ê t  
f o r e s t i e r  n e  r e f l è t e  p a s  t o u j o u r s  l a  n a t u r e  é d a p h i q u e  
M a l g r é  t o u t ,  c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  a  g é n é r é  b e a u c o u p  
d a n s  l a  r é g i o n  e t  l e  M i n i s t è r e  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u -
r e l l e s  a i n s i  q u e  p l u s i e u r s  c o m p a g n i e s  o n t  e n t r e p r i s  d e s  a t e l i e r s  
d ' a p p r e n t i s s a g e  p o u r  l e u r  p e r s o n n e l  d e  t e r r a i n .  
O n e  a u t r e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e s t  e n  c o u r s  d a n s  l a  
r é g i o n  n o r d - c e n t r a l e  d e  l ' O n t a r i o  d e p u i s  1 9 8 3  e t  u n e  p r e m i è r e  
a p p r o x i m a t i o n  d u  g u i d e  a  é t é  p u b l i é e  ( W i c k w a r e  e t  S i m s ,  1 9 8 4 ) .  
L ' a p p r o c h e  e s t  s e m b l a b l e  à  c e l l e  d e  J o n e s  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  m a i s  m e t  
p l u s  d ' a c c e n t  s u r  l ' é l é m e n t  " s o l " .  L e  g u i d e  s e r a  d o t é  d ' u n e  c l e f  
d e  v é g é t a t i o n  e t  d e s  t y p e s  d e  s o l s .  
4 . 2 . 5  P r o v i n c e s  m a r i t i m e s  
L e  s y s t è m e  h i e r a r c h i q u e  d e  c l a s s i f i c a t i o n  d e  s t a t i o n s  
f o r e s t i è r e s  d é v e l o p p é  p a r  v a n  G r o e n e w o u d  e t  R u i t e n b e r g  ( 1 9 8 2 )  
c o n s t i t u e  l e  c a d r e  d ' u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  p o u r  l e  
N o u v e a u - B r u n s w i c k .  L e  s y s t è m e  r e c o n n a î t  q u a t r e  n i v e a u x  
d ' i n f o r m a t i o n  é c o l o g i q u e  s o i t :  l a  r é g i o n  c l i m a t i q u e ,  l e  d i s t r i c t  
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s y s t è m e  r é g o l i t h e  e t  l e  t y p e  d e  s i t e .  C e  
a u  t y p e  é c o l o g i q u e  d e  J u r d a n t  e t  a l .  
g é o m o r p h o l o g i q u e ,  l e  
d e r n i e r  e s t  s i m i l a i r e  
( 1 9 7 7 ) .  L e  D é p a r t e m e n t  
d e s  
r e s s o u r c e s  
n a t u r e l l e s  d u  N o u v e a u -
B r u n s w i c k  d é v e l o p p e  a c t u e l l e m e n t  u n e  s é r i e  d e  g u i d e s  d e  t e r r a i n  
p o u r  q u a t r e  g r a n d e s  z o n e s ,  c o m p r e n a n t  c h a c u n e  p l u s i e u r s  d i s t r i c t s  
g é o m o r p h o l o g i q u e s  ( A n o n . ,  1 9 8 5 ) .  L a  c l a s s i f i c a t i o n  r e g r o u p e  l e s  
t y p e s  d e  s i t e  e n  u n i t é  d e  t r a i t e m e n t ,  c o r r e s p o n d a n t  a u  g r o u p e  
o p é r a t i o n n e l  d e  J o n e s  e t  a l .  ( 1 9 8 3 ) .  E n  f a i t ,  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
u t i l i s e  l a  m ê m e  m é t h o d e  d ' a n a l y s e  q u e  c e s  d e r n i e r s ,  p o u r  l a  
d é t e r m i n a t i o n  d e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  ( T W I N S P A N  d e  H i l l ,  1 9 7 9 ) .  
L e s  g u i d e s  f o u r n i s s e n t  d e s  c l e f s  p o u r  l a  d é t e r m i n a t i o n  d e s  t y p e s  
d e  v é g é t a t i o n  e t  d e s  u n i t é s  d e  t r a i t e m e n t  a i n s i  q u e  d e s  
i n f o r m a t i o n s  s u r  c h a c u n  d e  c e s  d e r n i è r e s :  l e s  r é g i m e s  n u t r i t i f  e t  
h y d r i q u e ,  u n  i n d i c e  d e  p r o d u c t i v i t é  d u  s i t e  ( h a u t e u r  à  5 0  a n s  p a r  
e s p è c e ) ,  l e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  a i n s i  q u e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
é d a p h i q u e s  e t  g é o m o r p h o l o g i q u e s .  D e  p l u s ,  l e s  g u i d e s  f o u r n i s s e n t  
u n  t a b l e a u  p o u r  l a  d é t e r m i n a t i o n  d e  l a  t r a f i c a b i l i t é  e t  l e s  
i n f o r m a t i o n s  p o u r  l a  d e s c r i p t i o n  d u  s o l  e t  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  
e s p è c e s  végétales~ 
S e l o n  B a i l e y  e t  M a c A u l a y  ( 1 9 7 6 ) ,  p l u s i e u r s  a p p r o c h e s  d e  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  o n t  é t é  e n t r e p r i s e s  e n  N o u v e l l e - E c o s s e .  
A u  n i v e a u  d e s  g r a n d e s  s u p e r f i c i e s  d e  t e r r e s  p u b l i q u e s ,  l e  
D é p a r t e m e n t  d e s  t e r r e s  e t  f o r ê t s  a  l a n c é  u n  p r o g r a m m e  d e  
d é l i m i t a t i o n  s u r  p h o t o s  a é r i e n n e s  ( 1 : 1 0  0 0 0  o u  1 : 1 5  8 4 0 )  d e s  
'1  " l a n d  s y s t e m s "  ( s y s t è m e s  é c o l o g i q u e s  d e  J u r d a n t  e t  a l .  ,  1 9 7 7 ) .  A  
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l ' i n t é r i e u r  d e  c e s  d e r n i e r s ,  u n e  r e c o n n a i s s a n c e ,  s a n s  c a r t o -
g r a p h i e ,  d e s  " l a n d  t y p e s "  e s t  e f f e c t u é e .  P a r m i  l e s  i n f o r m a t i o n s  
r e c u e i l l i e s  s u r  l e s  " l a n d s  t y p e s " ,  f i g u r e n t  l e s  s u i v a n t e s :  l e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  s y l v i c o l e s  d e s  e s p è c e s  e t  d e s  a s s o c i a t i o n s  
d ' e s p è c e s ,  l e s  r i s q u e s  d e  d o m m a g e s  p a r  l e s  i n s e c t e s ,  m a l a d i e s  o u  
a n i m a u x ,  l a  p r é s e n c e  d e  r é g é n é r a t i o n  p r é é t a b l i e ,  l e s  c a r a c t é -
r i s t i q u e s  d u  s o l ,  l ' â g e  e t  l a  d e n s i t é  d e s  p e u p l e m e n t s  e t  l e s  
i n t é r ê t s  p o u r  l a  f a u n e  e t  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  p a r c s .  
U n  g u i d e  g é n é r a l  d e  t e r r a i n  ( A n o n . ,  1 9 8 6 ? ) ,  d é v e l o p p é  p a r  l e  
M i n i s t è r e ,  f o u r n i t  p l u s i e u r s  c l e f s  p o u r  l e s  i n t e r v e n t i o n s  sylvi~ 
c o l e s  t e l l e s  l e s  e s p è c e s  e t  l e  m o d e  d e  r e b o i s e m e n t ,  l e  m o d e  d e  
p r é p a r a t i o n  d e  t e r r a i n  e t  l ' é c l a i r c i s s e m e n t  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  
r é s i n e u x .  I l  f o u r n i t  a u s s i  d e s  t a b l e a u x  p o u r  l ' e f f i c a c i t é  d e s  
h e r b i c i d e s ,  l e s  v o l u m e s  d e  b o i s  e t  l ' e s p a c e m e n t .  L e  g u i d e  s e  
d i s t i n g u e  d e s  a u t r e s  p a r  s o n  a p p l i c a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  l a  p r o -
v i n c e ,  p e u  i m p o r t e  l a  r é g i o n  e t  p a r  s o n  a p p r o c h e  " p r e s c r i p t i v e "  
p o u r  l e s  t r a i t e m e n t s  s y l v i c o l e s .  C e s  d e r n i è r e s  é t a n t  f o n d é e s  s u r  
l e s  f a c t e u r s  b i o p h y s i q u e s  d u  s i t e ,  l ' a p p r o c h e  d e m e u r e  " é c o l o -
g i q u e " ,  m a l g r é  l ' a b s e n c e  d e  l a  r é g i o n a l i s a t i o n  d u  t e r r i t o i r e .  
4 . 2 . 6  T e r r e  N e u v e  
A  T e r r e  N e u v e ,  l e  t r a v a i l  s u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
r é g i o n a l e  d e  D a m m a n  ( 1 9 6 4 ,  1 9 8 3 )  f o r m e  l e  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  p o u r  
d ' a u t r e s  é t u d e s  a p p l i q u é e s  à  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r .  W e l l s  e t  
R o b e r t s  ( 1 9 7 3 )  o n t  e f f e c t u é  u n e  c a r t o g r a p h i e  à  1 : 1 5  8 4 0  ( s u r  
1  
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p h o t o s - a é r i e n n e s )  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  p o u r  u n e  s u p e r f i c i e  d e  6 7  
k m  c a r r é s .  L a  c l a s s i f i c a t i o n  i n c l u t  p l u s i e u r s  i n t e r p r é t a t i o n s  
'  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  d o n t  l ' a p t i t u d e  p o u r  l a  p r o d u c t i o n  f o r e s t i è r e ,  
l e  r i s q u e  r e l a t i f  d ' é r o s i o n ,  l e s  e s p è c e s  p r o p i c e s  p o u r  l e  
r e b o i s e m e n t ,  l a  t r a f i c a b i l i t é  e t  l e s  r e s t r i c t i o n s  p o u r  l a  
1  m a c h i n e r i e  l o u r d e ,  l a  c o m p é t i t i o n  p r o b a b l e  a p r è s  c o u p e  a i n s i  q u e  
l e  p o t e n t i e l  p o u r  l a  r é g é n é r a t i o n  n a t u r e l l e .  L e  t e r r i t o i r e  t o u c h é  
1  
1\  
l '  
1  
.,  
p a r  c e  p r o j e t  é t a i t  r e l a t i v e m e n t  p e t i t  
s u p e r f i c i e  c o u v e r t e  a  é t é  é l a r g i e  
r a p p o r t  e n  1 9 7 3 .  
e t  o n  
d e p u i s  
n e  s a i t  p a s  s i  l a  
l a  p u b l i c a t i o n  d u  
D a n s  u n  p r o j e t  p l u s  r é c e n t ,  v a n  K e s t e r e n  e t  M e a d e s  ( 1 9 8 4 )  
o n t  d é v e l o p p é  u n  s y s t è m e  d e  c a r t o g r a p h i e  à  1 : 3 3  0 0 0  d e  l a  
s u s c e p t i b i l i t é  e n v i r o n n e m e n t a l e  d u  t e r r i t o i r e  a u x  a c t i v i t é s  
d ' e x p l o i t a t i o n .  L a  t e x t u r e  d u  s o l ,  l a  p e n t e  e t  l e  r é g i m e  h y d r i q u e  
s o n t  l e s  t r o i s  f a c t e u r s  p r i n c i p a u x  u t i l i s é s  p o u r  d é l i m i t e r  l e s  
u n i t é s .  A u  l i e u  d e  f o u r n i r  u n e  g a m m e  d ' i n t e r p r é t a t i o n s  p o u r  
l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r ,  l e  s y s t è m e  n e  p r é s e n t e  q u e  q u e l q u e s  
l i g n e s  d i r e c t r i c e s  v i s a n t  à  m i n i m i s e r  l e s  i m p a c t s  e n v i r o n -
n e m e n t a u x  d e  l ' e x p l o i t a t i o n .  D e  p l u s ,  i l  f a i t  r é f é r e n c e  a u x  
r e c o m m a n d a t i o n s  d ' a u t r e s  a u t e u r s  t e r r e n e u v i e n s  ( C a s e  e t  R o w e ,  
1 9 7 8 ) .  
R o b e r t s  e t  B a j z a k  ( 1 9 8 4 )  p r é s e n t e n t  u n e  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  p o u r  l a  f o r ê t  b o r é a l e  d u  c e n t r e  d e  T e r r e  N e u v e ,  u t i -
l i s a n t  d e s  c r i t è r e s  p h y s i o g r a p h i q u e s ,  p é d o l o g i q u e s  d e  m ê m e  q u e  
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d e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  d u  s o u s - b o i s  e t  d e s  d o n n é e s  d e  p r o d u c -
t i v i t é .  I l s  s o u l i g n e n t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  f a c t e u r s  p é d o l o g i q u e s  
d a n s  l e u r  c l a s s i f i c a t i o n ,  e n  s i g n a l a n t  l ' a b s e n c e  o u  l e  m a n q u e  d e  
f i a b i l i t é  d e s  e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  p e n d a n t  l e s  c i n q  p r e m i è r e s  
a n n é e s  s u i v a n t  l a  p e r t u r b a t i o n .  L e s  t e n d a n c e s  d e  s u c c e s s i o n ,  
l ' a p t i t u d e  p o u r  l a  p r o d u c t i o n  f o r e s t i è r e ,  l e  d r a i n a g e  a i n s i  q u e  
l e s  t y p e s  d e  s o l s  e t  d e  f o r m e s  p h y s i o g r a p h i q u e s  s o n t  d é c r i t s  p o u r  
c h a q u e  t y p e  d e  f o r ê t .  D e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  s o n t  
p r é s e n t é e s  p o u r  c h a q u e  t y p e  é c o l o g i q u e  s o u s  f o r m e  d e  c o u r b e s  d e  
c r o i s s a n c e  p a r  e s p è c e  e t  p a r  r é g i o n .  
4 . 2 . 7  Q u é b e c  
A u  Q u é b e c ,  l e  S e r v i c e  c a n a d i e n  d e s  f o r ê t s  n ' e s t  p a s  i m p l i q u é  
d a n s  d e s  é t u d e s  e n  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  ( a p p l i q u é e  o u  a u t r e )  
d e p u i s  l e  d é p a r t  d e  M i c h e l  J u r d a n t  e t  d u  g r o u p e  d u  S e r v i c e  d e s  
é t u d e s  
S e r v i c e  
é c o l o g i q u e s  r é g i o n a l e s  ( S i m s ,  1 9 8 5 ) .  
d e s  i n v e n t a i r e s  é c o l o g i q u e s  d u  
P r é s e n t e m e n t ,  l e  
M i n i s t è r e  d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t  d u  Q u é b e c  e f f e c t u e  l a  c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  à  
1 : 5 0  0 0 0 ,  c e  q u i  s ' a v è r e  s u r t o u t  u t i l e  p o u r  l e s  p l a n s  
d ' a m é n a g e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  M R C  ( V e i l l e t t e  e t  D u c r u c ,  1 9 8 4 ) .  B i e n  
q u e  l e  S e r v i c e  p r o p o s e  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  c a d r e  é c o l o g i q u e  à  
c e t t e  é c h e l l e  p o u r  l a  f o r e s t e r i e ,  i l  s e m b l e  q u e  l e  M E R  f a v o r i s e  
p l u t ô t  u n e  c a r t o g r a p h i e  a u  1 : 2 0  0 0 0  ( S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  
f o r e s t i e r ,  1 9 8 6 b ) .  
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M a l g r é  l ' i m m e n s i t é  d u  t e r r i t o i r e  d é j à  c a r t o g r a p h i é  a u  n i v e a u  
d e s  s y s t è m e s  é c o l o g i q u e s  ( G e r a r d i n  e t  D u c r u c ,  1 9 7 9 ) ,  l ' a u t e u r  
n ' e s t  p a s  a u  c o u r a n t  d e s  a p p l i c a t i o n s  e n  f o r e s t e r i e ,  a u  n i v e a u  
o p é r a t i o n n e l ,  
d e s  c l a s s i f i c a t i o n s  
é c o l o g i q u e s  a u  Q u é b e c .  
P o u r t a n t ,  l e  S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  l a n c e  a c t u e l l e m e n t  
u n e  m i s e  e n  p l a n  p o u r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e t  l a  c a r t o g r a p h i e  
é c o l o g i q u e  à  1 : 2 0  0 0 0  p o u r  l a  p r o v i n c e  ( R o b e r t  e t  S a u c i e r ,  1 9 8 7 ) .  
5 .  L A  C L A S S I F I C A T I O N  E C O L O G I Q U E  D E  B E R G E R O N  E T  A L .  ( 1 9 8 3 )  
5 . 1  L o c a l i s a t i o n  e t  d e s c r i p t i o n  d u  t e r r i t o i r e  
L e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t  ( u n i t é  d e  g e s t i o n  8 5 ) ,  s i t u é  u n e  
q u a r a n t a i n e  d e  k i l o m è t r e s  a u  n o r d - o u e s t  d e  R o u y n - N o r a n d a ,  b o r d e  
l ' e x t r é m i t é  s u d  d e  l a  c e i n t u r e  d ' a r g i l e  d a n s  l a  r é g i o n  é c o l o g i q u e  
d e s  B a s s e s  
t e r r e s  d ' A m o s  
( T h i b e a u l t  e t  H o t t e ,  1 9 8 6 ) .  L e  
t e r r i t o i r e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  u n e  m o r p h o - s é d i m e n t o l o g i e  _ e t  u n e  
t o p o g r a p h i e  ( 2 6 6  - 4 1 5 m )  v a r i é e s  e t  p a r  d e s  s o l s  a p p a r t e n a n t  a u x  
o r d r e s  l u v i s o l i q u e ,  
g l e y s o l i q u e ,  
p o d z o l i q u e  
e t  o r g a n i q u e  
( B e r g e r o n  e t  B o u c h a r d ,  1 9 8 4 ) .  
B e r g e r o n  e t  a l .  
( 1 9 8 3 )  d i v i s e n t  l e  t e r r i t o i r e  e n  t r o i s  
" z o n e s  é c o l o g i q u e s " '  e t  l e  r é s u m e n t  d e  l a  m a n i è r e  s u i v a n t e :  
L a  z o n e  é c o l o g i q u e  d e  l a  p l a i n e  d e  R o q u e m a u r e ,  s i t u é e  
d a n s  l a  p a r t i e  n o r d  d u  C a n t o n  d ' H é b é c o u r t ,  e s t  
1  
c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  p l a i n e  d e  r e m b l a i e m e n t  l a c u s t r e  
r e c o u v r a n t ,  p a r  e n d r o i t ,  d e s  d é p ô t s  d e  d é c r é p i t u d e  
g l a c i a i r e  e t  d ' o ù  é m e r g e n t  d e s  a f f l e u r e m e n t s  r o c h e u x .  
L a  z o n e  d e s  c o l l i n e s  d ' H é b é c o u r t  e s t  s u r t o u t  
c a r a c t é r i s é e  p a r  l e  r e m a n i e m e n t  l a c u s t r e  d e  l a  m o r a i n e  
d e  f o n d  r e c o u v r a n t  l ' e n s e m b l e  d e s  c o l l i n e s  j u s q u ' à  u n e  
a l t i t u d e  d e  3 8 0 m .  L ' e n c l a v e  d e  l a  M a g u s i ,  à  l ' e x t é m i t é  
s u d  d u  c a n t o n ,  s i l l o n n e  u n e  p l a i n e  d e  r e m b l a i e m e n t  
l a c u s t r e  h o l o c è n e ,  m a r q u é e  d e  d é p ô t s  f l u v i a t i l e s .  
L a  p é d o g é n è s e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p r i n c i p a l e m e n t ,  
d a n s  l e  c a s  d e s  s o l s  o ù  l e  d r a i n a g e  e s t  m o y e n ,  p a r  
l ' é l u v i a t i o n  d ' a r g i l e  p o u r  l e s  d é p ô t s  f i n s  e t  l a  
p o d z o l i s a t i o n  p o u r  l e s  d é p ô t s  g r o s s i e r s ;  l a  g r a n d e  
m a j o r i t é  d e s  s o l s  f o r e s t i e r s  d u  t e r r i t o i r e  s o n t  d e s  
l u v i s o l s  g r i s  o u  d e s  p o d z o l s  h u m o - f e r r i q u e s .  L e s  s i t e s  
m a l  d r a i n é s  s o n t  o c c u p é s  p a r  d e s  g l e y s o l s  e t  d e s  s o l s  
o r g a n i q u e s ,  l e s  s i t e s  x é r i q u e s  p a r  d e s  p o d z o l s  e t  d e s  
f o l i s o l s .  E n f i n ,  s u r  c e r t a i n s  s i t e s ,  e n  b o r d u r e  d e s  
p l a n s  d ' e a u ,  s e  d é v e l o p p e n t  d e s  r é g o s o l s  c u m u l i q u e s .  L a  
d i v e r s i t é  d e s  d é p ô t s ,  l e  r e l i e f  e t  p r i n c i p a l e m e n t  l a  
p r é s e n c e  d ' a r g i l e s  d e  r e m b l a i e m e n t  l a c u s t r e ,  r i c h e s  e n  
c a r b o n a t e s ,  p r o v o q u e n t  d e s  v a r i a t i o n s  i m p o r t a n t e s  d e s  
p r o p r i é t é s  d e s  s o l s .  
A u  n i v e a u  d e  l a  v é g é t a t i o n ,  l e s  p r i n c i p a u x  a g e n t s  
é c o l o g i q u e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  d i v e r s i t é  d e s  
c o m m u n a u t é s  s o n t  l e s  s o l s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  r e g a r d  
d u  t y p e  d e  d é p ô t ,  d u  d r a i n a g e  e t  d e  l e u r  r i c h e s s e  e n  
b a s e s ,  l e  m i c r o c l i m a t  e t  l e s  p e r t u r b a t i o n s  p a r  l e  f e u .  
S u r  l e s  s o l s  m i n é r a u x ,  l a  s a p i n i è r e  b a u m i è r e  à  b o u l e a u  
b l a n c  e t  é p i n e t t e  b l a n c h e  o c c u p e  ! • e n s e m b l e  d e s  s i t e s  
m é s i q u e s ,  m é s o t r o p h e s  à  e u t r o p h e s ;  l a  s a p i n i è r e  
b a u m i è r e  à  b o u l e a u  b l a n c  e t  é p i n e t t e  n o i r e  c o l o n i s e  l e s  
s i t e s  m é s i q u e s  o u  x é r i q u e s  o l i g o t r o p h e s ;  e n f i n ,  l a  
s a p i n i è r e  b a u m i è r e  à  é p i n e t t e  n o i r e  e t  l a  p e s s i è r e  
n o i r e  à  s a p i n  b a u m i e r  o c c u p e n t ,  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  
s i t e s  h y d r i q u e s  e u t r o p h e s  e t  o l i g o t r o p h e s .  L a  m é l é z a i e  
c o l o n i s e  d e s  s i t e s  p a r t i c u l i e r s  e n  b o r d u r e  d e s  p l a n s  
d ' e a u .  P a r m i  l e s  c o m m u n a u t é s  d e  s u c c e s s i o n  s e c o n d a i r e  
a p r è s  f e u ,  l a  t r e m b l a i e  p r é f è r e  l e s  s i t e s  m é s i q u e s ,  l a  
p e u p l e r a i e  b a u m i è r e  l e s  s i t e s  h y d r i q u e s  a l o r s  q u e  l a  
p i n è d e  g r i s e  e t  l a  b é t u l a i e  b l a n c h e  s e  r e t r o u v e n t  
p l u t ô t  s u r  l e s  s i t e s  x é r i q u e s .  C e p e n d a n t ,  l ' i n t e n s i t é  
d e s  f e u x  e t  l a  p r o v e n a n c e  d e s  g r a i n e s  j o u e n t  u n  r ô l e  
i m p o r t a n t  d a n s  l ' i m p l a n t a t i o n  d e  c e s  c o m m u n a u t é s .  
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5 . 2  B a s e  d e  d o n n é e s  
L a  è l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  s u r  l a q u e l l e  l e  p r é s e n t  p r o j e t  
e s t  b a s é  e s t  l e  f r u i t  d u  t r a v a i l  d ' u n e  é q u i p e  m u l t i d i s c i p l i n a i r e .  
E l l e  a  é t é  r é a l i s é e  s u i t e  à  l ' i n t é g r a t i o n  e t  à  l ' a n a l y s e  d e s  
b a n q u e s  d e  d o n n é e s  g é o m o r p h o l o g i q u e s ,  p é d o l o g i q u e s  e t  p h y t o s o -
c i o l o g i q u e s  p o u r  l a  p a r t i e  o u e s t  d e s  c a n t o n s  d ' H é b é c o u r t  e t  d e  
R o q u e m a u r e .  P a r  u n e  s é r i e  d ' a n a l y s e s  m u l t i v a r i é e s  e f f e c t u é e s  s u r  
l e s  d o n n é e s  p é d o l o g i q u e s  e t  v é g é t a l e s ,  l e s  a u t e u r s  o n t  p u  
d é t e r m i n e r  l e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  ( t y p e s  e t  p h a s e s )  q u i  s e  r e t -
r o u v e n t  d a n s  l e  t e r r i t o i r e .  C e s  d e r n i e r s  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  
d é f i n i s  c o m m e  " u n e  p o r t i o n  d u  t e r r i t o i r e  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  
c o m b i n a i s o n  r e l a t i v e m e n t  u n i f o r m e  d u  s o l  e t  d e  l a  c h r o n o s é q u e n c e  
v é g é t a l e "  e t  " u n e  p o r t i o n  d u  t e r r i t o i r e  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  
c o m b i n a i s o n  r e l a t i v e m e n t  u n i f o r m e  d u  s o l  e t  d e  l a  v é g é t a t i o n "  
( J u r d a n t  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) .  D e  c e t t e  f a ç o n ,  i l s  o n t  d i f f é r e n c i é  e t  
d é c r i t  q u a r a n t e  e t  u n  t y p e s  é c o l o g i q u e s  e t  i d e n t i f i é  l e s  p h a s e s  
é c o l o g i q u e s  q u i  s ' a s s o c i e n t  à  c h a c u n  d ' e n t r e  e u x .  C e  s o n t  l e s  
t y p e s  é c o l o g i q u e s ,  i d e n t i f i é s  s u r  l e  t e r r a i n  p a r  l e  t y p e  d e  d é p ô t  
e t  l e  d r a i n a g e  d u  s i t e ,  q u i  f o r m e n t  l ' u n i t é  d e  b a s e  d e  l a  
p r é s e n t e  é t u d e .  
D e u x  a u t r e s  é l é m e n t s  d u  t r a v a i l  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  
u t i l i s é s  a u  c o u r s  d u  p r é s e n t  p r o j e t  p o u r r a i e n t  a i d e r  l ' a m é n a g i s t e  
à  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e  t e r r i t o i r e  e n  q u e s t i o n .  L e  p r e m i e r ,  u n e  
c a r t e  m o r p h o - s é d i m e n t o l o g i q u e  ( 1 : 5 0 , 0 0 0 ) ,  p r é s e n t e  u n e  r é g i o n a -
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l i s a t i o n  c a r t o g r a p h i q u e  e n  t r o i s  z o n e s  é c o l o g i q u e s  ( d o n t  u n e  
c o n t e n a n t  t r o i s  s o u s - z o n e s )  e t  l e  c a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e  d u  
t e r r i t o i r e  r é s u l t a n t  " d ' i n t e r f é r e n c e  e n t r e  l e  r e l i e f  s t r u c t u r a l  
e t  l e s  d é p ô t s  q u a t e r n a i r e s .  "  L a  
r é g i o n a l i s a t i o n  d e s  f o r m e s  m a j e u r e s  
r é f é r e n c e  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  l a  
t e r r i t o i r e .  
c a r t e  
f a i t  r e s s o r t i r  l a  
d e  d é p ô t s  e t  c o n s t i t u e  u n e  
c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  d u  
L e  d e u x i è m e  é l é m e n t  e s t  u n  e n s e m b l e  d e  s è r e s  p h y s i o -
g r a p h i q u e s  d e s  z o n e s  e t  s o u s - z o n e s  d u  t e r r i t o i r e ,  q u i  m e t t e n t  e n  
é v i d e n c e  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  c e s  z o n e s  e t  c e r t a i n s  d e s  t y p e s  
é c o l o g i q u e s  e t  e n t r e  c e s  d e r n i e r s  e t  l a  t o p o g r a p h i e ,  l e s  d é p ô t s  
d e  s u r f a c e  e t  l e  p o u r c e n t a g e  d e  p e n t e .  
5 . 3  L i m i t a t i o n s  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  p o u r  l e s  a p p l i c a t i o n s  
s y l v i c o l e s  
A  l ' o r i g i n e ,  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d e s  c a n t o n s  
d ' H é b é c o u r t  e t  d e  R o q u e m a u r e  a  é t é  r é a l i s é e  s a n s  l ' o b j e c t i f  
e x p l i c i t e  d e  s e r v i r  c o m m e  u n  o u t i l  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r .  
D ' a i l l e u r s ,  p l u s i e u r s  i n g é n i e u r s  f o r e s t i e r s  d u  M E R  o n t  m e n t i o n n é  
q u e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e s t  p l u t ô t  " t h é o r i q u e "  q u e  p r a t i q u e .  B i e n  
q u e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  o r i g i n a l e  n e  s e  p r é s e n t e  p a s  d e  m a n i è r e  
f a c i l e m e n t  a s s i m i l a b l e ,  i l  n e  f a u t  p a s  l a  r e j e t e r  s o u s  p r é t e x t e  
q u ' e l l e  n e  p r é s e n t e  q u ' u n  d o c u m e n t  t h é o r i q u e .  L a  n o t i o n  d e  t y p e  
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é c o l o g i q u e  n ' e s t  p a s  p l u s  t h é o r i q u e  q u e  l a  n o t i o n  d e  p e u p l e m e n t  
o u  d e  t y p e  d e  s o l .  L a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  e s t  b a s é e  s u r  l a  
r é c o l t e  d e  d o n n é e s  s u r  l e  t e r r a i n  e t  s u r  l ' a n a l y s e  d e  c e s  
d o n n é e s .  
U n  d e s  p r o b l è m e s  l i é  à  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
e s t  l a  f i n e  r é s o l u t i o n  d e s  u n i t é s  ( t y p e s )  é c o l o g i q u e s .  E n  t e r m e s  
p r a t i q u e s ,  c e t t e  r é s o l u t i o n  s ' a v è r e  t r o p  d é t a i l l é e  e t  l e s  4 1  
t y p e s  é c o l o g i q u e s  t r o p  n o m b r e u x  p o u r  l e s  b e s o i n s  d ' a m é n a g e m e n t .  
C e p e n d a n t ,  c e t t e  r é s o l u t i o n  d e m e u r e  e x t r ê m e m e n t  v a l a b l e  p o u r  l e s  
f i n s  d e  r e c h e r c h e  o u  d ' e s s a i s  d e  p r o v e n a n c e .  
P a r  c o n s é q u e n t ,  u n  d e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  d u  p r é s e n t  
p r o j e t  a  é t é  d e  r é d u i r e  l e  n o m b r e  d ' u n i t é s  é c o l o g i q u e s  à  u n  
n o m b r e  r a i s o n n a b l e  s o i t  u n  m a x i m u m  d e  1 2 ,  m o i n s  s i  p o s s i b l e .  C e c i  
a  é t é  r é a l i s é  d e  p l u s i e u r s  f a ç o n s .  D ' a b o r d ,  b e a u c o u p  d e  t y p e s  
é c o l o g i q u e s  n ' o n t  p a s  é t é  i n v e n t o r i é s  p e n d a n t  l ' é t é  1 9 8 6 ,  s o i t  
p a r c e  q u ' i l s  c o u v r e n t  t r è s  p e u  d u  t e r r i t o i r e  o u  s o i t  p a r c e  q u e  
l e s  f o r ê t s  o c c u p a n t  c e s  t y p e s  n ' o n t  p a s  é t é  c o u p é e s .  P a r  e x e m p l e ,  
a u c u n  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  a s s o c i é s  a u x  t e r r a s s e s  a l l u v i a l e s  e t  
a u x  p l a i n e s  d e  d é b o r d e m e n t  d e  l a  z o n e  é c o l o g i q u e  d e  l ' E n c l a v e  d e  
l a  M a g u s i ,  o c c u p é e s  s u r t o u t  p a r  d e s  f r ê n a i e s ,  n ' a  é t é  i n v e n t o r i é .  
D e  l a  m ê m e  m a n i è r e ,  l e s  m o r a i n e s  r e m a n i é e s  s u r  r o c h e  e n  p l a c e  d e  
d r a i n a g e  i m p a r f a i t  à  m a u v a i s ,  l e s  s a b l e s  g r a v e l l e u x  e t  l e s  
m o r a i n e s  n o n - r e m a n i é e s  n ' o n t  p a s  é t é  é c h a n t i l l o n n é s  p a r c e  q u ' i l s  
c o u v r e n t  t r è s  p e u  d u  t e r r i t o i r e .  
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D e u x i è m e m e n t ,  l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  l e s  p l u s  c o m m m u n s  o n t  
é t é  r e p r o u p é s  e n  " g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t " .  C e t t e  u n i t é  e s t  d é f i n i e  
c o m m e  u n  r e g r o u p e m e n t  d e  t y p e s  é c o l o g i q u e s  d e  d é p ô t  d e  s u r f a c e  e t  
d e  t e x t u r e  s e m b l a b l e s .  U n  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  e s t  d o n c  u n e  u n i t é  
é c o l o g i q u e  p l u s  l a r g e  q u e  l e  t y p e  é c o l o g i q u e  e t  p l u s  f a c i l e m e n t  
a p p l i c a b l e  à  l ' a m é n a g e m e n t .  P a r  e x e m p l e ,  p o u r  l e s  a r g i l e s ,  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  d i f f é r e n c i e  s e p t  t y p e s  é c o l o g i q u e s  d i s t i n c t s  ( d i x ,  
s i  l ' o n  i n c l u t  l e s  a r g i l e s  m i n c e s ) ,  t a n d i s  q u e ,  p o u r  l e s  f i n s  
p r a t i q u e s ,  n o u s  l e s  a v o n s  
m e n t :  
a r g i l e s  
b i e n  
c o n s o l i d é  e n  
à  m o d é r e m e n t  
t r o i s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e -
b i e n  d r a i n é e s ,  a r g i l e s  
i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s  e t  a r g i l e s  m a l  d r a i n é e s .  A i n s i  q u a t r e  
t y p e s  d e  m o r a i n e s  r e m a n i é e s  s o n t  r e g r o u p é s  s o u s  u n  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t :  l e s  m o r a i n e s  r e m a n i é e s  b i e n  à  m o d é r e m e n t  b i e n  
d r a i n é e s .  
E n  r e g r o u p a n t  l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s ,  
o n  p e r d ,  d a n s  u n e  
c e r t a i n e  m e s u r e ,  d e  l a  p r é c i s i o n .  P a r  e x e m p l e ,  
l e s  c i n q  t y p e s  
é c o l o g i q u e s  c o n s o l i d é s  d a n s  l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  d e s  s o l s  
o r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  s o n t  s e m b l a b l e s  e n  t e r m e s  d ' é p a i s s e u r  d e s  
h o r i z o n s  o r g a n i q u e s  e t  d e  " t r a f i c a b i l i t é "  m a i s  l e u r  p r o d u c t i v i t é  
e t  l e  c a r a c t è r e  p h y s i c o - c h i m i q u e  d e  l e u r  m a t i è r e  o r g a n i q u e  s o n t  
a s s e z  d i s t i n c t s .  D a n s  c e  s e n s ,  c e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  p o u r r a i t  
p e u t - ê t r e  s e  d i v i s e r  e n  d e u x  g r o u p e s  s o i t  d e s  s o l s  o r g a n i q u e s  
h u m i q u e s  e t  d e s  s o l s  o r g a n i q u e s  f i b r i q u e s .  
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L ' a u t r e  l i m i t a t i o n  p r i n c i p a l e  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  e s t  é g a l e m e n t  a s s o c i é e  a u  f a i t  q u e  s o n  b u t  o r i g i n a l  
n ' é t a i t  p a s  d i r e c t e m e n t  r e l i é  à  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r .  Q u o i q u e  
l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  a i e n t  é t é  
d é t e r m i n é s  p a r  l ' i n t é g r a t i o n  e t  l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  d e s  b a n q u e s  
d e  d o n n é e s  p é d o l o g i q u e s  e t  v é g é t a l e s ,  d e u x  p a r a m è t r e s  d ' i n t é r ê t  
p r a t i q u e  p o u r  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  m a c h i n e r i e  e t  l e  c h o i x  d u  t y p e  
d e  p r é p a r a t i o n  d e  t e r r a i n  ( l ' a b o n d a n c e  e t  l a  g r o s s e u r  d e s  p i e r r e s  
e t  l a  p e n t e )  n ' o n t  p a s  f a i t  p a r t i e  d e s  f a c t e u r s  d i s c r i m i n a n t s  d e s  
t y p e s .  C e s  f a c t e u r s  s o n t  r e s t r e i n t s  à  t r o i s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  
s o i t :  l e s  s o l s  o r g a n i q u e s  m i n c e s  s u r  l a  r o c h e  e n  p l a c e ,  l e s  
m o r a i n e s  r e m a n i é e s  b i e n  à  m o d é r e m e n t  b i e n  d r a i n é e s  e t  l e s  
m o r a i n e s  r e m a n i é e s  m i n c e s  b i e n  à  m o d é r e m e n t  b i e n  d r a i n é e s .  A u  
l i e u  d e  c r é e r  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  d i s t i n c t s  e n  f o n c t i o n  d e  
l a  p e n t e  e t  l a  p i e r r o s i t é ,  l ' a u t e u r  a  p r é f é r é  l i m i t e r  l e  n o m b r e  
d e  g r o u p e s .  C e c i  n ' e m p ê c h e  p a s  l a  c r é a t i o n  d a n s  l ' a v e n i r  d e  
n o u v e a u x  g r o u p e s  o u  s o u s - g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  b a s é s  s u r  c e s  
c r i t è r e s .  
E n f i n ,  i l  r e s t e  l a  p o s s i b i l i t é  m a r g i n a l e  q u e  d e s  u n i t é s  
é c o l o g i q u e s  a i e n t  é c h a p p é  à  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d e  
B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 ) .  S i  c e c i  e s t  l e  c a s ,  i l  y  a  p e u  d e  
p r o b a b i l i t é  q u e  c e s  u n i t é s  c o m p t e n t  p o u r  p l u s  d ' u n  o u  d e u x  p o u r  
c e n t  d u  t e r r i t o i r e  f o r e s t i e r  d e s  c a n t o n s  d ' H é b é c o u r t  e t  d e  
R o q u e m a u r e .  ·  
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M a l g r é  s e s  l i m i t a t i o n s  r é e l l e s  e t  p o s s i b l e s ,  l a  c l a s s i f i c a -
t i o n  é c o l o g i q u e  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  d e m e u r e  u n e  b a s e  d e  
r é f é r e n c e  e x c e p t i o n n e l l e  p o u r  l e s  o b j e c t i f s  d u  p r é s e n t  p r o j e t .  C e  
d e r n i e r ,  p o u r  s a  p a r t ,  s e r v i r a  c o m m e  e x e m p l e  d u  p o t e n t i e l  d e  l a  
r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  a u x  é v e n t u e l l e s  f i n s  a p p l i q u é e s .  
6 .  C L E F S  D E S  T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  E T  D E S  G R O U P E S  D ' A M E N A G E M E N T  
6 . 1  M é t h o d o l o g i e  
L e  r a p p o r t  c o n t i e n t  p l u s i e u r s  c l e f s  p e r m e t t a n t  à  l ' u t i l i s a -
t e u r  d ' i d e n t i f i e r  l ' u n i t é  é c o l o g i q u e  ( l e  t y p e  é c o l o g i q u e  o u  l e  
g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t )  s u r  l e  t e r r a i n .  E n  r a i s o n  d u  n o m b r e  é l e v é  
d e  t y p e s  é c o l o g i q u e s  d a n s  l a  c l a s s i f i c a t i o n ,  u n e  s e u l e  c l e f  
s ' a v è r e  i n s u f f i s a n t e  e t  u n e  s é r i e  d e  q u a t r e  c l e f s  
a  é t é  
d é v e l o p p é e .  E l l e s  o n t  é t é  c o n s t r u i t e s  à  p a r t i r  d ' u n  t r i  m a n u e l  
d e s  d o n n é e s  b r u t e s  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  a u  c o u r s  d e  l ' é t é  
1 9 8 6 .  L e s  f a c t e u r s  d i s c r i m i n a n t s  u t i l i s é s  d a n s  l e s  c l e f s  i n c l u e n t  
l a  t e x t u r e  e t  l e  d r a i n a g e  d u  s o l ,  l ' é p a i s s e u r  d e  l a  m a t i è r e  
o r g a n i q u e ,  l a  p r o f o n d e u r  d e s  m a r b r u r e s ,  l a  p r é s e n c e  d ' h o r i z o n s  
p o d z o l i q u e s  o u  g l e y i f i é s ,  l a  s i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e  e t  l a  p e n t e .  
A f i n  d ' a i d e r  l ' u t i l i s a t e u r ,  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  d é t e r m i n a t i o n  
d e s  c l a s s e s  t e x t u r a l e s ,  d e s  c l a s s e s  d e  d r a i n a g e ,  d e  l a  s i t u a t i o n  
t o p o g r a p h i q u e  e t  d u  n i v e a u  d e  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i -
q u e  o n t  é t é  a j o u t é e s  a u x  A n n e x e s  X  à  X V I .  
1  
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L e s  c l e f s  o n t  é t é  t e s t é e s  s u r  l e  t e r r a i n  à  l a  f i n  d e  l ' é t é  
1 9 8 6  e t  q u e l q u e s  m o d i f i c a t i o n s  y  o n t  é t é  a p p o r t é e s ;  d ' a u t r e s  
c h a n g e m e n t s  s e r o n t  p e u t - ê t r e  e n c o r e  n é c e s s a i r e s .  L e u r  u t i l i s a t i o n  
e x i g e  u n e  c e r t a i n e  c a p a c i t é  i n t e r p r é t a t i v e  d e  l a  p a r t  d e  
l ' u t i l i s a t e u r .  A p r è s  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  
f a c t e u r s  a b i o t i q u e s  d o m i n a n t s ,  l ' e x p é r i e n c e  s u r  l e  t e r r a i n  e s t  l e  
s e u l  m o y e n  d e  d é v e l o p p e r  u n e  e x p e r t i s e ,  o u  d u  m o i n s  u n e  f a c i l i t é ,  
a v e c  l e s  c l e f s .  
P o u r  l e s  f i n s  s y l v i c o l e s ,  l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  e s t  u n e  
u n i t é  p l u s  p r a t i q u e  q u e  
c a r a c t è r e  p l u s  g é n é r a l  e t  
t y p e s  é c o l o g i q u e s  l e s  p l u s  
l e  t y p e  é c o l o g i q u e  à  c a u s e  d e  s o n  
d e  s a  s u p e r f i c i e  p l u s  é t e n d u e .  L e s  
r é p a n d u s  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t  
o n t  é t é  r e g r o u p é s  e n  n e u f  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  q u i  p o u r r a i e n t  
c o n s t i t u e r  d e s  u n i t é s  o p é r a t i o n n e l l e s  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t .  L e s  
n e u f  g r o u p e s  s o n t  p r é s e n t é s  d a n s  u n e  t o p o s é q u e n c e  t h é o r i q u e  
( F i g u r e  1 ,  p a g e  4 2 ) .  U n e  c l e f  s i m p l e  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  a  
é t é  d é v e l o p p é e  u t i l i s a n t  c e r t a i n s  d e s  p a r a m è t r e s  d i s c r i m i n a n t s  
p o u r  l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s .  C e t t e  c l e f  p e r m e t  à  l ' u t i l i s a t e u r  
d ' i d e n t i f i e r  r a p i d e m e n t  s u r  l e  t e r r a i n  l e  
e l l e  s e r a  c e r t a i n e m e n t  i n t é r e s s a n t e  
g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t ;  
p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  
o p é r a t i o n s  s y l v i c o l e s  o ù  l a  p r é c i s i o n  j u s q u ' a u  t y p e  é c o l o g i q u e  
n ' e s t  p a s  d é s i r é e .  
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6 . 2  U t i l i s a t i o n  d e s  c l e f s  
L e s  q u a t r e  c l e f s  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  s o n t  p r é s e n t é e s  a u x  
F i g u r e s  2  à  5  e t  l a  c l e f  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  à  l a  F i g u r e  6  
( p a g e s  4 3  à  4 7 ) .  L a  c l e f  d e s  g r a n d e s  d i v i s i o n s  d e  d é p ô t s  ( F i g u r e  
2 )  e s t  u t i l i s é e  p o u r  d i f f é r e n c i e r  l e s  t y p e s  a s s o c i é s  a u x  d é p ô t s  
o r g a n i q u e s  d e s  t y p e s  a s s o c i é s  a u x  d é p ô t s  
a s s o c i é s  a u  d é p ô t s  g r o s s i e r s .  C e t t e  c l e f  
f i n s  e t  d e s  t y p e s  
s e r a  u t i l e  p o u r  
i n t r o d u i r e  c e s  g r a n d e s  d i v i s i o n s  a u x  u t i l i s a t e u r s  q u i  n e  s o n t  p a s  
f a m i l i e r s  a v e c  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e .  L e  t y p e  é c o l o g i q u e ,  
" O r g a n i q u e  1 ,  P s t / P m a "  e s t  é g a l e m e n t  d i s t i n g u é  p a r  c e t t e  c l e f .  
D è s  q u e  l e  t y p e  g é n é r a l  d e  d é p O t  e s t  i d e n t i f i é ,  l ' u t i l i s a t e u r  s e  
r é f è r e  à  u n e  d e s  t r o i s  a u t r e s  c l e f s :  
" d é p ô t s  o r g a n i q u e s "  ( F i g u r e  
3 ) .  " d é p ô t s  f i n s "  ( F i g u r e  4 )  e t  " d é p ô t s  g r o s s i e r s "  ( F i g u r e  5 ) ,  
p o u r  i d e n t i f i e r  l e  t y p e  é c o l o g i q u e .  L e s  c l e f s  e x i g e n t  c e r t a i n e s  
c o n n a i s s a n c e s  p é d o l o g i q u e s  e t  u n e  c a p a c i t é  d ' i n t e r p r é t e r  l e  
t e r r a i n .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  n o u s  a v o n s  i n c l u s ,  e n  A n n e x e ,  u n e  
s e c t i o n  d e  n o t e s  e x p l i c a t i v e s  d o n t  l a  p l u p a r t  s o n t  t i r é e s  d e  
S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  ( 1 9 8 6 a ) .  
L e s  n o t i o n s  a v e c  
l e s q u e l l e s  l e  p e r s o n n e l  d e  t e r r a i n  d e v r a i t  s e  f a m i l i a r i s e r  
c o m p r e n n e n t ,  e n t r e  a u t r e s ,  l e s  s u i v a n t e s :  
1 .  T e x t u r e :  i l  f a u t  ê t r e  c a p a b l e  d ' i d e n t i f i e r  l a  t e x t u r e  à  
l a  s o u s - c l a s s e .  ( U n  l o a m ,  u n  l o a m  a r g i l e u x  e t  u n  l o a m  
l i m o n o - s a b l e u x  n e  s o n t  p a s  t o u s  p a r e i l s . )  V o i r  A n n e x e s  X I I I  
à  x v .  
1  
1  
1  
1  
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2 .  S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  o n  r e t r o u v e  à  l ' A n n e x e  X V I  l e s  
d i v e r s e s  s i t u a t i o n s  t o p o g r a p h i q u e s  i d e n t i f i a b l e s  s u r  l e  t e r -
r a i n .  I l  e s t  g é n é r a l e m e n t  s o u h a i t a b l e  d ' i d e n t i f i e r  l a  s i t u a -
t i o n  t o p o g r a p h i q u e  g é n é r a l e  d e s  e n v i r o n s  p l u t ô t  q u e  c e l l e  d u  
p o i n t  p r o p r e .  
3 .  M a r b r u r e s  e t  g l e y i f i c a t i o n :  l a  p r é s e n c e  e t  l a  p o s i t i o n  
v e r t i c a l e  d e s  m a r b r u r e s  d a n s  u n  p r o f i l  d e  s o l  f o u r n i t  u n e  
b o n n e  i n d i c a t i o n  d e  s o n  é t a t  d ' a é r a t i o n  e t  d e  d r a i n a g e .  L a  
p r é s e n c e  d e  m a r b r u r e s ,  l a  t e x t u r e  e t  l a  s i t u a t i o n  t o p o g -
r a p h i q u e  s o n t  c o n s i d é r é e s  e n s e m b l e  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e  
d r a i n a g e  d ' u n  s i t e .  V o i r  A n n e x e  X  e t  X I .  
4 .  H u m u s :  q u o i  q u e  l a  n a t u r e  d e  l ' h u m u s  
s o i t  m o i n s  
i m p o r t a n t e  p o u r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  
a s s o c i é s  a u x  s o l s  m i n é r a u x ,  e l l e  d i s c r i m i n e  l e s  t y p e s  
a s s o c i é s  a u x  d é p O t s  o r g a n i q u e s  p l u s  p r o f o n d s  q u e  4 0  c m .  P o u r  
c e t t e  r a i s o n ,  n o u s  a v o n s  i n c l u s  l ' é c h e l l e  d e  V o n  P o s t  p o u r  
l a  d é t e r m i n a t i o n  d e  l a  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  m a t i è r e  
o r g a n i q u e .  V o i r  A n n e x e  X I I .  
L e s  c l e f s  o n t  é t é  d é v e l o p p é e s  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  r é c o l t é e s  
a v a n t  l ' e x p l o i t a t i o n ,  s o i t  d a n s  l e s  f o r ê t s  p l u s  o u  m o i n s  m a t u r e s .  
C e p e n d a n t ,  p u i s q u e  l e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  p e u v e n t  ê t r e  
d i s c r i m i n é e s  p a r  d e s  f a c t e u r s  é d a p h i q u e s  e t  p h y s i o g r a p h i q u e s ,  l e s  
c l e f s  s o n t  a u s s i  u t i l i s a b l e s  a p r è s  c o u p e .  A  c a u s e  d e  l a  
4 0  
p e r t u r b a t i o n  m a j e u r e  o c c a s i o n n é e  à  l a  v é g é t a t i o n  d e  s o u s - b o i s  p a r  
l ' e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e ,  l ' a u t e u r  a  c h o i s i  d e  l i s t e r  l e s  
e s p è c e s  d o m i n a n t e s  r e l e v é e s  a p r è s  c o u p e ,  p e n d a n t  l ' é t é  1 9 8 6 ,  p o u r  
c h a c u n  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  ( A n n e x e s  I  à  I X )  a u  l i e u  
d ' i n t é g r e r  d e s  " e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s "  d a n s  l e s  c l e f s .  C e t t e  
a p p r o c h e  é v i t e  d ' i n t r o d u i r e  d e s  e r r e u r s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  
g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  à  c a u s e  d u  c h a n g e m e n t  d e  l a  v é g é t a t i o n  
s u i t e  à  l ' e x p l o i t a t i o n  e t  à  l ' e n v a h i s s e m e n t  r a p i d e  d ' e s p è c e s  
h é l i o p h i l e s .  I l  s e r a i t  c e p e n d a n t  s o u h a i t a b l e  d e  v é r i f i e r  s i  d e s  
e s p è c e s  i n d i c a t r i c e s  e x i s t e n t  a p r è s  c o u p e .  
E n  p l u s  d e s  c l e f s  e t  d e s  n o t e s  e x p l i c a t i v e s ,  l ' u t i l i s a t e u r  a  
b e s o i n  d e  p e u  d ' é q u i p e m e n t :  u n e  p e l l e  e t / o u  u n e  t a r i è r e ,  u n  r u b a n  
à  m e s u r e r ,  u n  c o u t e a u .  L ' u n i t é  é c o l o g i q u e  ( l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e -
m e n t  o u  l e  t y p e  é c o l o g i q u e )  e s t  i d e n t i f i é e  p a r  l a  m é t h o d e  
s u i v a n t e :  
1 .  F a i r e  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  a l e n t o u r s ,  e n  m e t t a n t  
l ' a c c e n t  s u r  l a  s i t u a t i o n  e t  l a  v a r i a t i o n  t o p o g r a p h i q u e ,  l a  
p e n t e ,  l a  v é g é t a t i o n  d u  s o u s - b o i s  e t  l a  p r é s e n c e  d e  p i e r r e s  e n  
s u r f a c e  o u  d ' a f f l e u r e m e n t s .  
2 .  C h o i s i r  u n  p o i n t  t y p i q u e  d e s  e n v i r o n s  p o u r  d é t e r m i n e r  l e  
t y p e  d e  d é p O t  e t  l e  d r a i n a g e .  U n e  t a r i è r e  p o u r r a i t  ê t r e  u t i l i s é e  
p o u r  l ' i n s p e c t i o n  r a p i d e  d u  s o l ,  s u r t o u t  d a n s  l e s  a r g i l e s .  
D é t e r m i n e r  l e  t y p e  d e  d é p ô t  ( o r g a n i q u e ,  a r g i l e ,  s a b l e  o u  m o r a i n e  
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r e m a n i é e ) ,  l a  t e x t u r e  e t  l a  p i e r r o s i t é  e t  n o t e r  l a  p r o f o n d e u r  d e s  
m a r b r u r e s ,  s i  p r é s e n t e s .  
3 .  S u i v r e  l a  c l e f  s e l o n  l e s  d e s c r i p t e u r s  d u  s i t e .  L o r s q u e  
l e s  d e s c r i p t e u r s  s u r  l e s  d e u x  c ô t é s  d ' u n e  f l è c h e  s e m b l e n t  
c o r r e s p o n d r e  a u  c a r a c t è r e  d u  s i t e ,  
p o u r  f a c i l i t e r  v o t r e  c h o i x .  ( E n  
a v a n c e r  
r a i s o n  
d a n s  l e s  d e u x  s e n s  
d e  l a  v a r i a t i o n  à  
l ' i n t é r i e u r  d e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s ,  l e s  d e s c r i p t e u r s  n e  s o n t  p a s  
t o u j o u r s  p a r f a i t e m e n t  d i s c r i m i n a n t s . )  
4 .  D è s  q u e  l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  e s t  i d e n t i f i é ,  c o m p a r e r  
l a  v é g é t a t i o n  d u  s i t e  a v e c  l a  l i s t e  d e s  e s p è c e s  i n v e n t o r i é e s  p o u r  
c e  g r o u p e  ( A N N E X E S  I  à  I X )  a f i n  d e  v é r i f i e r  v o t r e  c h o i x .  N o t e r  
q u e  l a  c o n s t a n c e  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  d e s  e s p è c e s  l i s t é e s  n e  
d e v r a i e n t  s e r v i r  q u ' à  c o n f i r m e r  l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  a p r è s  
c o u p e .  
D ' a u t r e s  e s p è c e s  e t  l e s  m ê m e s  e s p è c e s  e n  a b o n d a n c e s  
d i f f é r e n t e s  p e u v e n t  s e  r e t r o u v e r  s u r  l e  s i t e .  
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l  
C o u c h e (  s )  o r g a n i q u e (  s )  o u i  
>  4 0 c m  e t  drain~ •  C l e f  d e s h  t y p e s  é c o l o g i q u e s  a s s o c i é s  
m a u v a i s  à  r , : ; a u v a l s  a u x  d é p o t s  o r g a n o q u e s  ( p a g e  4 4 )  
T e x t u r e  d e  2 5 c m  s u p é r i e u r s  .  
d u  s o l  m i n é r a l  a r g i l e u s e  o u  O U I  •  C l e f  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  a s s o c i é s  
a r g l l o - 1 1 m o n e u s e  a u x  d é p ô t s  f i n s  ( p a g e  4 5 )  
l~ 
T e x t u r e  d e  2 5 c m  s u p é r i e u r s  
p l u s  g r o s s i è r e  q u ' a r g 1 J o -
l i m o n e u s e  e t / o u  p r é s e n c e  d e  
p i e r r e s  o u  r o c h e s >  5~ 
l o o n  
C o u c h e  o r g a n i q u e  r e p o s a n t  
d i r e c t e m e n t  s u r  l a  r o c h e  e n  p l o c ; e  
e t  d r a i n a g e  r a p i d e  
!  o u i  
T y p e s  é c o l o g i q u e s  
O r g  1 ,  P m a  
e t  
O r g  1 ,  P s t  
o u f  •  C l e f  d e s  t y p e s  é c o l o g i Q U e s  a s s o c i é s  
a u x  d é p ô t s  g r o s s i e r s  ( p a g e  4 6 )  
F i g u r e  2 .  C l e f  d e s  g r a n d e s  d i v i s i o n s  d e  d é p ô t s .  
1  
1  
S i t e  e n t o u r é  d e  c r a n  r o c h e u x  
* M a t i è r e  o r g a n i Q u e  s u r  r o c  
'  
O r t  6 F R .  P m 1 - A b 1  
N a p p e  p h r é a t i Q u e  p r è s  d e  l a  s u r f a c e  
( ) n  d o m i n a n t  e n  d e s s o u s  d e  4 0 c m  
( E c h e l l e  V o n  P o s t  5 - 6 )  
t  S u b m e r g é  t o u t e  l ' a n n é e  
1  
\  
O r g  7 t t .  L I •  
O h  d o m i n a n t  e n  d e s s o u s  l  O f  d o m i n a n t  e n  d e s s o u s  
d e  4 0  c m  < E c h e l l e  V o n  P o s t  7 - 1 0 )  d e  4 0 c m  < E c h e l l e  V o n  P o s t  1 - 4 )  
•  
O r g  6 H .  P m 1 - A b 1  
O r t  6 F .  P m 1 - A b 1  
P e u p l e m e n t  o r i g i n a l  
r c e d r i è r e  
+  
O r g  6 H • .  T o c  
4 4  
F i g u r e  3 .  C l e f  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  a s s o c i é s  a u x  d é p ô t s  
o r g a n i q u e s *  ( c o u c h e  o r g a n i q u e  >  4 0  c m ,  d r a i n a g e  
t r è s  m a u v a i s ) .  
*  
S o l s  o r g a n i q u e s  i o r e s t i e r s  g é n é r a l e m e n t  s i t u é s  d a n s  l e s  d é p r e s s i O n s  o u v e r t e s  o u  i e r m é e s ,  
t e r r e s  b a s s e s ,  t e r r a i n s  p l a t s ,  z o n e s  m a r é m J e u s e s  e n  b o r d u r e s  d e  l a c s .  
.. 11!!!11 .. 
Drainage rapide à mod~r~meot bon 
Mouchetures absentes ou 
faibles 25-50cm 
Drainage imparfait à très mauvais 
Mouchetures distinctes 25-50cm 
Argile mine& ( < 25cm) 
recouvrant la roche en place 
Am 1 • Aba-Ph-Pm• 
Couche de S, SU ou SA à < 1 m 
Début de podzolisation 
Pente > 6~ 
Mi - haut versant 
Am 2. Aba-Bpa 
Pente légère ou 
terrain plat 
Am 3. Ab8-Bp•-Pgl 
Horizon B non ou 
légèrement gleylfi~ 
Présence de mouchetures 
25-50cm 
Bas ou ml-versant 
Drainage Imparfait 
Bas de versant. 
Ml ou bas 1 terrain plat 
Pente concave 
Enclave de Magusi. terrasse ou 
plaine alluviale en bordure de plan d'eeu 
Ah > 6cm. ALI. Li , LiA 
Drainage Imparfait 
Nappe > lm 
Al 4. Aba-Bpa-Pgl 
Drainage mauvais à tr~s mawais 
Nappe< 1m 
Peuplement original : fr~naie 
Al S. Fnl 
Al 6. Fnl 
Horizon B partiellement ou complètement 
gleyifi~ (taches grises. grises-foncées) 
Couche organique et/ou Ah > 15cm reposant sur argile 
Terrain plat, bas de versant. dépression 
Drainage mauvais à très mauvais 
Horizon Ahe. Aeh, Couche organique or. Om. Ot. 
Ahg ou Aeg granulaire ou Ah tourbew< > 15cm sur 
2-15cm argile gleyifiée 
A 4. Aba-Bp•-Pgl A 4• • Aba-Bpa-Pgl 
Horizon A désseché 
Mi - haut vers11nt 
Présence de mouchetures 
à 60cm 
Ml - bas versant. terrain plat 
~--------L-------· 
A 2. Aba-Bpa-Pgl A 3. Aba-Bpa-Pgl 
y 
A S. Aba-Bpa-Pgl 
Couverture organique 
bien décomposée 
(Oh ou Ah) 
A S•. Pgi-Pma 
Figure 4. Clefs des types écologiques associés aux dépôts fins. 
Drainage très mauvais 
Couche organique 
peu d~composée 
(LFH ou Of, Om) 
A 6. Ab•-Pma 
.... 
(11 
.. 
Tex ture variée (L. LS. Lgr 1 l 
Présence d'afneurements 
Pierrosité > 10l'C 
.. ,-
Horizon B: S. SA. LIS. SLi. Sgr 
Pierrosité < 1 Olle 
Drainage rapide à modérément bon 
Pente > sr. ou sommet arrondi 
Présence de mouchetures 25-50cm et 
morphologie du site contrôlée par roche en place 
Drainage imparfait à mauvais 
Horizon B avec te)(ture plus fine 
Drainage modérément bon 
à très mawais r--------------------L-----, 
Submergé une partie 
de l 'année 
.. 
Horizon B; Sgr 
Bon drainage 
Sgr 2.? 
Dépression ou Pente légère (2-5X) entre 
plaine allwionnaire deux afneurements 
Drainage mauvais à très mawais 
Dépression à bas de versant 
M 3. Aba-Bpa-Pgl · Ah prononcP. Ah peu prononcé ou absent 
Pente> 3X 
Ml ou bas de versant 
· Dr1inage modérément bon 
à imparfait 
Couche organique < 1 Ocm 
Podzol bien défini 
Couche organique (FH ou Of. Om. Oh) 
> 10cm 
Pente< 1 0~ 
Gleyifié 1 0-25cm Mrr ... Aba-Bpa-Pgl 
Forêt originale 
sapinière ou pessière 
Mrr s•. Fni-Bpa Mrr 5. Ab•-Pma/ 
Pma-Aba 
Topographie cor.trôlée 
par la roche en place 
Présence d'afneurements 
Mouchetures distinctes 
Mouchetures 8bsentesl25-50cm 
25-SOcm Bas de versant ou 
terrain plat 
t 
Sa 3. Aba-Bpe-Pgl Sa ... Ab•-Bp•-Pgl 
FH < 15cm 
,.--L--------, Drainage bon 
Cimentation 
Horizon A Horizon Of. Om ou 
partiellement gleyifié Oh > 15cm 
à 50cm *Drainage rapide 
Sa 5. Pma-Ab8 Sa 6. Pma-Aba 
t1r 2•. 
Aba-Bpa-Pgl 
t1r 2. 
Aba-Bpa-Pgl 
Pente > 3X \ Bas de versant 
Mi ou bas Pente < 5% Plerrosité > 1 Olle 
de versant Sommet arrondi Pente concave 
Texture fine (SU. Sfln) 
Mr 3•. 
A•a-8pa-Pgl 
t1r 3. 
Aba-Bpa 
Mrr 2-3•. 
Aba-Bpa-Pma 
Horizon B brun jaunâtre 
Plerroslté < 5DX 
Petites collines rocheuses 
Mrr 2-3. 
Aba-Bp•-Pm• 
à basses altitudes 
(275-305'n) 
t1rr 1•. 
· Ab•--Bp•-Pma 
t1rr 1. 
Aba-Bp•-Pm• 
Figure 5. Clef des types écologiques associés aux dépôts grossiers. 
.. 
0) 
, .. (- .. / .. 
~ oui 
CoiJche organique • Orgenlques minces 
excessivement drelnh sur roche en place 
tnon 
Couche organique >40 cm 
Drainage mawals 
t non 
Texture plus grossière non Texture de 25 cm sup~rieurs 
qu'Ali ~/ou ..,____ A à ALI 
présence de pierres 
ou roches 
oui 
• Orgenlques mel drainés 
1 Horizon B gleylfié ~Dépression ou terrain plat 
Couche organique > 15cm 
+non 
oui Argiles 
__..,mel drelnhs 
Mouchetures distinctes oui Artlles 
25-50cm • lmperfelle•enl 
Terrain plat à ml-versant dreln~es 
Texture L, LS ou SL 
Texture S 1 Présence d'affieurements ~/ou 
Pierrosité < 1 0"' Plerrosité > 1 0"' 
Affieuremenls prbents 
~non 
Mouchetures absentes 
25-50cm 
Bas à haut de versant 
Mi ou bas de versar.tl Dépression à bas de versant 
Couche organique < 1 0 cm Couche organique > 10 cm 
Podzol bien défini Gleyifié 1 0-25cm 
Topographie contrôléel Affieurements absents 
par la roche en place Pente > 5"' ou sommet arrondi 
Sables bien à 
Imparfaitement 
drein~s 
Sables 
mel drainés 
Moraines mlaces 
bien à mod.rfmenl 
bien drelnhs 
Figure 6. Clef des groupes d'aménagement. 
Morel nes 
bien à mod~remenl 
bien drelnfes 
oui Argiles bien 
--.... •~ à mod~remenl 
bien dreln~es 
.... 
~ 
1  
1  
1  
1  
1  
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7 .  R E G E N E R A T I O N  E T  C O M P E T I T I O N  A P R E S  C O U P E  
7 . 1  M é t h o d o l o g i e  
7 . 1 . 1  S t r a t é g i e  d ' é c h a n t i l l o n n a g e  
A  l ' a i d e  d e s  c a r t e s  f o r e s t i è r e s  ( 1 : 2 0 , 0 0 0 )  c o u v r a n t  l e  
c a n t o n  d ' H é b é c o u r t  e t  d e s  s t a t i s t i q u e s  d e  c o u p e  c o n s u l t é e s  a u  
b u r e a u  d e  l ' U n i t é  d e  g e s t i o n  d e  L a  S a r r e ,  t o u t e s  l e s  s u p e r f i c i e s  
c o u p é e s  d e p u i s  1 9 7 8  o n t  é t é  d é l i m i t é e s  e t  s t r a t i f i é e s  p a r  a n n é e .  
P a r  l a  s u i t e ,  e n  u t i l i s a n t  l a  c a r t e  m o r p h o - s é d i m e n t o l o g i q u e  
( 1 : 5 0 , 0 0 0 )  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  e t  l a  c a r t e  f o r e s t i è r e  à  l a  
m ê m e  é c h e l l e ,  l e s  t y p e s  d e  d é p ô t  
p o u r  c h a c u n  d e s  a i r e s  d e  c o u p e ,  
é c h a n t i l l o n n a g e  r e p r é s e n t a t i f  d e s  
a b o n d a n t s  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  c o u p e .  
d e  s u r f a c e  o n t  é t é  i d e n t i f i é s  
c e c i  
t y p e s  
a f i n  d ' a s s u r e r  u n  
é c o l o g i q u e s  l e s  p l u s  
A u c u n e  e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e  n ' a  e u  l i e u  d a n s  l e  c a n t o n  
d ' H é b é c o u r t  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  d e  c o u p e  1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2  o u  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  n é c e s s i t a n t  u n e  s u b d i v i s i o n  d e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  e n  
t r o i s  p é r i o d e s  d e  c o u p e  c o u v r a n t  h u i t  a n s .  L ' é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  
a i r e s  d e  c o u p e  a  d o n c  é t é  c o n c e n t r é  s u r  l e s  p é r i o d e s  s ' é c h e -
l o n n a n t  d ' u n ,  d e u x ,  q u a t r e ,  s e p t  e t  h u i t  a n s  a p r è s  c o u p e  e t  s u r  
l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  l e s  p l u s  c o m m u n s  d u  t e r r i t o i r e .  L e s  c o u p e s  
c o n s i d é r é e s  t r o p  p e t i t e s ,  t r o p  d i f f i c i l e s  d ' a c c è s  o u  q u i  a v a i e n t  
r e ç u  u n  t r a i t e m e n t  s y l v i c o l e  d e p u i s  l ' e x p l o i t a t i o n  o n t  é t é  
e x c l u e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i q u e .  D e s  i n f o r m a t i o n s  c o n -
1  
4 9  
c e r n a n t  l a  s a i s o n  e t  l e s  p r o c é d é s  d e  c o u p e  p o u r  l e  t e r r i t o i r e  o n t  
é t é  f o u r n i e s  p a r  l e  M E R  e t  l e  c o n t r e m a î t r e  d e  l a  c o m p a g n i e  
N o r m i c k  P e r r o n .  
7 . 1 . 2  P r i s e  d e  d o n n é e s  
L a  r é g é n é r a t i o n  a p r è s  c o u p e  a  é t é  é v a l u é e  s e l o n  u n e  a p p r o c h e  
s ' i n s p i r a n t  d e  P a q u e t  ( 1 9 8 1 )  t a n d i s  q u e  l e  r e l e v é  d e  d o n n é e s  
J I  a b i o t i q u e s  s u i t  d e  p r o c h e  l a  m é t h o d o l o g i e  d é c r i t e  d a n s  l e s  n o r m e s  
d e  p r i s e s  d e  d o n n é e s  d u  c a d r e  é c o l o g i q u e  f o r e s t i e r  ( S e r v i c e  d e  
l ' i n v e n t a i r e ,  1 9 8 6 a ) .  L e s  p l a c e s - é c h a n t i l l o n s  é t a i e n t  s i t u é e s  à  
t o u s  l e s  1 0 0  m  l e  l o n g  d e s  t r a n s e c t s .  C h a q u e  p l a c e - é c h a n t i l l o n  
c i r c u l a i r e  a v a i t  u n e  s u p e r f i c i e  d e  4 m 2  ( r a y o n  d e  1 . 1 3  m )  à  
1  
t  
l ,  
1  
l ' i n t é r i e u r  d e  l a q u e l l e  n o u s  a v o n s  d é n o m b r é  l e s  a r b r e s  r é s i n e u x  
e t  f e u i l l u s  
p a r  
( p a r  
e s p è c e s  
e t  
p a r  c l a s s e s  d e  
h a u t e u r .  L e  
r e c o u v r e m e n t  
c l a s s e s  d e  
p o u r c e n t a g e )  
a  
é t é  e s t i m é  p o u r  
c h a c u n e  d e s  e s p è c e s  a r b u s t i v e s ,  h e r b a c é e s  e t  
d e  p l a n t e s  
i n v a s c u l a i r e s  t r o u v é e s  d a n s  l a  p l a c e - é c h a n t i l l o n .  
P o u r  c h a q u e  p l a c e - é c h a n t i l l o n ,  l ' é t u d e  d ' u n  p r o f i l  s o m m a i r e  
d u  s o l  n o u s  a  p e r m i s  d e  d é c r i r e  l e  s o l  e t  d ' i d e n t i f i e r  l e  t y p e  
é c o l o g i q u e .  P a r m i  l e s  p a r a m è t r e s  a b i o t i q u e s ,  n o u s  a v o n s  m e s u r é  o u  
e s t i m é  l e  t y p e  d e  d é p ô t ,  l e  d r a i n a g e ,  l a  p r o f o n d e u r  d e  l a  n a p p e  
p h r é a t i q u e ,  l a  p i e r r o s i t é  d a n s  l e  p r o f i l ,  l a  p i e r r o s i t é  e n  s u r -
f a c e ,  l a  r o c c o s i t é  e t  l a  p r o f o n d e u r  d e  c a r b o n a t e s .  P o u r  c h a q u e  
h o r i z o n  d u  s o l ,  l ' é p a i s s e u r ,  l a  c o u l e u r ,  l a  t e x t u r e ,  e t  l a  
s t r u c t u r e  o n t  é t é  n o t é e s  a i n s i  q u e  l a  p r é s e n c e ,  
l a  c o u l e u r ,  l a  
1  
1  
" '  
1  
1  
1  
i l  
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d i m e n s i o n  e t  l e  c o n t r a s t e  d e s  m a r b r u r e s .  L a  s i t u a t i o n  t o p o g r a p -
h i q u e ,  l a  p e n t e ,  l ' o r i e n t a t i o n ,  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  e t  l a  n a t u r e  
d e s  d é b r i s  d e  c o u p e  o n t  é t é  é g a l e m e n t  e n r e g i s t r é s  p o u r  c h a q u e  
p l a c e - é c h a n t i l l o n .  D e  p l u s ,  à  t o u s  l e s  2 5  m  e n t r e  c h a c u n e  d e s  
p l a c e s - é c h a n t i l l o n s  u n  i n v e n t a i r e  d e  l a  r é g é n é r a t i o n  a  é t é  
e f f e c t u é .  
L e  t r a v a i l  d e  t e r r a i n  c o m p r e n d  u n  i n v e n t a i r e  d e  3 4 4  p l a c e s -
é c h a n t i l l o n s  d i s t r i b u é e s  s e l o n  l e  T a b l e a u  1 .  I l  e s t  s u p p o s é  q u e  
l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  p a r  t y p e  d e  d é p ô t  d e  s u r f a c e  
( c o l o n n e  d r o i t e )  r e p r é s e n t e  f i d è l e m e n t  l a  p r o p o r t i o n  r e l a t i v e  d u  
t e r r i t o i r e  c o u p é  c o u v e r t e  p a r  c h a c u n  d e s  t y p e s  d e  d é p ô t s .  P l u s  d e  
l a  m o i t i é  d u  t e r r i t o i r e  e s t  d o n c  o c c u p é e  p a r  l e s  a r g i l e s  m é s i q u e s  
à  h y d r i q u e s .  
1  
1  
.1  
1  
1  
1  
1  
1  
T a b l e a u  1 .  D i s t r i b u t i o n  d e s  p l a c e s - é c h a n t i l l o n s  p a r  a n n é e s  
e t  p a r  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  ( d é p O t  + d r a i n a g e ) .  
G r o u p e  7 8 - 7 9  
d ' a m é n a g e m e n t  
O r g a n i q u e s  
1  - 2  
O r g a n i q u e s  
5  - 6  
A r g i l e s  
2  - 3  
A r g i l e s  
4  
A r g i l e s  
5  - 6  
M o r a i n e s  
r e m a n i é e s  
2  - 3  
M o r a i n e s  
r e m a n i é e s  
m i n c e s  2  - 3  
S a b l e s  
2  - 4  
S a b l e s  
5  - 6  
T o t a l  
9  
2  
1 5  
6  
9  
8  
1 1  
6  
1 0  
7 6  
( 2 2 . 1 )  
7 9 - 8 0  
3  
6  
1 8  
1 2  
1 7  
1 7  
5  
2  
0  
8 0  
( 2 3 . 3 )  
8 2 - 8 3  
1  
0  
1 0  
1 4  
1 3  
1 4  
2  
2  
0  
5 6  
( 1 6 . 3 )  
8 4 - 8 5  
2  
4  
1 0  
8  
1 6  
0  
0  
0  
5  
4 5  
( 1 3 . 1 )  
8 5 - 8 6  
4  
5  
2 0  
2 0  
2 4  
1 0  
9  
4  
2  
8 7  
( 2 5 . 3 )  
T o t a l  
1 9  
( 5 . 5 % )  
1 7  
( 4 . 9 % )  
7 3  
( 2 1 .  2 % )  
4 9  
( 1 4 . 2 % )  
7 9  
( 2 3 . 0 % )  
4 9  
( 1 4 . 2 % )  
2 7  
( 7 . 9 % )  
1 4  
( 4 . 1 % )  
1 7  
( 4 . 9 % )  
3 4 4  
( 1 0 0 % )  
5 1  
1  
1: '  
'1  
t  
1  
5 2  
7 . 1 . 3  A n a l y s e  d e s  d o n n é e s  
L e s  d o n n é e s  o n t  é t é  s t r a t i f i é e s  e n  f o n c t i o n  d e s  a n n é e s  d e  
c o u p e  e t / o u  d e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  p o u r  f i n s  d ' a n a l y s e s  
s t a t i s t i q u e s .  C e s  r e g r o u p e m e n t s  s o n t  d e  n a t u r e  s u b j e c t i v e ,  b a s é s  
s u r  l ' h y p o t h è s e  q u e  l e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  q u i  s e  r e s s e m b l e n t  e n  
t e r m e s  d e  d é p ô t s  d e  s u r f a c e  e t  d e  t e x t u r e ,  m a i s  v a r i e n t  
l é g è r e m e n t  p a r  l e s  c l a s s e s  d e  d r a i n a g e ,  d o i v e n t  s e  c o m p o r t e r  
d ' u n e  m a n i è r e  s i m i l a i r e .  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  d i s t r i b u t i o n  ( " s t o c k i n g " )  e t  l e  n o m b r e  
d e  t i g e s  h a - l  
o n t  é t é  d é t e r m i n é s  p o u r  c h a c u n e  d e s  e s p è c e s  
r é s i n e u s e s  e t  f e u i l l u e s .  C e s  d e r n i è r e s  i n c l u e n t  d e s  e s p è c e s  
r e c h e r c h é e s  c o m m e  l e  b o u l e a u  b l a n c  ( B e t u l a  p a p y r i f e r a  M a r s h . )  e t  
l e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e  ( P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  M i c h x . )  a i n s i  q u e  
d e s  e s p è c e s  c o m p é t i t r i c e s  c o m m e  l ' a u l n e  r u g u e u x  ( A l n u s  r u g o s a  ( D u  
R o i )  S p r e n g . ) ,  l e s  s a u l e s  ( S a l i x  s p p . ) ,  l ' é r a b l e  à  é p i s  ( A c e r  
s p i c a t u m  L a m . )  e t  l e  c e r i s i e r  d e  P e n n s y l v a n i e  ( P r u n u s  
p e n s y l v a n i c a  L . f . ) .  P o u r  l e s  p r i n c i p a l e s  e s p è c e s  a r b u s t i v e s ,  
h e r b a c é e s  e t  d e  m o u s s e s ,  l a  c o n s t a n c e  ( s i m i l a i r e  a u  c o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n )  e t  l e  r e c o u v r e m e n t  m o y e n  o n t  é t é  d é t e r m i n é s .  L e s  
r é s u l t a t s ,  p r é s e n t é s  
l i t é  d e s  p r o b l è m e s  
d ' a m é n a g e m e n t .  
a u x  A n n e x e s  I  à  I X ,  d é m o n t r e n t  l a  v a r i a b i -
d e  c o m p é t i t i o n  e n t r e  l e s  g r o u p e s  
U n e  c o m p a r a i s o n  d e  m o y e n n e s  e n t r e  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  
( t e s t  d e  D u n c a n )  a  é t é  e f f e c t u é e  p o u r  l e s  v a l e u r s  m o y e n n e s  d e  
1  
1  
t  
1  
1  
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t i g e s  h a - l  e t  d e  r e c o u v r e m e n t  ( F i g u r e s  7 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6  e t  
1 8 ) .  L e s  c o l o n n e s  a v e c  l a  m ê m e  l e t t r e  n e  s o n t  p a s  d i f f é r e n t e s  a u  
n i v e a u  d e  s i g n i f i c a t i o n  d e  0 . 0 5 .  
7 . 2  R é s u l t a t s  
7 . 2 . 1  R é g é n é r a t i o n  r é s i n e u s e  
L e  p r e m i e r  h i s t o g r a m m e  ( F i g u r e  7 )  i l l u s t r e  l a  s i t u a t i o n  
g é n é r a l e  d e  l a  r é g é n é r a t i o n  r é s i n e u s e  a p r è s  
c o u p e  a u  n i v e a u  d e s  
g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t .  
I l  s u g g è r e  q u e  
l a  r é g é n é r a t i o n  e s t  
m e i l l e u r e  s u r  l e  g r o u p e  d ' a m é n a g e m e n t  " s a b l e s  b i e n  à  i m p a r f a i -
t e m e n t  d r a i n é s "  ( s a b l e s  2 - 4 )  s u i v i  p a r  l e s  " d é p ô t s  o r g a n i q u e s  m a l  
d r a i n é s "  ( o r g a n i q u e s  6 - 7 )  e t  l e s  " m o r a i n e s  m i n c e s  s u r  r o c h e  e n  
p l a c e "  ( m o r a i n e s  m i n c e s  2 - 3 ) .  L ' h i s t o g r a m m e  m o n t r e  é g a l e m e n t  q u e  
l e s  " a r g i l e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s "  ( a r g i l e s  2 - 3 )  o n t  
u n  t a u x  d e  r é g é n é r a t i o n  t r è s  f a i b l e  ( 1 , 3 7 5  t i g e s  h a - l } .  C e t t e  
p r e m i è r e  a n a l y s e  m o n t r e  q u e  l a  r é g é n é r a t i o n  e s t  m e i l l e u r e  s u r  l e s  
s i t e s  p a u v r e s  e t  m a u v a i s e  s u r  l e s  s i t e s  r i c h e s .  
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F i g u r e  7 .  R é g é n é r a t i o n  r é s i n e u s e  ( t i g e s  h a - l )  a p r è s  c o u p e  r a s e .  
5 4  
1  
L ' h i s t o g r a m m e  
d e s  
c o e f f i c i e n t s  
d e  d i s t r i b u t i o n  d e s  
r é s i n e u x  ( F i g u r e  8 ) ,  à  c o u r t  t e r m e  ( u n  e t  d e u x  a n s  a p r è s  c o u p e )  
e t  à  l o n g  t e r m e  ( s e p t  e t  h u i t  a n s ) ,  m o n t r e  q u e  s e u l s  l e s  s a b l e s  
2 - 4  e t  l e s  s o l s  
o r g a n i q u e s  x é r i q u e s  
( o r g a n i q u e s  1 )  o n t  u n  
s t o c k i n g  s u p é r i e u r  à  6 0  % .  L e s  c l a s s e s  d e  h a u t e u r  e n  d e s s o u s  d e  
5 0  c m  o n t  é t é  e x c l u e s  p o u r  l e  c a l c u l  à  l o n g  t e r m e .  O n  n o t e  é g a l e -
m e n t  q u e  
t o u s  l e s  a u t r e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  d e  d é p ô t s  
g r o s s i e r s  ( l e s  ' " s a b l e s  h y d r i q u e s ' "  ( s a b l e s  5 - 6 ) ,  l e s  m o r a i n e s  
m i n c e s  2 - 3  e t  l e s  " m o r a i n e s  r e m a n i é e s  m é s i q u e s "  ( m o r a i n e s  2 - 3 ) )  
o n t  u n  c o e f f i c i e n t  d e  d i s t r i b u t i o n  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  4 0  e t  6 0  %  
J  s e p t  à  h u i t  a n s  a p r è s  c o u p e .  L e s  a r g i l e s  2 - 3  e t  l e s  " a r g i l e s  
- . . . ;  
t  
1  
l ,  
i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s "  ( a r g i l e s  4 )  o n t  u n  c o e f f i c i e n t  d e  
d i s t r i b u t i o n  b i e n  
e n  d e s s o u s  d e  2 0  % .  L ' a u g m e n t a t i o n  d e s  
c o e f f i c i e n t s  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  c o u r t  à  l o n g  t e r m e  s u r  l e s  s a b l e s  
2 - 4  e t  l e s  o r g a n i q u e s  1  s u g g è r e  u n  r e c r u t e m e n t  p a r  g r a i n e  a p r è s  
c o u p e .  S u r  t o u s  l e s  a u t r e s  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t ,  o n  o b s e r v e  u n e  
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F i g u r e  8 .  C o m p a r a i s o n  d e  c o e f f i c i e n t s  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  r é s i n e u x  
1 - 2  a n s  e t  7 - 8  a n s  a p r è s  c o u p e .  
~ 
5 5  
d i m i n u t i o n  d u  s t o c k i n g ,  c e  q u i  s u g g è r e  q u e  l a  s u r v i e  d e  l a  
r é g é n é r a t i o n  p r é é t a b l i e  e s t  n o n  s e u l e m e n t  a f f e c t é e  a u  c o u r s  d e  l a  
c o u p e  m a i s  p o u r r a i t  ê t r e  a u s s i  i n f l u e n c é e  p a r  l e s  c h a n g e m e n t s  q u e  
s u b i t  l e  s i t e  a p r è s  l a  c o u p e .  
L ' h i s t o g r a m m e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  e s p è c e s  r é s i n e u s e s  7  
e t  8  a n s  a p r è s  c o u p e  ( F i g u r e  9 )  m o n t r e  l ' i m p o r t a n c e  d u  s a p i n  p a r  
r a p p o r t  a u x  é p i n e t t e s .  E n  e f f e t ,  l ' é p i n e t t e  b l a n c h e  m o n t r e  u n  
t a u x  d e  r é g é n é r a t i o n  a p r è s  c o u p e  q u i  e s t  g é n é r a l e m e n t  t r è s  
f a i b l e ,  c e  q u i  e s t  p r o b a b l e m e n t  d Q  à  s a  f a i b l e  p r é s e n c e  d a n s  l a  
r é g é n é r a t i o n  
p r é é t a b l i e  
a v a n t  c o u p e .  L a  r é g é n é r a t i o n  d e  
l ' é p i n e t t e  n o i r e  n ' e s t  i m p o r t a n t e  q u e  s u r  l e s  g r o u p e s  d ' a m é n a -
g e m e n t  d e  s a b l e s  2 - 4 ,  d e  s a b l e s  5 - 6  e t  d ' o r g a n i q u e s  6 - 7 ,  p r o b a b -
l e m e n t  p a r c e  q u e  l a  p l u p a r t  d e  c e s  s i t e s  é t a i e n t  o c c u p é s  p a r  d e s  
s a p i n i è r e s  à  é p i n e t t e  n o i r e .  
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F i g u r e  9 .  C o e f f i c i e n t  d e  d i s t r i b u t i o n  p o u r  t r o i s  e s p è c e s  
r é s i n e u s e s  7 - 8  a n s  a p r è s  c o u p e .  
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7 . 2 . 2  R é g é n é r a t i o n  e n  f e u i l l u s  r e c h e r c h é s  
U n  a s p e c t  i n t é r e s s a n t  p o u r  l ' a m é n a g e m e n t  f o r e s t i e r  d e  l a  
r é g i o n  e s t  l ' e x i s t e n c e  d e s  u s i n e s  d e  d é r o u l a g e  e t  d e  f a b r i c a t i o n  
d e  p a n n e a u x  g a u f f r é s .  P a r  c o n s é q u e n c e ,  l e  b o u l e a u  b l a n c  e t  l e  
t r e m b l e ,  s u r t o u t  d e  h a u t e  d i m e n s i o n ,  s o n t  a u s s i  d e s  e s p è c e s  
r e c h e r c h é e s  p a r  l ' i n d u s t r i e .  L ' h i s t o g r a m m e  d u  c o e f f i c i e n t  d e  
d i s t r i b u t i o n  p o u r  c e s  d e u x  e s p è c e s  ( F i g u r e  1 0 )  m o n t r e  q u e  l e s  
g r o u p e s  d e  d é p ô t s  g r o s s i e r s  
( l e s  s a b l e s  
e t  l e s  m o r a i n e s  
r e m a n i é e s )  a i n s i  
q u e  l e s  s o l s  o r g a n i q u e s  x é r i q u e s  o n t  u n  
c o e f f i c i e n t  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  5 0 %  à  6 0 %  s e p t  à  h u i t  a n s  a p r è s  
c o u p e .  C e  s o n t  l e s  m ê m e s  g r o u p e s  q u i  o n t  l e s  c o e f f i c i e n t s  d e  
d i s t r i b u t i o n  r e l a t i v e m e n t  é l e v é s  e n  r é s i n e u x .  L e s  a r g i l e s  o n t  l e  
p l u s  f a i b l e  c o e f f i c i e n t  d e  d i s t r i b u t i o n  e n  f e u i l l u s  r e c h e r c h é s ,  
c o m m e  p o u r  l e s  r é s i n e u x .  
I l  f a u t  s o u l i g n e r  q u e  c e  s o n t  s u r t o u t  
d e s  s a p i n i è r e s  à  b o u l e a u  b l a n c  e t  é p i n e t t e  n o i r e  o u  b l a n c h e  q u i  
o n t  é t é  c o u p é e s  e t  q u e  c ' e s t  p r o b a b l e m e n t  p o u r  c e t t e  r a i s o n ,  
q u ' o n  t r o u v e  u n e  f o r t e  r é g é n é r a t i o n  e n  b o u l e a u .  
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F i g u r e  1 0 .  C o m p a r a i s o n  d e  c o e f f i c i e n t s  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  
f e u i l l u s  r e c h e r c h é s  1 - 2  a n s  e t  7 - 8  a n s  a p r è s  c o u p e .  
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C e p e n d a n t ,  
l a  p r é s e n c e  
d u  c e r i s i e r  
e s t  g é n é r a l e m e n t  m o i n s  
i m p o r t a n t e  q u e  c e l l e  d e  l ' é r a b l e  
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F i g u r e  1 2 .  N o m b r e  d e  t i g e s  h a - 1  
d ' A c e r  a p i c a t u m  p a r  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t .  
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F i g u r e  1 3 .  N o m b r e  d e  t i g e s  b a - l  d e  P r u n u s  p e n s y l y a n i c a  p a r  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t  
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L e s  s a u l e s  ( F i g u r e  1 4 )  s o n t  a s s o c i é s  s u r t o u t  a u x  s a b l e s  5 -
6  ( 6 5 2 5  t i g e s  h a - l )  e t  a u x  s o l s  o r g a n i q u e s  6 - 7  ( 5 4 5 0  t i g e s  h a - l )  
e t  m o i n s  a u x  a r g i l e s  5 - 6  ( 2 9 0 0  t i g e s  h a - l )  t a n d i s  q u e  l ' a u l n e  
r u g u e u x  ( F i g u r e  1 5 )  o c c u p e  l e s  s o l s  o r g a n i q u e s  6 - 7  ( 6 9 0 0  t i g e s  
h a - l )  e t  l e s  a r g i l e s  5 - 6  ( 5 3 2 5  t i g e s  h a - l ) .  L e s  s a b l e s  5 - 6  e t  l e s  
a r g i l e s  4  s o n t  a u s s i  e n c o m b r é s  p a r  l ' a u l n e ,  q u o i  q u ' à  u n  d e g r é  
m o i n d r e  .  
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F i g u r e  1 4 .  N o m b r e  d e  t i g e s  h a - l  d e  S a l i x  s p p .  p a r  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t .  
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F i g u r e  1 5 .  N o m b r e  d e  t i g e s  h a - l  d e  A l n u s  r u g o s a  p a r  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t .  
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L a  F i g u r e  
1 6  i l l u s t r e  l e  r e c o u v r e m e n t  m o y e n  d e s  G r a m i n é e s  
e t  C y p é r a c é e s  c o m b i n é e s .  C e s  e s p è c e s  m o n t r e n t  u n  p a t r o n  d e  
r e c o u v r e m e n t  q u i  s u i t  d e  p r o c h e  l a  p r é s e n c e  d e  l ' a u l n e  r u g u e u x .  
O n  r e m a r q u e  é g a l e m e n t  u n e  
a f f i n i t é  d e s  G r a m i n é e s  e t  d e s  
C y p é r a c é e s  p o u r  l e s  a r g i l e s  e n  g é n é r a l ,  d e s  p l u s  h u m i d e s  a u x  
m i e u x  d r a i n é e s .  U n e  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  r e c o u v r e m e n t s  u n  a n  e t  
h u i t  a n s  a p r è s  c o u p e  ( F i g u r e  1 7 ) ,  m o n t r e  q u e ,  d è s  q u e  c e s  e s p è c e s  
s ' i n s t a l l e n t  s u r  c e s  s i t e s ,  e l l e s  o n t  t e n d a n c e  à  r e s t e r  s u r  p l a c e  
a u  m o i n s  p o u r  c e t t e  p é r i o d e  d e  t e m p s .  
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F i g u r e  1 7 .  C o m p a r a i s o n  d e s  r e c o u v r e m e n t s  d e s  G r a m i n é e s  e t  d e s  
C y p é r a c é e s  à  u n  a n  e t  à  h u i t  a n s  a p r è s  c o u p e  p o u r  
q u a t r e  g r o u p e s  d ' a m é n a g e m e n t  
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S u r  l e s  a r g i l e s  b i e n  à  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s ,  l a  p l u s  
i m p o r t a n t e  s o u r c e  d e  c o m p é t i t i o n  v i e n t  d u  f r a m b o i s i e r  ( R u b u s  
i d a e u s )  e t  d e  d i v e r s e s  h e r b a c é e s  ( F i g u r e  1 8 ) .  I l  s e m b l e  q u e  c e s  
s i t e s ,  p a r m i  l e s  p l u s  p r o d u c t i f s  d e  l ' A b i t i b i ,  s o i e n t  e n v a h i s  e t  
e n c o m b r é s  p r e s q u ' i m m é d i a t e m e n t  
a p r è s  c o u p e ,  c e  q u i  e m p ê c h e  
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  r é s i n e u x ,  m ê m e  e n  p r é s e n c e  d e s  s o u r c e s  d e  
s e m e n c e s .  
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F i g u r e  1 8 .  R e c o u v r e m e n t  m o y e n  d e  R u b u s  i d a e u s  p a r  g r o u p e  
d ' a m é n a g e m e n t .  
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8 .  
C O N C L U S I O N  
8 . 1  C l e f s  d e  t e r r a i n  
L e s  c l e f s  d e s  t y p e s  é c o l o g i q u e s  e t  d e s  g r o u p e s  
d ' a m é n a g e m e n t  p e r m e t t r o n t  a u  p e r s o n n e l  d e  t e r r a i n  d ' i d e n t i f i e r  
c e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  p a r  l e s  f a c t e u r s  d e  s i t e  r e l a t i v e m e n t  
f a c i l e s  à  i d e n t i f i e r .  C e p e n d a n t ,  u n  a p p r e n t i s s a g e  d e  c e r t a i n e s  
n o t i o n s  p é d o l o g i q u e s  s e r a  s a n s  d o u t e  n é c e s s a i r e .  L e s  c l e f s  o n t  
d é j à  é t é  t e s t é e s  s u r  l e  t e r r a i n  m a i s  q u e l q u e s  m o d i f i c a t i o n s  
p o u r r a i e n t  e n c o r e  ê t r e  a p p o r t é e s .  
8 . 2  R é g é n é r a t i o n  n a t u r e l l e  
L ' é t u d e  m e t  e n  é v i d e n c e  p l u s i e u r s  t e n d a n c e s  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l a  r é g é n é r a t i o n  n a t u r e l l e  a p r è s  c o u p e  r a s e  d a n s  l e  
c a n t o n  d ' H é b é c o u r t .  P r e m i è r e m e n t ,  e l l e  e s t  s u r t o u t  c o n s t i t u é e  d e  
s a p i n  d é j à  é t a b l i  a v a n t  l a  c o u p e .  D e u x i è m e m e n t ,  l a  r é g é n é r a t i o n  
e s t  g é n é r a l e m e n t  m e i l l e u r e  s u r  
s u r  l e s  d é p ô t s  o r g a n i q u e s .  
l e s  d é p ô t s  g r o s s i e r s  e t  e n s u i t e  
T r o i s i è m e m e n t ,  l a  m e i l l e u r e  
r é g é n é r a t i o n  e n  é p i n e t t e  n o i r e  s ' e s t  m a n i f e s t é e  s u r  l e s  s a b l e s  
t a n d i s  q u e  s u r  l e s  a r g i l e s  b i e n  à  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s  l a  
r é g é n é r a t i o n  r é s i n e u s e  e s t  t r è s  f a i b l e .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  
d i s t r i b u t i o n  d e s  r é s i n e u x  e n  g é n é r a l  d i m i n u e  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  
h u i t  a n s  a p r è s  c o u p e ,  s u g g é r a n t  u n e  é l i m i n a t i o n  d e  l a  
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r é g é n é r a t i o n  p r é é t a b l i e .  
L e  b o u l e a u  b l a n c  s e  r é g é n è r e  t r è s  b i e n  s u r  l e s  g r o u p e s  
d ' a m é n a g e m e n t  a s s o c i é s  a u x  d é p ô t s  g r o s s i e r s  e t  r e p r é s e n t e  l a  
m a j o r i t é  d e  l a  r é g é n é r a t i o n  e n  f e u i l l u s  a p r è s  c o u p e  r a s e  d a n s  l e s  
s a p i n i è r e s .  
8 . 3  C o m p é t i t i o n  
S u r  l e s  d é p O t s  m a l  d r a i n é s ,  l ' a u l n e  r u g u e u x  e t  l e s  s a u l e s  
d o m i n e n t .  L e s  G r a m i n é e s  e t  C y p é r a c é e s  s o n t  a s s o c i é e s  a u x  d é p ô t s  
a r g i l e u x  e t  o r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  a i n s i  q u ' a u x  a r g i l e s  b i e n  à  
i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s .  S u r  l e s  d é p ô t s  g r o s s i e r s  b i e n  d r a i n é s ,  
l ' é r a b l e  à  é p i s  e t  l e  c e r i s i e r  d e  P e n n s y l v a n i e  c o n s t i t u e n t  l a  
s o u r c e  m a j e u r e  d e  c o m p é t i t i o n  t a n d i s  q u e  s u r  l e s  d é p ô t s  f i n s  b i e n  
d r a i n é s ,  l e  f r a m b o i s i e r  e t  l e s  h e r b a c é e s  s o n t  d o m i n a n t s .  
8 . 4  L ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
C e  p r o j e t  
d é m o n t r e  q u e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
p r é s e n t e  u n  b o n  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  p o u r  l ' é t u d e  d e  l a  c o m p é t i t i o n  
e t  d e  l a  r é g é n é r a t i o n  a p r è s  c o u p e .  L ' a p p r o c h e  m e t  e n  é v i d e n c e  l e  
r a p p o r t  e n t r e  l e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  e t  l a  v é g é t a t i o n .  D e s  
a n a l y s e s  u l t é r i e u r e s  d e v r a i e n t  p e r m e t t r e  d e  r é v é l e r  l e s  f a c t e u r s  
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a b i o t i q u e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  c o n t r ô l a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  
v é g é t a t i o n .  D e  p l u s ,  é t a n t  d o n n é  l e s  c o n n a i s s a n c e s  d e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  a b i o t i q u e s  d e s  u n i t é s  é c o l o g i q u e s  ( d r a i n a g e ,  
t e x t u r e ,  p e n t e ,  p i e r r o s i t é ,  é p a i s s e u r  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e ,  
e t c . )  e t  d e  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  v é g é t a t i o n ,  i l  s e r a  p o s s i b l e  d e  
c h o i s i r  l e s  i n t e r v e n t i o n s  s y l v i c o l e s  a p p r o p r i é e s .  
P a r m i  l e s  é t u d e s  u l t é r i e u r e s  q u i  p o u r r a i e n t  p r o f i t e r  d u  
c a d r e  d e  r é f é r e n c e  f o u r n i  p a r  l a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  
f i g u r e n t  e n t r e  a u t r e s :  l ' e f f e t  d e s  d i f f é r e n t e s  p r é p a r a t i o n s  d e  
t e r r a i n  e t  l e  s u c c è s  e t  l a  c r o i s s a n c e  d e s  p l a n t a t i o n s .  E n  o u t r e ,  
l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' é t e n d r e  l ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  à  d ' a u t r e s  t e r r i t o i r e s  s o n t  e n v i s a g é e s .  E n f i n ,  l a  
p r o d u c t i o n  d ' u n e  c a r t e  é c o l o g i q u e  p o u r  l e  c a n t o n  d ' H é b é c o u r t  à  
l ' é c h e l l e  d e  1 : 2 0 , 0 0 0  p o u r r a i t  s e r v i r  à  e x p é r i m e n t e r  
l ' u t i l i s a t i o n  d u  c a d r e  é c o l o g i q u e  p r o d u i t  p a r  l e  S e r v i c e  d e  
l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r  d u  M E R .  
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R E F E R E N C E S  
A n o n .  1 9 8 5 .  R e f e r e n c e  M a n u a l  f o r  F o r e s t  S i t e  C l a s s i f i c a t i o n  
i n  N e w  B r u n s w i c k .  T i m b e r  M a n a g e m e n t  B r a n c h ,  N e w  B r u n s w i c k  
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  F r e d e r i c t o n ,  N . B .  2 1 0  p .  
A n o n .  1 9 8 6 ?  F o r e s t r y  F i e l d  H a n d b o o k .  F o r e s t  R e s e a r c h  S e c t i o n ,  
P r o g r a m  P l a n n i n g  B r a n c h ,  N o v a  S c o t i a  D e p a r t m e n t  o f  L a n d s  a n d  
F o r e s t s .  T r u r o ,  N . S .  2 5  p .  
B a i l e y ,  R . E .  e t  E . M .  M a c A u l a y .  1 9 7 6 .  B i o p h y s i c a l  
c l a s s i f i c a t i o n  i n  N o v a  S c o t i a .  p p _  3 9 - 4 4  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
1 s t  M e e t i n g  o f  t h e  C a n a d i a n  C o m m i t t e e  o n  E c o l o g i c a l  ( B i o p h y s i c a l )  
L a n d  C l a s s i f i c a t i o n .  M a y  2 5 - 2 8 ,  1 9 7 6 ,  P e t a w a w a ,  O n t .  
B a i l e y ,  R . G . ,  R . D .  P f i s t e r  e t  J . A . H e n d e r s o n .  1 9 7 8 .  N a t u r e  o f  
l a n d  a n d  r e s o u r c e  c l a s s i f i c a t i o n :  A  r e v i e w .  J .  F o r .  7 6 ( 1 0 ) :  
6 5 0 - 6 5 5 .  
B a r n e s ,  B . V .  1 9 8 6 .  V a r i e t i e s  o f  e x p e r i e n c e  i n  c l a s s i f y i n g  
a n d  m a p p i n g  f o r e s t l a n d  e c o s y s t e m s .  p p .  5 - 2 3  I n  P r o c e e d i n g s  t o  t h e  
S y m p o s i u m  o n  S i t e  C l a s s i f i c a t i o n  i n  R e l a t i o n  t o  F o r e s t  M a n a g e m e n t .  
G . M .  W i c k w a r e  &  W . C .  S t e v e n s  ( C o c h a i r m e n ) .  C a n .  F o r .  S e r v .  C O J F R C  
S y m p _  P r o c .  0 - P - 1 4 .  1 4 2  p .  
B e r g e r o n ,  Y .  e t  A .  B o u c h a r d .  1 9 8 4 .  U s e  o f  e c o l o g i c a l  g r o u p s  
i n  a n a l y s i s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p l a n t  c o m m u n i t i e s  i n  a  s e c t i o n  
o f  w e s t e r n  Q u e b e c .  V e g e t a t i o .  5 6 : 4 5 - 6 3 .  
B e r g e r o n ,  Y . ,  A . B o u c h a r d ,  P . G a n g l o f f  e t C .  C a m i r é .  1 9 8 3 .  L a  
c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d e s  m i l i e u x  f o r e s t i e r s  d e  l a  p a r t i e  o u e s t  
d e s  c a n t o n s  d ' H é b é c o u r t  e t  d e  R o q u e m a u r e ,  A b i t i b i ,  Q u é b e c .  E t u d e s  
E c o l o g i q u e s .  U n i v e r s i t é  L a v a l ,  Q u é b e c .  1 6 9  p .  
B o u c h a r d ,  A . ,  Y .  B e r g e r o n ,  C .  C a m i r é ,  P .  G a n g l o f f  e t  M .  
G a r i e p y _  1 9 8 5 .  P r o p o s i t i o n  d ' u n e  m é t h o d o l o g i e  d ' i n v e n t a i r e  e t  d e  
c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e :  l e  c a s _ d e  l a  M R C  d u  H a u t - S a i n t - L a u r e n t .  
C a h i e r s  d e  G é o g r a p h i e  d u  Q u é b e c  2 9 ( 7 6 ) :  7 9 - 9 5 .  
B u r g e r ,  D .  1 9 7 2 .  F o r e s t  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  i n  C a n a d a .  M i t t .  
V e r e i n s  f o r s t l .  S t a n d o r t s k .  F o r s t p f l z .  2 1 :  2 0 - 3 6 .  
C a j a n d e r ,  A . K .  1 9 2 6 .  T h e  t h e o r y  o f  f o r e s t  t y p e s .  A c t a  F o r .  
F e n n .  2 9 .  1 0 8  p .  
C a s e ,  A . B .  e t  D . A .  R o w e .  1 9 7 8 .  E n v i r o n m e n t a l  G u i d e l i n e s  f o r  
R e s o u r c e  R o a d  C o n s t r u c t i o n .  F i s h e r i e s  a n d  E n v i r o n m e n t  C a n a d a ,  
F o r e s t r y  S e r v i c e  I n f o .  R e p .  N - X - 1 6 2 .  4 1  p .  
C o r n s ,  I . G . W .  e t  R . M .  A n n a s .  1 9 8 6 .  F i e l d  g u i d e  t o  f o r e s t  
e c o s y s t e m s  o f  w e s t - c e n t r a l  A l b e r t a .  C a n .  F o r .  S e r v .  N o r t h .  F o r .  
C e n t r e ,  E d m o n t o n ,  A l t a .  2 5 1  p .  +  c a r t e .  
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D a m m a n ,  A . W . H .  1 9 6 4 .  S o m e  f o r e s t  t y p e s  o f  c e n t r a l  N e w f o u n d l a n d  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  F o r e s t  S c i e n c e  
M o n o g r .  N o . 8 .  6 2  p .  
1 9 8 3 .  A n  e c o l o g i c a l  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  i s l a n d  o f  
N e w f o u n d l a n d .  M o n o g r a p h i a e  B i o l o g i c a e  4 8 :  1 6 3 - 2 0 6 .  I n  B i o g e o g r a p h y  
a n d  E c o l o g y  o f  t h e  I s l a n d  o f  N e w f o u n d l a n d .  G . R .  S o u t h  ( e d . ) ,  D r .  
W .  J u n k  P u b l i s h e r s ,  T h e  H a g u e .  
G e r a r d i n ,  V .  1 9 8 6 .  L e  r ô l e  d e  l a  c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  d a n s  
u n e  p e r s p e c t i v e  d ' u t i l i s a t i o n  p o l y v a l e n t e  d u  m i l i e u  f o r e s t i e r .  
P r é s e n t é  l e  1 6  m a i  1 9 8 6  a u  c o l l o q u e  " L ' u t i l i s a t i o n  p o l y v a l e n t e  d e  
l a  f o r ê t :  u n e  u t o p i e ? "  C o n g r è s  d e  l ' A C F A S ,  U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l .  
G e r a r d i n ,  V .  e t  J . - P .  D u c r u c .  1 9 7 9 .  L ' i n v e n t a i r e  d u  c a p i t a l -
n a t u r e :  U n  o u t i l  q u é b é c o i s  d ' a m é n a g e m e n t  i n t é g r é  d u  t e r r i t o i r e  e t  
d e  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s .  p p .  2 2 4 - 2 3 4  I n  L a  F o r ê t  a u  Q u é b e c .  R e v u e  
f o r e s t i è r e  f r a n ç a i s e  ( n u m é r o  s p é c i a l  1 9 7 9 ) .  2 5 4  p .  
G r e e n ,  R . N . ,  P . J .  C o u r t i n ,  K .  K l i n k a ,  R . J .  S l a c o  e t  C . A .  R a y .  
1 9 8 4 .  S i t e  d i a g n o s i s ,  t r e e  s p e c i e s  s e l e c t i o n ,  a n d  s l a s h b u r n i n g  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  V a n c o u v e r  f o r e s t  r e g i o n .  L a n d  M a n a g e m e n t  
H a n d b o o k  N u m b e r  8 .  M i n i s t r y  o f  F o r e s t s ,  P r o v i n c e  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a ,  V i c t o r i a .  1 4 3  p .  
H i l l ,  M . O .  1 9 7 9 .  T W I N S P A N  - a  F O R T R A N  P r o g r a m  f o r  A r r a n g i n g  
M u l t i v a r i a t e  D a t a  i n  a n  O r d e r e d  T w o - W a y  T a b l e  b y  C l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e  I n d i v i d u a l s  a n d  A t t r i b u t e s .  I t h a c a ,  N . Y .  C o r n e l l  U n i v . ,  
S e c t .  E c o l .  S y s t .  9 0  p .  
H i l l s ,  G . A .  1 9 6 0 .  R e g i o n a l  s i t e  r e s e a r c h .  F o r .  C h r o n .  
3 6 : 4 0 1 - 4 2 3 .  
J o n e s ,  R . K .  1 9 8 4 .  S i t e  c l a s s i f i c a t i o n  i n  O n t a r i o .  I n  F o r e s t  
L a n d  C l a s s i f i c a t i o n :  E x p e r i e n c e s ,  P r o b l e m s ,  P e r s p e c t i v e s .  J . B .  
B o c k h e i m  ( e d . ) .  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n  .  
J o n e s ,  R . K . ,  G .  P i e r p o i n t ,  G . M .  W i c k w a r e ,  J . K .  A r n u p  e t  J . M .  
B o w l e s .  1 9 8 3 .  F i e l d  G u i d e  t o  F o r e s t  E c o s y s t e m  C l a s s i f i c a t i o n  f o r  
t h e  C l a y  B e l t ,  s i t e  r e g i o n  3 e .  M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  
G o v e r n m e n t  o f  O n t a r i o ,  M a p l e ,  O n t .  1 2 2  p .  
J u r d a n t ,  M . ,  J . L .  B é l a i r ,  V .  G e r a r d i n  e t  J . P .  D u c r u c .  1 9 7 7 .  
L ' i n v e n t a i r e  d u  c a p i t a l - n a t u r e :  M é t h o d e  d e  c l a s s i f i c a t i o n  e t  d e  
c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  d u  t e r r i t o i r e  ( 3 e  a p p r o x i m a t i o n ) .  S e r v i c e  
d e s  é t u d e s  é c o l o g i q u e s  r é g i o n a l e s ,  D i r .  g é n  d e s  T e r r e s ,  
E n v i r o n n e m e n t  C a n a d a .  2 0 2  p .  
K l i n k a ,  K .  e t  M . C .  F e l l e r .  1 9 8 4 .  P r i n c i p l e s  u s e d  i n  s e l e c t i n g  
t r e e  s p e c i e s  f o r  r e g e n e r a t i o n  o f  f o r e s t  s i t e s  i n  s o u t h w e s t e r n  
B r i t i s h  C o l u m b i a .  F o r .  C h r o n .  6 0 :  7 7 - 8 5 .  
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K l i n k a ,  K . ,  R . N .  G r e e n ,  P . J .  C o u r t i n  e t  F . C .  N u s z d o r f e r .  1 9 8 4 .  
S i t e  d i a g n o s i s ,  t r e e  s p e c i e s  s e l e c t i o n ,  a n d  s l a s h b u r n i n g  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  V a n c o u v e r  F o r e s t  R e g i o n .  P r o v i n c e  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a .  M i n i s t r y  o f  F o r e s t s .  L a n d  M a n a g e m e n t  R e p o r t  N o .  
2 5 .  1 8 0  p .  
K l i n k a ,  K . ,  W . D .  v a n  d e  H o r s t ,  F . C .  N u s z d o r f e r  e t  R . G .  
H a r d i n g .  1 9 8 0 .  A n  e c o s y s t e m  a p p r o a c h  t o  a  s u b u n i t  p l a n :  K o p r i n o  
R i v e r  S t u d y .  M i n i s t r y  o f  F o r e s t s ,  P r o v i n c e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  
V i c t o r i a .  1 1 8  p .  
L a f o n d ,  A .  1 9 6 0 .  N o t e s  p o u r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  t y p e s  
f o r e s t i e r s  d e s  c o n c e s s i o n s  d e  l a  Q u é b e c  N o r t h  S h o r e  P a p e r  C o m p a n y .  
2 n d  e d .  B a i e  C o m e a u .  9 3 S .  
L a f o n d ,  A .  1 9 6 4 .  L a  c l a s s i f i c a t i o n  é c o l o g i q u e  d e s  f o r ê t s  p a r  
l a  v é g é t a t i o n .  A p p l i c a t i o n  à  l a  p r o v i n c e  d u  Q u é b e c .  F a c u l t é  
A r p e n t a g e  e t  G é n i e  f o r . ,  U n i v .  L a v a l ,  Q u é b e c .  M i m e o .  1 0 6 S .  
L i n t e a u ,  
n o r t h e a s t e r n  
D e p a r t m e n t  o f  
1 1 8 .  8 5  p .  
A .  1 9 5 5 .  F o r e s t  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  
c o n i f e r o u s  s e c t i o n  b o r e a l  f o r e s t  r e g i o n  Q u e b e c .  
N o r t h e r n  A f f a i r s  a n d  N a t i o n a l  R e s o u r c e s .  B u l l e t i n  
M u e l l e r - D o m b o i s ,  D .  1 9 6 4 .  T h e  f o r e s t  h a b i t a t  t y p e s  i n  
s o u t h e a s t e r n  M a n i t o b a  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  f o r e s t  m a n a g e m e n t .  
C a n .  J .  B o t .  4 2 :  1 4 1 7 - 1 4 4 4 .  
P a q u e t ,  G .  1 9 8 1 .  N o r m e s  d ' i n v e n t a i r e  d e  r é g é n é r a t i o n  a p r è s  
p e r t u r b a t i o n .  S e r v i c e  d e  l a  r e s t a u r a t i o n ,  D i v .  d e  r e b o i s e m e n t ,  
M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  d u  Q u é b e c .  4 4  p .  
R o b e r t ,  D .  e t  J . - P .  S a u c i e r .  1 9 8 7 .  C a d r e  é c o l o g i q u e  f o r e s t i e r :  
c a r t o g r a p h i e  é c o l o g i q u e  à  l ' é c h e l l e  1 : 2 0 , 0 0 0 .  S e r v i c e  d e  
l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r ,  M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  
d u  Q u é b e c .  7 0  p .  
R o b e r t s ,  B . A .  &  D .  B a j z a k .  1 9 8 4 .  A  f o r e s t  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  
f o r  t h e  b o r e a l  f o r e s t  o f  c e n t r a l  N e w f o u n d l a n d ,  C a n a d a  ( B . 2 8 A )  
u s i n g  a  b i o - p h y s i c a l - s o i l s  a p p r o a c h .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
J o i n t  M e e t i n g  o f  t h e  W o r k i n g  P a r t i e s  N o .  1 . 0 2 - 0 6  &  N o .  1 . 0 2 - 1 0  
o f  I U F R O  o n  Q u a l i t a t i v e  a n d  Q u a n t i t a t i v e  A s s e s s m e n t  o f  F o r e s t  
S i t e s  w i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  S o i l .  S e p t . 1 0 - 1 5 ,  1 9 8 4 ,  
B i r m e n s d o r f ,  S u i s s e .  
R o w e ,  J . S .  1 9 7 9 .  R e v i s e d  w o r k i n g  p a p e r  o n  m e t h o d o l o g y /  
p h i l o s o p h y  o f  e c o l o g i c a l  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i n  C a n a d a .  I n  
A p p l i c a t i o n  o f  E c o l o g i c a l  ( B i o p h y s i c a l )  L a n d  C l a s s i f i c a t i o n  i n  
C a n a d a .  C . D . A .  R u b e c  ( e d . ) .  E c o l o g i c a l  L a n d  C l a s s i f i c a t i o n  S e r i e s .  
N u m b e r  7 .  S u p p l y  &  S e r v i c e s  C a n a d a .  
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R o w e ,  J . S .  1 9 8 0 .  T h e  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o f  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  
i n  C a n a d a :  A n  e c o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  m a p p i n g .  F o r  C h r o n .  1 9 - 2 0 .  
S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r .  1 9 8 6 a .  C a d r e  é c o l o g i q u e  
f o r e s t i e r :  N o r m e s  d e  p r i s e s  d e  d o n n é e s  ( v e r s i o n  p r é l i m i n a i r e ) .  
M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  d u  Q u é b e c .  ( P u b l i c a t i o n  
i n t e r n e ) .  9 8  p .  
S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r .  1 9 8 6 b .  C a d r e  é c o l o g i q u e  
f o r e s t i e r .  M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  d u  Q u é b e c .  
( P u b l i c a t i o n  i n t e r n e ) .  4 5  p .  
S i m s ,  R . A .  1 9 8 5 .  S o m e  c u r r e n t  c l a s s i f i c a t i o n  a c t i v i t i e s  i n  
t h e  C a n a d i a n  F o r e s t r y  S e r v i c e .  ( P u b l i c a t i o n  i n t e r n e ) .  1 5  p .  
S t a n c l i k ,  G . E .  1 9 8 6 .  T h e  u s e  o f  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  b y  
A b i t i b i - P r i e e  I n c .  i n  t h e  I r o q u o i s  F a l l s  F o r e s t s .  p .  8 3 - 8 7  I n  P r o c .  
o f  S y m p .  o n  S i t e  C l a s s i f i c a t i o n  i n  R e l a t i o n  t o  F o r e s t  M a n a g e m e n t .  
G . M .  W i c k w a r e  &  W . C .  S t e v e n s  ( c o c h a i r m e n )  C a n .  F o r .  S e r v .  C O J F R C  
S y m p .  P r o c .  0 - P - 1 4 .  1 4 2  p .  
T h i b e a u l t ,  M .  e t  D .  H o t t e .  1 9 8 5 .  L e s  r é g i o n s  é c o l o g i q u e s  d u  
Q u é b e c  m é r i d i o n a l  ( d e u x i è m e  a p p r o x i m a t i o n ) .  S e r v i c e  d e  l a  
c a r t o g r a p h i e ,  M i n i s t è r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s  d u  Q u é b e c .  
v a n  G r o e n e w o u d ,  B .  e t  A . A .  R u i t e n b e r g .  1 9 8 2 .  A  p r o d u c t i v i t y  
o r i e n t e d  f o r e s t  s i t e  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  N e w  B r u n s w i c k .  M a r i t i m e  
F o r .  R e s .  C e n t r e ,  C a n .  F o r .  S e r v i c e ,  F r e d e r i c t o n ,  N . B .  I n f o .  R p t .  
M - X - 1 3 6 .  1 6  p .  
v a n  K e s t e r e n ,  A . R .  e t  W . J .  M e a d e s .  1 9 8 4 .  E n v i r o n m e n t a l  
S e n s i t i v i t y  M a p p i n g  f o r  L o g g i n g :  A  P r o g r e s s  R e p o r t  ( N o n - p u b l i é ) .  
N e w f o u n d l a n d  F o r .  R e s .  C e n t r e ,  C a n .  F o r .  S e r v i c e .  S t .  J o h n ' s ,  N f l d .  
S t u d y  N F C  4 3 2 5 0 .  2 2  p .  
V e i l l e t t e ,  D .  e t  J . - P .  D u c r u c .  1 9 8 4 .  U n  c a d r e  é c o l o g i q u e  d e  
r é f é r e n c e ,  o u t i l  p o l y v a l e n t  p o u r  l e s  g e s t i o n n a i r e s  d u  t e r r i t o i r e  
e t  d e  s e s  r e s s o u r c e s .  C o n t r i b u t i o n s  d e  l a  D i v i s o n  d e s  I n v e n t a i r e s  
E c o l o g i q u e s  N o .  1 6 .  3 1  p .  
W e l l s ,  R . E .  e t  B . A .  R o b e r t s .  1 9 7 3 .  B i o - p h y s i c a l  s u r v e y  o f  
t h e  B a d g e r - D i v i s i o n  L a k e  A r e a ,  N e w f o u n d l a n d .  N f l d .  F o r .  R e c .  
C e n t r e .  S t .  J o h n ' s ,  N f l d .  I n f o .  R p t .  N - X - 1 0 1 .  5 5  p .  
W i c k w a r e ,  G . M .  e t  R . A .  S i m s .  1 9 8 4 .  F o r e s t  E c o s y s t e m  
C l a s s i f i c a t i o n  ( F E C )  i n  O n t a r i o ' s  N o r t h  C e n t r a l  R e g i o n .  F i r s t  y e a r  
p r o g r e s s  r e p o r t  o n  r e s e a r c h .  F i r s t  a p p r o x i m a t i o n  o f  f a c t  s h e e t s  
f i e l d  k e y s .  G r e a t  L a k e s  F o r .  R e s .  C e n t r e ,  C a n .  F o r .  S e r v i c e ,  S a u l t  
S t e .  M a r i e ,  O n t .  4 2  p .  +  a p p e n d i c e s .  
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A N N E X E S  I  - I X  
F E U I L L E S  D E S C R I P T I V E S  D E S  G R O U P E S  D ' A M E N A G E M E N T  
I  
A r g i l e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
I I  A r g i l e s  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s  
I I I  A r g i l e s  m a l  d r a i n é e s  
I V  S a b l e s  b i e n  à  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s  
V  S a b l e s  m a l  d r a i n é s  
V I  M o r a i n e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
V I I  M o r a i n e s  m i n c e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
V I I I  O r g a n i q u e s  m i n c e s  e x c e s s i v e m e n t  d r a i n é s  
I X  O r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  
1  
1  
1  
1  
1  
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1  
1-
1  
A N N E X E  I  
G R O U P E  D " A M E N A G E M E N T :  A r g i l e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  A r g i l e  2 ,  A b a - B p a - P g l  
A r g i l e  3 ,  A b a - B p a - P g l  
A r g i l e  m i n c e  2 ,  A b a - B p a  
A r g i l e  m i n c e  3 ,  A b a - B p a - P g l  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  A r g i l e s  l a c u s t r e s  r e c o u v r a n t  d e s  
o n d u l a t i o n s  m o r a i n i q u e s  o u  f l u v i o g l a c i a i r e s  c o n v e x e s  e t  d ' a u t r e s  
d é p ô t s  a r g i l e u x  s u r  p e n t e .  D é p ô t s  m i n c e s  d ' a r g i l e s  l a c u s t r e s  
r e c o u v r a n t  d e s  d é p ô t s  p l u s  g r o s s i e r s  d e  r e m a n i e m e n t  m o r a i n i q u e .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  H i - v e r s a n t s ,  h a u t s  d e  v e r s a n t s ,  s o m m e t s  
a r r o n d i s ,  ( b a s  d e  v e r s a n t s ,  t e r r a i n s  p l a t s )  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
P o p u l u s  b a l s a m i f e r a  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
2 0  
2 0  
+  
+  
3 6  
1 9  
1 5  
4  
T i g e s  h a - l  
1 3 7 5  
1 2 2 5  
7 5  
7 5  
3 2 5 0  
1 0 5 0  
1 7 5 0  
4 5 0  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A c e r  s p i c a t u m  
A l n u s  r u g o s a  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
S a l i x  s p p .  
R u b u s  i d a e u s  
R i b e s  g l a n d u l o s u m  
H E R B A C E E S  
G r a m i n é e s  
G a l i u m  t r i f l o r u m  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  
V i o l a  i n c o g n i t a  
E p i l o b i u m  a n g u s t i f o l i u m  
R u b u s  p u b e s c e n s  
2 5  
2 1  
1 5  
8  
C o n s t a n c e  
7 1  
3 7  
7 4  
4 7  
4 7  
3 7  
3 6  
3 3  
2 3 7 5  
1 2 2 5  
1 1 7 5  
4 7 5  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
3 0  
1  
1 1  
2  
1  
1  
2  
1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A N N E X E  I  
( s u i t e )  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  A r g i l e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  2 7  
V i o l a  S e l k i r k i i  
2 9  
A s t e r  m a c r o p h y l l u s  
2 6  
M o u s s e s  
4 8  
M n i u . m .  s p p .  
2 3  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
1  
+  
2  
1  
+  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A N N E X E  I I  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  A r g i l e s  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  A r g i l e  4 ,  A b a - B p a - P g l  
A r g i l e  4 * ,  A b a - B p a - P g l  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p O t s  d e  r e m b l a i e m e n t  a r g i l e u x .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  M i - v e r s a n t s ,  b a s  d e  v e r s a n t s ,  t e r r a i n  
p l a t s .  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
P o p u l u s  b a l s a m i f e r a  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
1 8  
1 8  
4  
3 3  
2 0  
1 4  
T i g e s  h a - l  
2 7 5 0  
2 6 5 0  
1 0 0  
3 4 2 5  
3 4 2 5  
1 3 2 5  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A l n u s  r u g o s a  
S a l i x  s p p .  
A c e r  s p i c a t u m  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
R u b u s  i d a e u s  
R i b e s  g l a n d u l o s u m  
R i b e s  t r i s t e  
S a m b u c u s  p u b e n s  
H E R B A C E E S  
G r a m i n é e s  
V i o l a  i n c o g n i t a  
C a r e x  b r u n n e s c e n s  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  
G a l i u m  t r i f l o r u m  
E q u i s e t u m  s p p .  
R u b u s  p u b e s c e n s  
2 1  
8  
2 5  
8  
C o n s t a n c e  
8 6  
4 5  
2 0  
2 0  
8 6  
5 5  
5 3  
5 1  
4 7  
4 4  
3 5  
1 2 2 5  
4 7 5  
2 3 7 5  
2 0 0  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
2 9  
2  
1  
1  
1 7  
1  
4  
1  
1  
1  
1  
A N N E X E  I I  
( s u i t e )  
G R O U P E  D
1
A H E N A G E H K N T :  A r g i l e s  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é e s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
E p i l o b i u m  a n g u s t i f o l i u m  3 3  
V i o l a  S e l k i r k i i  3 1  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
2 9  
H o u s s e s  
6 5  
H n i u m  s p p .  
6 5  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
1  
1  
+  
2  
2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ·- . . .  
A N N E X E  I l l  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  A r g i l e s  m a l  d r a i n é e s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  A r g i l e  5 ,  A b a - B p a - P g l  
A r g i l e  5 *  A b a - B p a - P g l  
A r g i l e  6 ,  A b a - P m a  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  A r g i l e s  d e  r e m b l a i e m e n t  l a c u s t r e .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  B a s  d e  v e r s a n t s ,  d é p r e s s i o n s ,  t e r r a i n s  
p l a t s .  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
4 9  
4 2  
1 5  
9  
3 5  
2 8  
1 3  
T i g e s  h a - l  
5 7 2 5  
4 0 7 5  
1 0 5 0  
6 0 0  
3 5 7 5  
2 6 2 5  
6 2 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A l n u s  r u g o s a  
S a l i x  s p p .  
A c e r  s p i c a t u m  
R u b u s  i d a e u s  
R i b e s  g l a n d u l o s u m  
H E R B A C E E S  
G r a m i n é e s  
R u b u s  p u b e s c e n s  
C a r e x  b r u n n e s c e n s  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  
E q u i s e t u m  s p p .  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  
V i o l a  i n c o g n i t a  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  
V i o l a  S e l k i r k i i  
G a l i u m  t r i f l o r u m  
T r i e n t a l i s  b o r e a l i s  
5 1  
2 8  
1 4  
C o n s t a n c e  
8 0  
4 3  
8 9  
5 7  
5 4  
5 3  
4 4  
4 4  
3 5  
3 7  
3 5  
3 5  
2 9  
5 3 2 5  
2 9 0 0  
1 4 7 5  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
1 1  
2  
2 8  
4  
6  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
+  
A N N E X E  I I I  
( s u i t e )  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  A r g i l e s  m a l  d r a i n é e s  
H E R B A C E E S  E T  H U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
O x a l i s  m o n t a n a  
4 2  
M i t e l l a  n u d a  3 8  
E p i l o b i u m  a n g u s t i f o l i u m  
2 2  
L u z u l a  a c u m i n a t a  
2 2  
L i n n a e a  b o r e a l i s  
2 2  
D r y o p t e r i s  d i s j u n c t a  
2 2  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
2 2  
M o u s s e s  
7 2  
S p h a g n u m  s p p .  
3 9  
M n i u m  s p p .  
6 5  
· · - ·  · ··- ---~ .  ~ 
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
1  
1  
1  
1  
+  
+  
+  
6  
4  
2  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1  
1  
A N N E X E  I V  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  S a b l e s  m o d é r é m e n t  b i e n  à  
i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  S a b l e  3 ,  A b a - B p a - P g l  
S a b l e  4 ,  A b a - B p a - P g l  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p ô t s  d e  s a b l e s  l a c u s t r e s  r e p o s a n t  
s u r  d e s  d é p ô t s  d e  r e m b l a i e m e n t  a r g i l e u x  s u r  l e s  p e n t e s  l é g è r e s  à  
f o r t e s .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  M i - v e r s a n t s ,  b a s  d e  v e r s a n t s ,  ( h a u t s  d e  
v e r s a n t s ,  t e r r a i n  p l a t s )  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
7 9  
5 7  
4 3  
7  
4 3  
4 3  
7  
T i g e s  h a - l  
1 2 3 2 5  
8 5 7 5  
3 5 7 5  
1 7 5  
6 9 7 5  
6 6 0 0  
3 5 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A c e r  s p i c a t u m  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
A l n u s  r u g o s a  
S a l i x  s p p .  
R u b u s  i d a e u s  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  
S o r b u s  d e c o r a  
A m e l a n c h i e r  s p p .  
R i b e s  g l a n d u l o s u m  
H E R B A C E E S  
. C o r n u s  c a n a d e n s i s  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
G r a m i n é e s  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
4 3  
1 4  
1 4  
7  
C o n s t a n c e  
7 1  
3 6  
2 9  
2 9  
2 9  
5 7  
5 7  
5 0  
4 3  
4 3  
5 5 2 5  
1 0 7 5  
9 0 0  
1 4 2 5  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
1 2  
9  
4  
2  
1  
3  
1  
4  
1  
1  
-·· · · -··--- ~~------~ 
A N N E X E  I V  
( s u i t e )  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  S a b l e s  m o d é r é m e n t  b i e n  à  
i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
A s t e r  m a c r o p h y l l u s  
3 6  
E q u i s e t u m  s p p .  
3 6  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  
2 9  
H o u s s e s  
6 4  
P l e u r o z i u m  s h r e b e r i  
4 3  
D i c r a n u m  s p p .  
2 9  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
3  
1  
1  
4  
1  
1  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
A N N E X E  V  
1  G R O U P E  D • A M E N A G E H E N T :  S a b l e s  m a l  d r a i n é s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  S a b l e  5 ,  P m a - A b a  
S a b l e  6 ,  P m a - A b a  
1  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p ô t s  d e  s a b l e s  l a c u s t r e s  r e p o s a n t  
s u r  d e s  d é p ô t s  d e  r e m b l a i e m e n t  a r g i l e u x  s u r  l e s  p e n t e s  l é g è r e s  o u  
t e r r a i n s  p l a t s .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  T e r r a i n s  p l a t s ,  d é p r e s s i o n s  o u v e r t e s  o u  
f e r m é e s ,  b a s  d e  v e r s a n t s .  
R é s u l t a t s  d e  ! • i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
P o p u l u s  b a l s a m i f e r a  
C Q e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
6 5  
3 5  
5 3  
6  
8 2  
7 1  
4 1  
6  
T i g e s  h a - l  
7 6 5 0  
3 2 2 5  
4 1 2 5  
3 0 0  
9 2 7 5  
7 6 5 0  
1 4 7 5  
1 5 0  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
S a l i x  s p p .  
A l n u s  r u g o s a  
A c e r  s p i c a t u m  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
R u b u s  i d a e u s  
V a c c i n i u m  a n g u s t i f o l i u m  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  
S o r b u s  d e c o r a  
H E R B A C E E S  
G r a m i n é e s  
E q u i s e t u m  s p p .  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
C a r e x  b r u n n e s c e n s  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  
R u b u s  p u b e s c e n s  
3 5  
2 9  
1 2  
6  
C o n s t a n c e  
5 3  
4 7  
2 9  
2 4  
7 4  
6 5  
5 9  
5 9  
5 9  
4 1  
6 3 2 5  
1 9 0 0  
3 0 0  
1 5 0  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
4  
5  
1  
1  
4  
2  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
A N N E X E  V  
( s u i t e )  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  S a b l e s  m a l  d r a i n é s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
G a u l t h e r i a  h i s p i d u l a  
O x a l i s  m o n t a n a  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  
T r i e n t a l i s  b o r e a l i s  
P e t a s i t e s  p a l m a t u s  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
E p i l o b i u m  a n g u s t f o l i u m  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  
L i n n a e a  b o r e a l i s  
V i o l a  i n c o g n i t a  
A s t e r  m a c r o p h y l l u s  
C i n n a  l a t i f o l i a  
D r y o p t e r i s  d i s j u n c t a  
G a l i u m  t r i f l o r u m  
L y c o p o d i u m  a n n o t i n u m  
M o u s s e s  
S p h a g n u m  s p p .  
D i c r a n u m  s p p .  
P l e u r o z i u m  s h r e b e r i  
4 7  
4 1  
4 1  
4 1  
3 5  
3 5  
3 5  
2 9  
2 9  
2 9  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
2 4  
9 4  
7 4  
4 7  
4 1  
------ -- -------·----~·~- ~......._-. . . . .  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
2  
1  
1  
+  
2  
1  
1  
1  
+  
+  
1  
2  
1  
+  
1  
1 9  
1 4  
5  
1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------~--------------------------------------------
- - - - - - - · - · · · - - - - - - - · -·  ----~-
A N N E X E  V I  
I l  G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  M o r a i n e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
1  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  M o r a i n e  r e m a n i é e  2 ,  A b a - B p a - P g l  
M o r a i n e  r e m a n i é e  2 * ,  A b a - B p a - P m a  
M o r a i n e  r e m a n i é e  3 ,  A b a - B p a  
M o r a i n e  r e m a n i é e  3 * ,  A b a - B p a - P g l  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p ô t s  g r o s s i e r s  d e  r e m a n i e m e n t  
m o r a i n i q u e  a c c r o c h é s  a u x  c o l l i n e s  r o c h e u s e s .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  H a u t s  d e  v e r s a n t s ,  m i - v e r s a n t s ,  
s o m m e t s  a r r o n d i s .  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
4 5  
4 1  
2  
1 0  
6 7  
6 1  
1 2  
T i g e s  h a - l  
4 5 0 0  
3 8 7 5  
1 5 0  
4 5 0  
6 9 0 0  
6 4 7 5  
4 0 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A c e r  s p i c a t u m  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
S a l i x  s p p .  
A l n u s  r u g o s a  
A l n u s  c r i s p a  
R u b u s  i d a e u s  
T a x u s  c a n a d e n s i s  
C o r y l u s  c o r n u t a  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  
H E R B A C E E S  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
G r a m i n é e s  
P o l y g o n u m  c i l i n o d e  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  
A s t e r  m a c r o p h y l l u s  
5 1  
2 9  
1 6  
4  
4  
C o n s t a n c e  
7 8  
3 5  
3 1  
2 0  
6 1  
5 7  
5 7  
4 9  
4 1  
8 9 2 5  
2 5 5 0  
1 9 0 0  
3 5 0  
3 5 0  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
1 7  
2  
5  
1  
2  
2  
2  
1  
3  
1  
A N N E X E  V I  
( s u i t e )  
- ---- --·-~ -· -------"'"'--.....,_ 
G R O U P E  D • A M E N A G E M E N T :  M o r a i n e s  b i e n  à  m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
E p i l o b i u m  a n g u s t i f o l i u m  
4 1  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  
4 1  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
3 7  
V i o l a  i n c o g n i t a  
3 1  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  
2 2  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  
2 0  
L y c o p o d i u m  o b s c u r u m  
2 0  
M o u s s e s  
6 7  
P l e u r o z i u m  
s h r e b e r i  2 7  
M n i u m  s p p .  
2 7  
D i c r a n u m  s p p .  
2 4  
P o l y t r i c h u m  s p p .  
2 0  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
3  
2  
1  
1  
+  
1  
+  
2  
+  
+  
+  
1  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
1  
A N N E X E  V I I  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  M o r a i n e s  m i n c e s  b i e n  à  
m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  M o r a i n e  r e m a n i é e  s u r  r o c h e  2 - 3 ,  
A b a - B p a - P g l  
M o r a i n e  r e m a n i é e  s u r  r o c h e  2 - 3 * ,  
A b a - B p a - P m a  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . .  o . . . o . . o . - . . . . . .  · - · - - . .. .  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p ô t s  f a i b l e m e n t  à  f o r t e m e n t  d é l a v é s  
d e  r e m a n i e m e n t  m o r a i n i q u e  d o n t  l a  m o r p h o l o g i e  e s t  c o n t r ô l é e  p a r  
l a  p r é s e n c e  d e  l a  r o c h e  e n  p l a c e .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  H a u t s  d e  v e r s a n t s ,  m i - v e r a n t s ,  b a s  
d e  v e r s a n t s ,  s o m m e t s  a r r o n d i s .  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
7 4  
7 0  
7  
7  
5 6  
5 2  
1 5  
T i g e s  h a - l  
9 8 2 5  
8 7 0 0  
8 2 5  
2 7 5  
5 0 0 0  
4 6 2 5  
3 7 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A c e r  s p i c a t u m  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
S a l i x  s p p .  
A l n u s  r u g o s a  
3 3  
3 0  
1 5  
7  
1 9 5 0  
3 8 0 0  
1 7 5 0  
2 7 5  
R e c o u v r e m e n t  
C o n s t a n c e  m o y e n  ( % )  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  4 8  5  
R u b u s  i d a e u s  4 4  6  
1  
V a c c i n i u m  a n g u s t i f o l i u m  4 1  4  
---------------------------------------------~------------
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
6 7  
4  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  6 7  
4  
P o l y g o n u m  c i l i n o d e  
5 2  
2  
G r a m i n é e s  4 4  
1  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  4 4  
1  
A N N E X E  V I I  
( s u i t e )  
G R O U P E  D ' A M E N A G E M E N T :  M o r a i n e s  m i n c e s  b i e n  à  
m o d é r é m e n t  b i e n  d r a i n é e s  
H E R B A C E E S  E T  H U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  
4 4  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
4 1  
L i n n a e a  b o r e a l i s  3 3  
M o u s s e s  
7 0  
D i c r a n u m  s p p .  
3 7  
P l e u r o z i u m  
s h r e b e r i  
3 7  
P o l y t r i c h u m  
s p p .  
3 0  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
1  
1  
4  
4  
1  
1  
1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
1  
A N N E X E  V I I I  
G R O U P !  D'AMENAGEMENT~ O r g a n i q u e  m i n c e  e x c e s s i v e m e n t  d r a i n é s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  O r g a n i q u e  1 ,  P m a  
O r g a n i q u e  1 ,  P s t  
M o r a i n e  r e m a n i é e  s u r  r o c h e  1 ,  
A b a - B p a - P m a  
M o r a i n e  r e m a n i é e  s u r  r o c h e  1 * ,  
A b a - B p a - P m a  
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  E s c a r p e m e n t s  r o c h e u x  o ù  l e s  d é p ô t s  
d e  s u r f a c e  o n t  é t é  c o m p l è t e m e n t  d é l a v é s .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  S o m m e t s  v i f s  o u  a r r o n d i s ,  h a u t s  d e  
v e r s a n t s ,  ( m i - b a s  d e  v e r s a n t ) .  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
6 3  
5 8  
2 1  
5 -
5 8  
5 8  
5  
T i g e s  h a - l  
7 5 0 0  
5 6 5 0  
8 0 0  
1 0 5 0  
8 3 0 0  
8 1 5 0  
1 2 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
P r u n u s  p e n s y l v a n i c a  
A c e r  s p i c a t u m  
S a l i x  s p .  
A l n u s  r u g o s a  
V a c c i n i u m  a n g u s t i f o l i u m  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  
R u b u s  i d a e u s  
T a x u s  c a n a d e n s i s  
H E R B A C E E S  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  
M a i a n t h e n u m  c a n a d e n s i s  
P o l y g o n u m  c i l i n o d e  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  
3 2  
2 6  
1 0  
5  
C o n s t a n c e  
6 8  
3 7  
3 2  
2 1  
6 3  
5 3  
4 7  
4 2  
2 6 2 5  
3 4 2 5  
4 0 0  
1 2 5  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
9  
2  
1  
1  
2  
2  
1  
1  
·-
1  
1  
1  
1  
A N N E X E  V I I I  
( s u i t e )  
-·-- - - - · - - · - - - - - - - . . . . . . . .  - - - ·  . . . . .  -·~~- . .  . . _ _ . . . .  
G R O U P E  n • A M E N A G E M E N T :  O r g a n i q u e  m i n c e  e x c e s s i v e m e n t  d r a i n é s  
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
A r a l i a  n u d i c a u l i s  
3 2  
G r a m i n é e s  
2 6  
L y c o p o d i u m  a n n o t i n u m  
2 6  
G a u l t h e r i a  h i s p i d u l a  
2 1  
M o u s s e s  6 8  
P l e u r o z i u m  s h r e b e r i  3 4  
D i c r a n u m  s p .  
5 2  
D i c r a n u m  p o l y t r i c h u m  2 6  
P o l y t r i c h u m  s p .  
2 1  
S p h a g n u m .  s p .  
2 1  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
1  
1  
+  
+  
1 0  
4  
2  
2  
1  
+  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
1  
A N N E X E  I X  
G R O U P I  D ' A H I N A Q X H E N T ;  O r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  
T Y P E S  E C O L O G I Q U E S  A S S O C I E S :  O r g a n i q u e  6  F ,  P m a  
O r g a n i q u e  6  F R ,  P m a - A b a  
O r g a n i q u e  6  H ,  P m a - A b a  
O r g a n i q u e  6  H * ,  T o c  
O r g a n i q u e  7  M ,  L l a  
=---=---~~~~~-
C a r a c t è r e  g é o m o r p h o l o g i q u e :  D é p r e s s i o n s  f e r m é e s  o ù  l a  c i r c u l a t i o n  
r e s t r e i n t e  d ' e a u  f a v o r i s e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  t o u r b i è r e s  o m b r o -
t r o p h e s .  D é p r e s s i o n s  o u v e r t e  o ù  u n e  b o n n e  a é r a t i o n  e t  c i r c u l a t i o n  
. d ' e a u  p e r m e t t e n t  u n e  d é c o m p o s i t i o n  r a p i d e  d e  l a  m a t i è r e  
o r g a n i q u e .  
S i t u a t i o n  t o p o g r a p h i q u e :  D é p r e s s i o n s  f e r m é e s  o u  o u v e r t e s ,  
t e r r a i n s  p l a t s ,  ( e n t r e  c r a n s  d e  r o c h e s :  O r g  6  F R ,  P m a - A b a )  
R é s u l t a t s  d e  l ' i n v e n t a i r e  ( a n n é e s  c o m b i n é e s )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R E G E N E R A T I O N  
R é s i n e u x  t o t a l  
A b i e s  b a l s a m e a  
P i c e a  m a r i a n a  
P i c e a  g l a u c a  
L a r i x  l a r i c i n a  
F e u i l l u s  t o t a l  
B e t u l a  p a p y r i f e r a  
P o p u l u s  t r e m u l o i d e s  
C o e f f i c i e n t  
d e  d i s t r i b u t i o n  
5 3  
3 5  
2 9  
1 2  
1 8  
4 7  
4 7  
1 2  
T i g e s  h a - l  
9 4 0 0  
5 3 0 0  
1 7 7 5  
4 5 0  
1 9 0 0  
3 9 7 5  
3 2 2 5  
7 2 5  
---------------------------------------------------~------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S P E C E S  C O M P E T I T R I C E S :  A R B R E S  E T  A R B U S T E S  
A l n u s  r u g o s a  
S a l i x  s p .  
R u b u s  i d a e u s  
L e d u m  g r o e n l a n d i c u m  
K a l m i a  a n g u s t i f o l i a  
R i b e s  g l a n d u l o s u m  
R i b e s  l a c u s t r e  
V a c c i n i u m  m y r t i l l o i d e s  
7 1  
5 3  
C o n s t a n c e  
6 5  
4 1  
2 9  
4 3  
2 9  
2 9  
6 9 0 0  
5 4 5 0  
R e c o u v r e m e n t  
m o y e n  ( % )  
3  
7  
1  
2  
1  
1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
A N N E X E  I X  
( s u i t e )  
G R O U P E  n • A M E N A G E M E N T :  O r g a n i q u e s  m a l  d r a i n é s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H E R B A C E E S  E T  M U S C I N A L E S  C o n s t a n c e  
R e c o u v r e m e n t  
M o y e n  ( % )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a m i n é e s  
9 4  
2 8  
C a r e x  b r u n n e s c e n s  
5 3  
5  
R u b u s  p u b e s c e n s  
5 3  
3  
G a u l t h e r i a  h i s p i d u l a  
4 7  
2  
E q u i s e t u m  s p .  
4 7  
1  
C o r n u s  c a n a d e n s i s  4 7  
1  
C l i n t o n i a  b o r e a l i s  3 5  1  
C o p t i s  g r o e n l a n d i c a  3 5  1  
D r y o p t e r i s  d i s j u n c t a  
3 5  +  
V i o l a  i n c o g n i t a  3 5  1  
M i t e l l a  n u d a  
2 9  
1  
C a r e x  t r i s p e r m a  
2 4  
5  
E p i l o b i u m  g l a n d u l o s u m  
2 4  
1  
L i n n a e a  b o r e a l i s  
2 4  
+  
D r y o p t e r i s  s p i n u l o s a  
2 4  +  
E p i l o b i u m  a n g u s t f o l i u m  
2 4  +  
G a l i u m  a s p r e l l u m  
2 4  
+  
T r i e n t a l i s  b o r e a l i s  2 4  +  
M o u s s e s  
8 2  
1 9  
S p h a g n u m  s p .  
7 1  
1 3  
P l e u r o z i u m  s h r e b e r i  3 5  1  
M n i u m  s p .  
2 4  
+  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- · · - - - - - - · - - - · - · - - - - - -
3DVNIVHG 3G S3SSV1J 
X :!IX3NNV 
'"''"*·"'·-.-. 
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1 
1 
1 
1  
C L A S S E  
1  
2  
------------------~---·---~-
A N N E X E  X  
C L A S S E S  D E  D R A I N A G E *  
D E S C R I P T I O N  
D r a i n a g e  e x c e s s i f  ( r a p i d e  à  t r è s  r a p i d e ) :  L e  r e t r a i t  d e  
l ' e a u  d u  s o l  e s t  d e  r a p i d e  à  t r è s  r a p i d e  p a r  r a p p o r t  à  
s o n  a p p o r t .  L e s  s o l s  o n t  u n e  f a i b l e  à  t r è s  f a i b l e  
c a p a c i t é  d e  r é t e n t i o n  e n  e a u .  L ' h u m i d i t é  d u  s o l  d é p a s s e  
r a r e m e n t  l a  c a p a c i t é  a u  c h a m p  s a u f  t o u · t  d e  s u i  t e  a p r è s  
l ' a p p o r t  d ' e a u .  A u c u n  s i g n e  d e  g l e y i f i c a t i o n  n ' a p p a r a î t  
d a n s  l e  p r o f i l .  C e s  s o l s  p o s s è d e n t  g é n é r a l e m e n t  u n e  
t e x t u r e  g r o s s i è r e ,  u n e  p e n t e  f o r t e  o u  l e s  d e u x .  
D r a i n a g e  b o n :  L e  r e t r a i t  d e  l ' e a u  d u  s o l  s e  f a i t  
f a c i l e m e n t ,  m a i s  p e u  r a p i d e m e n t .  L ' h u m i d i t é  d u  s o l  n e  
d é p a s s e  p a s  n o r m a l e m e n t  l a  c a p a c i t é  a u  ch~1p d u r a n t  u n e  
p a r t i e  i m p o r t a n t e  d e  l ' a n n é e .  L e s  s o l s  d e  d r a i n a g e  2  
o n t  u n e  c a p a c i t 6  m o y e n n e  d e  r é t e n t i o n  d ' e a u .  C e s  s o l s  
s o n t  g é n é r a l e m e n t  e x e m p t s  d e  m o u c h e t u r e s  d a n s  l e  
p r e m i e r  m è t r e  m a i s  i l  p e u t  s ' e n  p r é s e n · t e r  e n  d e s s o u s  d e  
c e  n i v e a u .  I l s  o n t  g é n é r a l e m e n t  u n e  t e x t u r e  e t  u n e  
p r o f o n d e u r  m o y e n n e  e t  s o n t  s i t u é s  s u r  d e s  p e n t e s  d e  
f o r c e  v a r i a b l e .  O n  p e u t  r e t r o u v e r  d e s  s o l s  d e  d r a i n a g e  
2  e n  t e r r a i n  p l a t  s i  l a  t e x t u r e  e s t  g r o s s i ê r e .  
3  D r a i n a g e  m o d é r é :  L e  r e t r a i t  d e  l ' e a u  d u  s o l  e s t  a s s e z  
l e n t  p a r  r a p p o r t  à  l ' a p p o r t  d ' e a u .  L ' e a u  e x c é d e n t a i r e  
d i s p a r a î t  a s s e z  l e n t e m e n t  e n  r a i s o n  d e  l a  f a i b l e  
p e r m é a b i l i t S ,  d e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e  é l e v é e ,  d u  m a n q u e  
d e  d é c l i v i t é  o u  d ' u n e  c o m b i n a i s o n  d e  c e s  f a c t e u r s .  L e s  
s o l s  o n t  u n e  c a p a c i t é  m o y e n n e  à  é l e v é e  d e  r é t e n t i o n  
d ' e a u .  L ' h u m i d i t é  d u  s o l  d é p a s s e  l a  c a p a c i t é  a u  c h a m p  
d u r a n t  u n e  p a r t i e  c o u r t e  m a i s  t o u t  d e  m ê m e  i m p o r t a n t e  
d e  l ' a n n é e .  L e u r  t e x t u r e  e~t g é n é r a l e m e n t  m o y e n n e  à  
f i n e .  D a n s  l e s  s o l s  à  t e x t u r e  g r o s s i è r e  l ' e a u  d o i t  
p r o v e n i r ,  d e  f a ç o n  s i g n i f i c a t i v e ,  d ' a u t r e s  s o u r c e s  q u e  
l e s  p r é c i p i t a t i o n s .  L e  s o l  e s t  g é n é r a l e m e n t  m o u c h e t é  a u  
d e s s o u s  d e  6 0  c m  d e  p r o f o n d e u r  ( d a n s  l e  b a s  d e  
l ' h o r i z o n  B  e t  d a n s  l e  C ) .  
4  D r a i n a g e  i m p a r f a i t :  L e  r e t r a i t  d e  l ' e a u  d u  s o l  e s t  
a s s e z  l e n t  p a r  r a p p o r t  à  l ' a p p o r t  d ' e a u  p o u r  q u e  l e  s o l  
r e s t e  h u m i d e  p e n d a n t  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  s a i s o n  d e  
c r a i s s a n c e .  L ' e a u  e x c é d e n t a i r e  d i s p a r a î t  l e n t e m e n t ,  s i  
l e s  p r é c i p i t a t i o n s  c o n s t i t u e n t  l ' a p p o r t  d ' e a u  
p r i n c i p a l .  L e  s o l  r e s t e  h u m i d e  p e n d a n t  u n e  p a r t i e  
i m p o r t a n t e  d e  l a  s a i s o n  d e  c r o i s s a n c e .  L ' e a u  e x c é d a n t  
*  A d a p t é e  d e  R o b e r t  e t  S a u c i e r  ( 1 9 8 7 ) .  
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( s u i t e )  
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l a  c a p a c i t é  a u  c h a m p  s é j o u r n e  d a n s  l e s  h o r i z o n s  
p r o f o n à s  d u r a n t  d ' a s s e z  l o n g u e s  p é r i o d e s  a u  c o u r s  d e  
l ' a n n é e .  L e  s o l  e s t  g é n é r a l e m e n t  m a r q u é  p a r  d e s  
m o u c h e t u r e s  d ' o x y d a t i o n  e t  d e s  t a c h e s  d e  g l e y i f i c a t i o n  
d a n s  l e s  h o r i z o n s  B  e t  C .  L a  c o u l e u r  d e  l a  m a t r i c e  a  
g é n é r a l e m e n t  u n e  s a t u r a t i o n  ( c h r o m a )  i n f é r i e u r e  â  c e l l e  
d u  s o l  b i e n  d r a i n é  i s s u  d u  m ê m e  m a t é r i a u  o r i g i n e l .  L e s  
s o l s  v a r i e n t  g r a n d e m e n t  d u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  c a p a c i t é  
d e  r é t e n t i o n  e n  e a u ,  d e  l a  t e x t u r e  e t  d e  l a  p r o f o n d e u r  
s e l o n  l ' o r i g i n e  d e  l ' a p p o r t  e n  e a u .  
D r a i n a g e  m a u v a i s :  L e  r e t r a i t  d e  l ' e a u  e s t  s i  l e n t ,  p a r  
r a p p o r t  à  1 '  a p p o r t ,  q u e  l e  s o l  r e s t . e  h u m i d e  p e n d a n t  u n e  
a s s e z  g r a n d e  p a r t i e  d u  t e m p s  o ù  l e  s q l  n ' e s t  p a s  g e l é  
e t  l ' e x c é d e n t  e n  e a u  e s t  é v i d e n t  d a n s  l e  s o l .  L e s  s o l s  
s o n t  g é n é r a l e m e n t  t r è s  f o r t e m e n · t  g l e y i f i é s  e t  l e s  
c o u l e u r s  d e  l a  m a t r i c e  o n t  u n e  s a t u r a t i o n  p e u  é l e v é e .  
D e  l é g è r e s  m o u c h e t u r e s  p e u v e n t  s ' o b s e r v e r  à  t r a v e r s  l e  
p r o f i l .  
D r a i n a g e  t r è s  m a u v a i s :  L e  r e t r a i t  d e  l ' e a u  d u  s o l  e s t  
s i  l e n t  q u e  l a  n a p p e  p H r é a t i q u e  a t t e i n t  o u  d é p a s s e  l a  
s u r f a c e  p e n d a n t  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d u  t e m p s  p e n d a n t  
l e q u e l  l e  s o l  n ' e s t  p a s  g e l é .  L e s  s o l s  m i n é r a u x  d e  
d r a i n a g e  6  s o n t  t r è s  f o r t e m e n t  g l e y i f i é s .  L a  s a t u r a t i o n  
d e  c o u l e u r  d e  l a  m a t r i c e  e s t  p e u  é l e v é e  a v e c  d e s  
t e i n t e s  v a r i a n t  d u  j a u n â t r e  o u  b l e u â t r e .  L e s  s o l s  t r è s  
m a l  d r a i n é s  o n t  u n  h o r i z o n  h u m i f é r e  o u  t o u r b e u x  e n  
s u r f a c e  d a n s  l e q u e l  o s c i l l e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e .  P a r  
c o n v e n t i o n ,  o n  a t t r i b u e  l a  c l a s s e  d e  d r a i n a g e  6  a u x  
s o l s  o r g a n i q u e s  h y d r o m o r p h e s  ( f i b r i s o l s ,  m é s i s o l s  e t  
h u m i s o l s )  c e  q u i  e x c l u t .  l e s  f o l i s o l s  _  
T o u j o u r s  g o r g é  d ' e a u :  D a n s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
é c o l o g i q u e  d e  B e r g e r o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  o n  r e c o n n a î t  u n  
t y p e  é c o l o g i q u e  ( O r g a n i q u e  7  M ,  L l a )  a y a n t  u n  d r a i n a g e  
7 .  C e  t y p e  é c o l o g i q u e  o c c u p e  l a  b o r d u r e  d e s  n a p p e s  
d ' e a u  à  c i r c u l a t i o n  l e n t e ,  q u i  s o n t  e n  v o i e  
d ' e n t o u r  b e r n e n t .  L a  n a p p e  p h r é a t i q u e  e s t .  t o u j o u r s  t r è s  
é l e v é e  e t  l e s  s o l s  s o n t  g o r g é s  d ' e a u .  
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D r n r n o g e  b o n  
( c a s s e  2 )  
0  à  l ' e x : l u s r o n  d e s  m o u c h e t u r e s  p e u  o b o n d o n t e s  e t  d e  c o n t r a s t e  t o b i e .  
@  t e n u r e  s a b l e u s e  ~ t e x t u r e  I O < J ' T ' l e \ . : s e  av~ p l u s  d e  3 5  ° /
0  
d e  f r a g m e n t s  g r o s s  r e r . ; .  
Q )  s o t u r n t c n  ( c h r c t n o )  c : ;  1 ,  t o u t e s  te~ntes 
s o : u r o ! O ' .  ( C I Y ' : m o )  c : ;  2 ,  t ) Y R  e t  p l i . ! S  r a , _ , g e  
s a t u r a t o - 1  ( c i " r o m o )  c : ;  3 ,  p l u s  p u n e  q u e  K l  Y R  
t o u t e s  s a t u  r o t  1 0 n s  ( c h r o m o ) .  c o . . r t e : . J r s  p ( u s  b l e u e s  C ! ' . J I !  K l  Y  (  N ,  5  Y ,  5  G ,  5  S G  e t  5  9  )  
t o u r e s  s o t : . r o t r o n s  c c u l e l . r r  r o u g e â t r e  ( 1 0  R )  
* T i r é  d e  " S e r v i c e  d e  l ' i n v e n t a i r e  f o r e s t i e r "  ( 1 9 8 6 a ) .  
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L ' E C H E L L E  D E  V O N  P O S T  D E  D E C O M P O S I T I O N  *  
A f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e  d e g r ê  d e  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  t o u r b e ,  
o n  u t i l i s e  l ' é c h e l l e  d e  V o n  P o s t e .  O n  p r e n d  u n  é c h a n t i l l o n  d e  
t o u r b e  e n  d e s s o u s  d e  4 0  c m  e t  o n  l e  p r e s s e  d a n s  l a  m a i n .  S e l o n  l a  
c o u l e u r  d e  l a  s o l u t i o n  q u i  s ' é c h a p p e ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  
l ' é c h a n t i l l o n  o r i g i n a l  d e m e u r a n t  d a n s  l a  m a i n  e t  l a  n e t t e t ê  d e  l a  
s t r u c t u r e  d e s  r é s i d u s  v é g é t a u x ,  o n  c l a s s e  l ' é c h a n t i l l o n  d a n s  
l ' u n e  d e s  d i x  c l a s s e s  s u i v a n t e s _  
D E S C R I P T I O N  
F I B R I Q U E  ( O f )  
1  N o n  d é c o m p o s é :  S t r u c t u r e  v é g é t a l e  i n t a c t e .  S o l u t i o n  
j a u n â t r e  c l a i r e .  
2  
3  
P r e s q u e  n o n  d é c o m p o s é :  T o u r b e  m o r t e ,  s t r u c t u r e  v é g é t a l e  
c o m p l è t e .  S o l u t i o n  j a u n S . t r e  e t  c l a i r e .  L ' é c h a n t i l l o n  
e s t  s p o n g i e u x  e t  é l a s t i q u e ,  i l  r e p r e n d  s a  f o r m e  a p r è s  
l e  p r e s s a g e _  
T r è s  f a i b l e m e n t  d é c o m p o s é :  M a t i è r e  v é g é t a l e  t r è s  f a c i l e  
à  d i s t i n g u e r .  S o l u t i o n  j a u n e  a v e c  q u e l q u e s  d é b r i s  
v é g é t a u x .  C o l o r a t i o n  p l u s  s o m b r e ,  b o n n e  é l a s t i c i t é .  
A u c u n e  t o u r b e  n e  s ' é c h a p p e  d ' e n t r e  l e s  d o i g t s .  
4  F a i b l e m e n t  d é c o m p o s é :  M a t i é r e  v é g é t a l e  e n  v o i e  d e  
d é c o m p o s i t i o n .  S o l u t i o n  b r u n  p â l e  a v e c  dt~S d é b r i s .  
L ' é c h a n t i l l o n  f a i · t  u n e  r é p l i q u e  p a r f a i t e  d e s  d o i g t 5 .  
A u c u n e  t o u r b e  n e  s ' é c h a p p e  d ' e n t r e  l e s  d o i g t s .  
M E S I Q U E  ( O m )  
5  
6  
M o d é r é m e n t  d é c o m p o s é :  M a t i è r e  v é g é t a l e  a m o r p h e  e t  n o n  
s t r u c t u r é e .  S o l u t i o n  n e t t e m e n - t  b r u n e .  A u  p r e s s a g e  u n e  
t r è s  p e t i t e  q u a n t i t é  d e  l ' é c h a n t i l l o n  s ' é c h a p p e  e n t r e  
l e s  d o i g t s .  
F o r t e m e n t  d é c o m p o s é :  P l u s  d e  l a  m o i t i é  d e  1 '  é c h a n · t . i l l o n  
e s t  d é c o m p o s é e .  S o l u t i o n  b r u n e  f o n c é e .  A u  p r e s s a g e  
e n v i r o n  u n  t i e r s  d e  l a  t o u r b e  s • é c h a p p e  e n t r e  l e s  
d o i g t s .  
*  A d a p t é e  d e  J o n e s  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  
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( s u i t e )  
H U M I Q U E  ( O h )  
7  F o r t e m e n t  d é c o m p o s é :  I m p o s s i b l e  d e  d i s t i n g u e r  l a  
m a t i è r e  v é g é t a l e  o r i g i n a l e .  A u  p r e s s a g e  e l l e  l a i s s e  
é c h a p p e r  u n e  p e t i t e  q u a n t i t é  d e  s o l u t i o n  t r è s  f o n c é e .  
A u  d e r n i e r  p r e s s a g e ,  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e  l ' é c h a n t i l l o n  
s ' é c h a p p e  d e  l a  m a i n .  
8  
9  
1 0  
T r è s  f o r t e m e n t  d é c o m p o s é :  U n  p r e s s a g e  d é l i c a t  n e  l a i s s e  
p a s  é c h a p p e r  p l u s  d e s  d e u x  t i e r s  d e  l a  t o u r b e  e n t r e  l e s  
d o i g t s .  
P r e s q u e  c o m p l è t e m e n t  d é c o m p o s é :  E c h a n t i l l o n  t r è s  
h o m o g è n e  e t  a m o r p h e J  a u c u n e  r a c i n e  o u  f i b r e .  A u c u n e  
s o l u t i o n  e t  p r e s q u e  t o u t  l ' é c h a n t i l l o n  s ' é c h a p p e  e n t r e  
l e s  d o i g t s .  
C o m p l è t e m e n t  
r e c o n n a i s s a b l e .  
d o i g t s .  
d é c o m p o s é :  M a t i è r e  v é g é t a l e  n o n  
T o u t  l ' é c h a n t i l l o n  s ' é c h a p p e  e n t r e  l e s  
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E : S S A I  A U  C H A M P  D E :  L A  T E : X T U R E :  D U  S O L ' ' : -
E s s o i  d~ mou!~ 11umid~ 
Comprim~r u n  p e u  d e  s o l  n u m i d e  e n  l e  s e r r e n t  d o n s  s . o  m e i n .  S i  l e  s o l  s e  t i e n t ·  
l c ' e s t - o · d • r e  f o r m e  u n  m o u l e ) ,  é p r o u v e r  o l o r s  J o  r é s t s t o n c e  d u  m o u l e  e n  l e  
l o n ç o n t  d ' u n e  m a i n  b  l ' o u t r e .  
P l u s  c e  m o u l e  s e r a  d u r a b l e ,  p l u s  o n  t r o u v e r a  d ' o r Ç j Î i e .  
E s s o i  d~ rubonoç~ 
L e  s . o l  h u m i d e  d o i t  E t r e  r o u l é  e n  f o r m e  d e  c i q o r e t t e ,  p u i s  ê - : r o s é  e n t r e  l e  p o u c e  
.  e t  l ' i n d e x  a f i n  d e  f o r m e r  u n  r u b e n  l e  p l u s  l o n q  e t  l e  p l u s  m i n c e  p o s s i b l e .  
• .  
E s  s o i s  toctd~s 
E s s a i  t : k  ç r o n u l o s l f i  
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